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DIBECCION Y ADM1NISTBAC10K 
Znlueta esquina i Keptuno 
HABANA 
Precios de Suscripción 
íl2meeeB.. $21.20 
Unión Postal..-1 6 i d . . . . $11.00 
3 i d . . . . $ 6.00 12 meses.. $15.00 
Isla de Cuba.. I 6 i d . . . . $ 8.00 
3 i d . . . . $ 4.00 
J2 meses.. $14.00 
Habana \ 6 i d . . . . $ 7.00 
3 i d . . . . $'3.75 
oro 
u 
M 
ptr 
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ADMINÍSTRACION 
DEL, 
DIARIO D I L 4 MARINA 
Desde el 1? del aotnal ha queda-
do resfctiblecida la agencia del D I A -
RIO C E LA. MARINA en Hoyo Colo-
rado, si car^o del señor don T o r i -
bio González, á quien acudirán 
oaantos de iéan suscribirse á este 
yperiédico. 
Habana, Marzo 3 de 1902. 
E l Administrador, 
JOSÉ M.a V I L L A V B E D E 
Telegramas por el cabla 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d © l a M a r i n a ^ 
AT. DIARIO B E IJA I»ATÍ1>'A» 
HABANA 
París, Marso 3 
Renca francesa 3 por ciento, 101 franooa 
30 cóntioios. 
E X I S T a K O l A S 1)3 A Z Ü 0 A 1 Í E 3 
O R Ü D O S . 
LHO. R A U L TKBLT E S Y GOViN, J U E Z DE 
Pf mer* In6tan''la de'. JJietfiío d«l Centro. 
Por el nroaoníj Usgo eab i: q '.e en el jalcie qiie 
65í dirá ee ha ü' rado la célula qne dioe: A la tn 
} oeeién de Joeé Aoglada y soler. E a el Jazgado de 
| primtra laatancla del (iistrito del Ceotro, por ante 
Las existencias de aímoarea crudos eu ? mi, as h i píeBsntsdo cor el Procnraíor í̂ landl'-í 
rfiñpir da loa imno-tarlnrflfl A1 1n'ñp,\í-Ar ! LOSCOB Ú nombre de E ? Msría dales Angeles 8a 
p^aer ao ros impoxcaaores, ei i . ae Mar- | yng| p0r Bf y corao representante legaidé euhip 
BO ascendían á 4 319 toneladas, en New 
York, contra 1,962 id, igual fecha el año 
pasado, y ninguna en Filadelfia, Boston y 
Baltlraore, este año ni el anterior. 
Citliteléa Oficial 
COLEGIO DE^CORREDORES 
C A M B I O S 
Loudree, 3 diT 19 3 8 á, 19.3 4 - P 
" 60 div 18.1 2 á l l . l f i -F 
Paría, 3 div B.li» á 6 S^—P 
" 60 d^ —P 
Alemania, 3 div 8.1i2 á 4 —P 
" 60 d]v -
H&tados Unidos, S div 8.1(4 & 8 3 4 - P 
" " 60 div 
Eepafia. sr plaz* y' cantidad, 
8 d[V.....S: 23 & 2'.\ 4 - D 
«raenoacks a 8.I18 á 8 8,8-P 
Plata amerioana 8 á 8 q4-P 
Plata espaBola 77.1(4 á 77.1i2-V 
Derouento papel comeTolf.l.... 10 á 12 p . § annal 
A Z A B E S 
En slmacéri, precio de embarque: 
Azúcar centrifuga de guartpo, pol. 96, 3.1(2 r.'a. 
Idem de miel, pul. 88, 2 3,tí reales 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O B B S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (l? hipoteca) 111 - 112.1L2 
Obligaciones del Ayuntimlea-
to (coa regidencla en N.' Y.) 113 — 133 3(1 
Id. id. (2? hipoteca) ICO.lií — 102 
Id., Id., Id. (domiciliada ea 
Ñ. YJ m i l i — 103,314 
A C o L o s t a a . 
Banco Espafiol d< la Isla de 
Cuba... , 70 7L8 71.1i8 
Banco A g - i c o l a — 4 0 4$ 
Banco del Comercio 29.1t2 30 1 [2 
Compañía Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Alma-
cenes de Re^la (Limitada) 6?. 1,4 e0.1i2 
Compañía de ( aminos de 
Hierro de Cár lonas y J í -
caro 93.1,2 Í41i4 
Compañía de Caml aoa de Hie-
^ ñ o de Matasias & Baba-
_ , , , , , . , . . x nüla , £4.3il 85,li4 
SQ han áesbordaao. inundando todas í uomp&üía dei Feirocami doi 
Oeste. 104 107 
Co. Cuban Uoal.'ol BaUw&y 
Limited. 
Acciones preferidas..... IOS 112 
Acciones E7 59 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 6 10 
Compañía Cubana de Gis Bo-
nos Hipotecarios 80 100 
Compañía ' de Gas Hispano-
Ataerioan» Consolidada... 12 3(3 12.5(4 
Id. Id. Id. Bonos Hipotecsrioa 47.3(4 48.1(4 
Bonos Hipoteoarioa oonveíti-
dosdeid 56 P9 
Compañía del Dique de la Ha-
bana 90 103 
B3d Telefónica de la Habana 85 93 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cienfuesos á Villaclara... 112 113 
Nueva Fábrica de Hiela E0 65 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
góla 
Acoiacee, ÍO 78 
O biig aciones 90 9d 
Ferrocarril de San Cayetano 
& Viñalea. 
Auoicnes 1 5 
Obligaciones. 6 10 
í^rrÍAto l a Prensa Asociada 
Qaeenetowo, ( L ) Marzo 3. 
T E M O E B 3 . 
Témese lo haya resultado algún per-
oance al vapor ''iJtruria," de la íínea Cu-
nará, que se espera de Nsw York 7 trae 
ya un atraso de sesenta horas. 
Pekio, Marzo 3. 
B E B E H O N . 
Se ha sublevado contra el gobierno 
imperial la ciudad de Nanking, en la 
provincia de Kuang See. 
Nueva York, Marzo 3 
O R O P A R A . O U B A 
Proíe-'lente de París Tegó aquí ayer 
de tráTisito para la Habana, un millón de 
francos en luises. 
L A S I N U N D A C I O N E S 
M-iiía A-ntonia Eübel! y Sayse, demanda fe la^ti-
va de mayar oasiitía coi TI la tu -o-iu-a de D. José 
Anglsda y Sclc, gclrí o-iuce'» iín de uaa Wpote-
0», en 1* que por prtvldeacia de veinte y sois dal 
corriente, BO ha díspacat o conferir traslado de di-
cha demanda á !a espresada cu; esióa de Anglaia 
y Soler, cemo por la preeonte lo veíiflio, em^la-
sándole pira que dentro del término da coeva díiS 
liuprorrtgiblei» comparezca en les eutos perEonán • 
dose ea lotma con la prevenoioa que de no hacerlo 
le parará el perju'cio que haya lugar en devecbo, 
haciéndole preteiita que Jr.n ccp'ha do la ni-i.-d;. 
y docnmei tos á all^ feromp&ñadns, »e encuoctrnn 
en la Escribanía á au disposi^iéa. Habana veinte 
y siete ds Pobrero da ir il toveíleatos do-,—El Ka-
cubano. Luia J . Sauaí.—Y á fin de que dicho 
emplezamiesito eu>ta c s efeutoe legales, toda v.z 
qua se igsora el dc-iDiciiio y reeideccia oe la ní-.-
riiJa suee^iÓT, expido el p r é s e m e para su p t b ioa-
oión en el ''Diario do la Marina", bb -o 11 preiente 
en la Habana á v«'nta v o í h o de F -hrero da mil 
novecleatoa dea —B ni Trellea.—Anta mi, Luis tía 
J . Sicsa. lt;S2 1-4 
m m 
'las comarcas adyacentes, los rios Hudson 
:y Mohank, en la parte Norte de este Es-
tado. 
T E B N B S A B A N D O N A D O S 
A consecuencia de las inundaciones ha 
quedado paralizado el movimiento de los 
ferroearriles en aquella región, y varios 
trenes, entre ellos ol expreso de la Com" 
pañía "New York Northrn," han sido 
abandonados en medio de las aguas. 
E L A G U A B A J A N D O 
En los demás puntos que fueron inun-
dados anteriormente, el agua está bajan-
do paulatinamente. 
E N O S M E S B E B D I D A S 
Los daños que oausó la inundación en 
Patterson, New Jersey, son mayores que 
los del incendio que destruyó la mitad de 
dicha ciudad habrá pocas semanas. 
L A S V I C T I M A S 
Se han recogido otros diez y nueve ca-
dáveres de personas ahogadas en diver-
sos puttos. 
Londres, Marzo 3, 
L A S V E R D A D E R A S B A J A S 
Se sabe positivamente, por telegramas 
á la prers?, que les ingleses perdieron 
en el ataque del convoy en el Transvaal, 
652 cficiales y soldador, entre muer-
tos, herides y prioneros. 
Roma, Marzo 3. 
E L J U B I L E O L E O N X I I I 
Se ha celebrado con extraordinaria 
pompa y magnificencia en la basílica de 
San Pedro, el aniversario de la elevación 
de Lsóñ X I I I á' la Santa Sede. Calculase 
en 50.000 el número de los ñelss que 
asistieron á la ceremonia religiosa, á la 
terminación de la cual S. S. el Papa dió 
su bendición U r b i et Orbe, 
N O T I C I A D C O 3 I B S 0 1 A I . E S 
New York, Mamo 3 
Centenes, á $4.73. 
Deasuento papel oomerdal, 60 diT. de 
4 á 4 1[2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[v., banque-
ros, á $4.85.1(4. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
4.88.1i4. 
Cambio sobra Paris, 60 d^., banqueros, 
á 5 francos 17.1(2. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V., banque-
ros, á 95. 
Bonos registrados do los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 112 .̂ 
El mercido de azúcar cierra quieto, sin 
variacióa en los precies. 
Centrifugas N? 10, pol. 98, costo y flete, 
1.15il6 cts. 
Centrífugas en plaza, á 3.5,8 cts. 
Mascabado, ea plaza á 3.1 8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.7(8 cts 
Mantesa del Oeste en tercerolas, U5-67. 
Harhu, patent Minnesota, á $4,00. 
Londres, Marzo 3 
A7úoar ds remolacha, á entregar ea 30 
dias, á 6s 9 d. 
Azúcar cantrífuga, pol. 96, á Ss. 6d. 
Mascabado, á 7s. di. 
Coaaolidados, á 94.1116, 
Deicuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 76.1 [2. 
S e ñ o r e s Gozímiorma de m e s 
CAMBIOS.-Garardo Miré. 
AZÜCABES —Francisco Arias. 
VALORES.—Miguel Cárdenas 
Habana Mano 3 de 9̂02 
Francisco Eu» 
Sladloo Prsaido .te 
í m i m M i la M m . 
Contribuciones por Fincas Btísticas 
Ejerciólo ds 1901 á 1902 
SEGUNDO SEMESTRE Y PRIMERO 
D E L DISTEITO DE R E G L A 
Expedidos los reclbrs por el concepto y 
períodos expresados, su hace saber á los 
contribuyentes á cate Municipio, que que-
da abierto el cobro desde el día 1? de Mar-
zo próxima. 
L a cobranza so realizará todos los días 
hábiles, da 10 do la mañana á 3 de la tarde, 
en la Colecturía del Departamento de Ha-
cienda, sita n la planta baja de la Casa 
Capitular, entrada por Meroaderíe; y el 
plazo para el pago vencerá el día 30 de 
Abril próximo.—Habana, Febrero 25 d? 
1902.—El Tesorero Municipal, Agustín G. 
de Osuna. c 351 5-28 
u. s. WEATHÍE BUREAU 
Servicio Meteorológico de los Unidos 
OflGina Central de la Sección de las 
Antillas 
HABANA—CUBA 
A S P E C T O D E L k P L A Z A 
Mareo 3 de 1902. 
AZÚOABKP.—El mercado abre quieto y 
sin operaciones, 
i'ASEBiog.—Abre el mercado con deman • 
da moderada y coa alguna variación en los 
tipos. 
O ••íSs&KO!: 
Londres, 60 díaa vista 18^ á 181 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista 191 á 19f por 300 
premio. 
París, 3 días vista 5 J á 5 | por 100, pre-
mio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 23 á 22i por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 días vista, 3J á 4 per 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 8i á 
á 8f. 
MONEDAS EXTBANJSRAS.—Se cotizan 
hoy como sigue: 
Grsenback, 8 1̂ 8 á 8.3̂ 8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 8 á8.1i4por 100 pre-
mio. 
fAaoaas ¥ AOOIOKBP. — Hoy se efec-
tuuron en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español, á j l li8. 
50 i i . Gas Hp? Ama, á 12.1^ 
rot imeiéa oSeisl de h B[ f m t d i . 
Billetes del Banco BspaSol de le 
Isla de Onba; 5 3 4 á 6 valos 
P M m I S P A t O L A ; 77 3 8 i 77 5,8 S 
VélCÍ 
110 
100 
f.5 
7i: 
Observacionos del dia 2 
19)2. 
si dia 3 de fttarzo de 
HOIM 
7.S0 p. ns. 
7.80 a. m. 
•o •— 
7MM 
763.78 
a 
•o 2 
21,1 
19 4 
- i 
o a 
Q 
KO 
NO 
,2 o 
> 
6.26 
6 23 
Estado del 
cielo. 
Pte. Nbdo. 
Despejado 
Temperatura míxima á la sombra, al aire libre, 
27.8. 
Temperatura mínima á la sombra, al aire libr?, 
18.9. 
Lluvia daida en lae 2i horas hasta las 7,80 a. m., 
5 39. 
POST-A.1-ES 
(MONEY 0RDMS) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
«os 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 
5 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
76 
10, 
20, 
30, 
40, 
50, 
60, 
75, 
100, 
5 cts. 
8 „ 
10 „ 
13 „ 
15 „ 
18 „ 
20 „ 
25 „ 
30 „ 
cosaos FÜJSMCOS 
OMigaoloEsi Ayustamlesifo 
I? hipetesa. . . . . . . . .« .«• .< 
OiUgaoijraeí hipotoaiMias Síí 
rJlllfit«s ¡iipoíúCAí'-oü <ia la 
lila de :Cab5-,,.0»».p«>.»« 
AOC5ÍGKS8 
Bsaoíj gsptóol -ís la islo de 
O s b a , . = 
"^aiico Agrfoala «...«...se;; 
Banco dsl Co-oíivcito.»..,^.. 
f'ompstíía de IPmosr.ííl'es 
Ualdos do la Habana j Al-
ss.e,cmm ds Stegli (1*1̂ .(5*-J 
OsmpíSía da í-amln!?? tíe 
Hiasto do Oárdeass r J 
tKZÜ..* ¿mé îm**»» »34 
OoiiípsiSl& ds Calino <'e 
Kiarrv de S,Sníausas í; 8 i -
GümpBfiíe. d?' Fenrocairü 
Ot Oabana Gsatrel Sai way 
JuísiStcS—IJrof9rl{lsí^„,„ 
fi«2s tdcsa ».áclon9i.r..«. w. 
Compañía Oubana di AKai-
orads? ds aw»,...^»»^ 3 
Bami áe la ÓomsASis Cu-
basa de €{»«...>•«>«»••<. 
Oam^aSLi do Gas HíspfrZiC-
AínericariS Oar.»olidads« 12i 
Bonos B.\2<iiüOñri.oa de a 
GssEpáKtx de Ga* C&SÍIOÍÍ-
Bonos Mipotocaríoj Goarer-
íiáoí} da Gas Goasclidíidí*. 55 
ggá Tskfóaios de la Hsbs a 
OszapáSía -do AÍaaoeaoí ío 
Haoondedoíó . .'.o..... 
Smprésa is> Fciaonte y «»• 
• vég&oiSn de) Sur..»..* . 
OosaofcSía ds Álm&seaai ¿ o 
DopílsUo de ia HabssiA.^.. 1 
Oblísíaciones Hlpct^oarías ¿e 
Oíáafttégc» y Vlñaplara^ 110 
SsavaFábrioa'íe Hiolo..^, 
Oompañía dol Oiqae Flo-
''tíSííiO.. . . . . . » . . . . . • > 
Eofiaeris d« Astí.ca? ds Cís-
Obligaciones, Seris At »• 
Obligaciones, Serio B.4.«.» 
C^mpaSta da Almasan«i£ ú e 
gsuita O&talinft.p.. 
OompaSía Lonja, ds VfveKf 
Wdxzomstíl do Gibara & Bto!-
á.GClcaa:<K. T''..aaa<vaaaa.a.kajU 1 5 
ObiigaoioGOi:... á*..Í4w'aa';i..& 76 
.^erracsiTli da 8&Ü Csyet^í o 
á VDHilas—Aceioaes... aaU 1 
ObUi^^&SAf. . a ¿ a aaí «a 2 
Habana S de Mvzo do 1932 
114 
103J 
70 
T i 
S2 
tCi 
f4l 
N 
N 
4?J 
ÉO 
10 
120 
Sia 
ICO 
LDS giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se deaee emitir 
ana cantidad mayor. 
m a q u i n a 
O f i c i a l 
e s la Underwood. E s la ú n i c a qae no per tenece a l T r u s t A m e r i -
cano, e l c u a l h a ofrecido D O S Y M E D I O M I L L O N E S D E P E S O S 
por l a patente y « s í y todo no l ia logrado consegu ir e l con-
tro l . P o r este motivo la guerra m á s c r u d a que es pos ib le i m a -
ginarse , se e s í á haciendo contra l a U n d e r w o o d y s i n embar-
go de eso, l a A s o c i a c i ó n de Colegios M e r c a n t i l e s de los E s -
tados Unidos acaba de optar por l a U n d e r w o o d como l a m á -
quina oficial de d i chas escuelas- E s e l golpe m á s fuerte qu© 
han rec ib ido las m á q u i n a s de s istemas ant iguos y e l que pone 
la Underwood p o r e n c i m a de todas las d e m á s m á q u i n a s d e l 
escribiro 
Vapores de Travesía 
S E E S P E J R A N 
Marzal? Argentino: Barcúioo» y ese. 
«i 3 SlenterreT: Htw Yoik, 
3 Efyfaaai VfTan uz y Progreso. 
. . 3 Exos'.siov: N w Otlúi'. 
. . 8 C, de Gáfí's'.: iJiídii! y eso. 
. . 4 Vimeir;: N.w Yoik. 
4 Knroya: MobUa 
• 4 L a Navarra: Sí. NiZ. ire. 
5 fiíorro Gaatle: SiataTa YoTk. 
oo S R'n j vn : JJ verpooi y eso. 
. . B I I spani¡: Sambnrgo j eso. 
. . 7 Otsñee: Ambercs y eaoalas. 
„ 8 ĴÍO IX.: Barc6'oi;a y eso. 
. . 9 Ar.seima de Larrlnaga: Liiverpool. 
. . 10 Yucatác: New York. 
„. 10 Esperanza: Progreso j Veracmi, 
10 Stolbfrg: Bt-eraen y eso, 
11 Ghnseppe C'orvvjs: Mobila. 
. . 13 íSéx'Oo: New Yoík. 
„ 12 Vívina: Liverpool. 
. . 17 Catalina: Ntw Orleans. 
S A L D B A l f 
Marzol? Aransas: Nsw O -leans. 
. . I? Méxioo: New York. 
S Monterrey: Veracruz y Precioso, 
4 Havana: New York, 
b La Navarro: Veraora». 
7 Europa: Mobila. 
8 Bxce'B'oJ: Niw Orleans. 
8 Morro Ca«tle: N.w-Yoríf. 
8 Cobleuz: B.ornen s eso, 
10 Aransas: New Orleans. 
10 Yucatán. Frogreao y VeraorTis, 
11 Esperanza: New York. 
«, 18 G&talin:: Canarias y eso. 
Vapores Costeros 
S E E S P E B A J V 
Afarzo 2 Reina d<r loa Ayce'es, en Batsbanó, pro-
cetie&te d^ S^ntíi go de itubay esa. 
n c e n ios 
C r e e m o s q u e los m é d i c o s c o n o c e n 
a p r o p d s i t o p a r a c a d a e n f e r m e d a d 
p e r s o n a i n t e l i g e n t e c o n ñ a r á e n s u 
a q u í u n a s c a r t a s e s c o g i d a s d e e 
h e m o s r e c i b i d o d e los m é d i c o s . ! 
s u s c a r t a s s o n u n a p r u e b a p o s i t i v 
esta m e d i c i n a m i l a g r o s a , es d e c i i 
ésa 
tos r e m e d i o s m á s 
l, y ¿ lúe c u a l q u i e r 
s d e c i s i o n e s . H e 
:ntre m i l l a r e s q u e 
C o n s i d e r a m o s q u e 
a d e l a e f i c a c i a d e 
d e l a 
1 
CURO U N CASO G R A V I S I M O D E ULCERAS EN E L 
ESTOMAGO. En Noviembre de 1896, tenía el' estómago 
ulcerado; me atendieron cuatro-iñedicos hasta Mayo de 1897. 
Durante los meses de Marzo y Abri l tuve cinco recaídas en 
cinco semanas, y se me dijo Cjue mi caso era desesperado, y 
que no podía yivir m á s que seis semana;:;. Después de cada 
recaída tuve grandes hemorragia^, y la sangre que arrojaba 
parecía volverse agua. Siempre tuve la esperanza de que la 
Emulsión de Petróleo me haría bien, así que tan pronto como 
los me'dicos me desahuciaron compré un frasco, y desde el 
principio conocí que me hacía bien y que la digería sin 
dificultad. Continué tomámdola hasta Setiembre de 1897, y 
desde entonces no he sentido dolor ni desarreglo en mi es tó-
mago. •James Bamber, '4.3 Ente Si., Liverpool, Bngland. 
ES U N A PODEROSA A Y U D A PARA L A D I G E S T I Ó N . 
Encuentro que la Emulsión de Petróleo de Angier.es ün pode-
roso digestivo, que previene la fermentación y aumenta la 
fuerza y el vigor. Dr. M. O. Hunt, ManchcsTer, N. // . , E . U. A. 
ES U N R E C O N S T I T U Y E N T E MILAGROSA. He recetado 
muy á menudo la Emulsión de Petróleo de Angier, con resul-
tados siempre satisfactorios, y como estoy persuadido de la 
honradez de sus fabricantes no dudo en recomendarla como 
un excelente tónico, regenerador y reconstituyente. He usado 
otras preparaciones, pero ninguna con más éxito que la Emul-
sión de Petróleo de Angier. Dr. C. L. Six, Hartford City, Md., 
E . U. A. 
ES SIN R I V A L PARA LAS ENFERMEDADES D E L 
P U L M O N . Creo que la Emulsión de Petróleo de Angier es 
un reconstituyente admirable para las enfermedades Bronqui-
ales y Pulmonares. Es un estimulante poderoso que facilita 
la secreción y expectoración de los bronquios. Calma la tos 
y se amolda al estómago m á s delicado, aun en los casos en 
que el Aceite de Hígado de Bacalao no puede digerirse. Dr. 
R. Nisslcv, Health and Medical Officer, Board of Health, Elizabcthtown, 
Pa., E . Ü. A. \ 
A N G I E R C H E M I C A L COMPANY, BOSTON, M A S S A C H U S E T T S , E . U . A. 
L o n j a d e V í v e r e s 
Venías efectuadas el día 3. 
Almacén 
10 <• ̂  queso Flandea $15.00 qtl. 
100 cj s dra L a Asturiana.. ,, 2.00 una 
50 07 id. La Puararada.. „ 2 . i ní a 
25¿4 p/ vino Moscorra ,,16.00 uto 
10 vino Reloj , 45.00 una 
20̂ 4 P2 Id. Josefina ,,16.(0 uno 
3C!0 b̂ a aceite San Francisco , 10.50 qtl. 
100 c/jabóa Candado»»... ,, 4-35 una 
iOOĉ  Idem Havana City ,, 6.50 una 
lOOcifideos Vencedora..,. „ 4 60 una 
iOOq ib; vino rioja P.ügalde. „ 4.75 uno 
12/4 p? id. id. Bodegas 
Bilbaínas ,,14.00 uno 
12 vino Torregros?....,» ,,45.00 una 
26/2 p/ id. id. „46.001as222 
12 c/ Furó Tomate 18 ¡js una 
52 c; aceito N González.- ,,10.50 qt-.l. 
40 q Whickey „ 9.00 una 
50 t/e vino rioja F . ügalde ,, 4.25 una 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTKADOa 
Dia 2: 
LíUheü 2J dias vap. inga Mkni?, cap. Petersan, 
írip. 19, toas. 124', coa carg* geüeísl, 6 la or-
dsc. 
Veraorur. en 3 dias vap. alemia rssht Prinzaaein 
VictorU Laisa, cap. Siaermann, t ip. 177, 
toEB. 4U9, en lastrj, coa pasíjero1-, B. Hsil-
bu' y cp. 
Filsda fia ea 8 dias v^p. inga Basoiaa P.'"n03, osp. 
DiTUon, trip. '.8, tora. 2816, ea lastra, 6 Truf-
fU y cp. 
Gáscva 7 oscilas en 23 dias vap. eso. Ciudad ds 
Cád z, cap. Lavin, trlp. 89, tona 3174, coc cir-
ga g nsral, á M Ualva. 
:,v.s.8 
Veracroz en 3 dias vip. ê p. P. di Katrústegni, ca-
pitán Koidós, trip. l>2, toas. 4710, con ô rga y 
pasEjíros. á M.. ?.!aív>>. 
Pascagciula en 10 dt«s gol. atn. GrKfl i, cap. Sal-
véüÓTi, trip 8, 867. con madera, A la orden. 
fiTaev» Oílaana en S úiai vap an?. ExotIsior, cap. 
Hopner. trip. 63 tnns, 3:43, con carga geaeral 
y pasajeros, áGaíban ycp. 
Váraortz v Prcgr'so ea 3i dies vap. am. Havana, 
cap. Bjbeitjon, trip. S*, toas. 5S67, coa carga 
ger- T^l ? paHajeroo, á Zildo y ep. 
Naiv Y ik eaSidiasva?. am Mónterey, oipitan 
Deck r, tri?. ftl. toca. 4701, eo i carga general 
ypaüoj ros, í Zilde ? cp. 
Gayo Hneuo en 7 horia vas. am. Masootta: oapitaa 
Smitb, trip. 41, toas. 834, en lastre y coa pasa-
)s:oa, á ot, Lawioa Childs y cp. 
SALIDOS 
Día 19, 
Poe to "Paire vap. oulnao Pilóme, cap. Smlth. 
Qnan a v^p. ñor. Oriiage, cap. Daaaeiig. 
Oía 2: 
F laíe'fi* VJP, ing'. Ciroisian Prlnoe, cap Y jun. 
tloss Pointgo'. tng Saint Maurlce, car. " oí mb. 
Pafcsgonlii gol am, Pepe Rmirez, cap. Juidaa. 
pU. 3; 
Cayo Hieao vap. am. Masootte, cap. 3miíh. 
axiil Pcina^í—Sntoaio PoatRaett—Pisrcando Ortis 
—iCíeoncra t'h .rp'iian—S IMI-d Vieta—J. Garal-
frsd—Wnlíer Veytey—Jull* Ishísa —PnriHcíoirtn 
Cardelsrla—F. Blerris—a. ScUill—A Kian—V. 
Pe» - - L . üiffioik—A. Blanec—ánjonio Gairlga— 
Actinio •Riraana k -Hbéá Va'^és de Fernánrtez— 
M î u l̂ P6rEÍnd£2--.R6fael fhacóa--Elisa Flores 
— F Fer Aníez—Jaaca Caiite'ia^oí—Catalina Oje-
di—Diotiata Nir^ajo—Antonio Naranjo—Cirios 
Obr'gín—Rafael Ilarníndez—Manuel Dia»—JoaS 
M F^raS'-dez—-Ireop K j s - J ReSsl—A. Woíel— 
Ricardo Forgas—J. Vázquez—120 da tercera y 88 
ds uínfcilo. 
A P E M T U B A S D E B E G I S T B O 
IHe. S: 
Míanjí, vap. am. JTiamI, cap. WhKe Lawttn Chil-
ds j cp, 
Buques con registro abierto 
Nasva Yuik vap. am. Havana, oup. Robotoaon, por 
Saldo y cp, 
BArcaiona y escalas vau, osp. Ciudad de Cídlz^ cap. 
O/erbide, por M. Ca'vo. 
Veracrniv»p. esp. A'fjrso X I I , ca^, Fernández, 
j. or M, Ca'vo, 
Filada fl i vap. fogs. Russiaa Frince, cep. Dsvísoa, 
por B Trtfiia y cp. 
Qóacva, BRTCaloaa y easalas V4D. eso. P. de Sa-
ttústegai, cap. Roldó?, por M. Calvo. 
Hambn'Ko vap. alemán Asoania, cap. Groumer, 
por E Hellbut. 
BsroeJona boa. esp. Pablo Sinaat, cap, Ro'dós, per 
J . B ileei/s y op. 
Naava Yj ik he*. i"g. Calclum, cap. SmUfe, poí 
Bridat.. M, y c_). 
M O V I M I E N I O D E P A S A J E R O S 
S A L U B C N 
Pin CAJO HUOÍO y Tampa, ea el vap am. O L I -
VST'I'E. 
Señores Paula Kilord-Rfgía Oams'-ho—Regí* 
Pernsnder. » 2 tifiog—Sumprsirda D.EZ—Piiaf 
Bambistíli—Mmu-U Lorenzo—W Yonng—W H a ' 
rris—A bsrfco del Vsl'.e, staii-a s 2 n.íiis—Bt i i ¡uv-
ta Gi'o—Georgia Acge — Mevceics Ga .̂o—Lol̂  y 
José A. Gito—Mr. L ureace—Mr. Ccbb—S MJ 
Millar y B¡Cera—S'a. J . Baivjsmln—Sn. Bar ' tt — 
Lu'a, B-iaa. Bit», Mwis, Ana y Francisca Fére»— 
H-rmiLio Vcldés—Jt sí Polen—Kaimurdo Migoyo 
—Emilio Hernández—Jaita La Psz—R. F . Pol'ack 
y ára—(P. Molt̂ r y ttfljra—O. Bridas — Liisa 
Vgar e—Angela Ftírnát díB—Fauslino Vega—Pura 
RÍrairez—Acgals Ló;ej y 2 niño; —insela Valdéa 
—Gabtiel Bamos v Refiera—Oscar Muro y t i i -Sra 
M. ». Adim —D. Bs'gM—D. Hlih—F. BahniDf— 
E OlMott—M ck H. Pa k^r—Aaa S a ches y 2 hl-
j s-̂ -Da floa tiuárer—B mi;h y señora—8. B il!— 
Aatoaio B tans—Benito y Mannel Peraín ez—B. 
Spelman—J"^ E . de !a Cueitii-M aía Bsrrios y 
aciñ s—J Wjo f—J. Lioley—Aurelio Espinosa— 
Oírlos Mojsuo—A Kuotte v señora—J. «pian—T. 
Mirti«>«z y seficra—Arturo Torrea, señora y 2 lil-
aos—Manuel Pareáee—Mcxlmiao Martínez-.Tnsé 
García—Casimiro Aloaso—Fratc'tco Pelaez—DJ-
mitüa LfJpeE—Francisco Goui leí—B^fael López 
—Feiipe Chávez—Mercedes A3e»edo—Sra. Veatu. 
ra Diez y 2 ilfioE—Margarit» Garoía—Armando 
Ma- olí—Rafael L'orol y 1 niño—Mercedes Queaa-
da—Margarita Q lessda y 1 def imilla—22 touriataa. 
L L E G A R O N 
De Veracruz ea el vap. P. de SATSUSTEGÜI. 
Señares Pe 1ro Coma Boy—JOPÓ Barbrtna—Ra-
món Bertráa-Victoriano Fer&ánddz—luaa Laos-
lle—E euterio Cabeión—S/facuí). y Bstebaa Laca-
He—Matís Iglesias—Gabriel Recaíalo-Tomás To-
raño—Jaques K*tz—O. Pita- S .ntisgo, Hilario y 
Caridaó Vlezge—Bf<»-'que Suárez—Poifltio Diaz— 
Primitiva Lazado - M uía de la Lux Diaz—Bamóa 
Blsaco-Kstrella Vaidói—Fraacisco Reroert—Mi-
guel Ocegaera—Enrique Velaico—Josefi Zllñlfe-fl— 
Ricardo Gómez—Dominica Imsan—Teodora l ó-
ofcz—Mana Muñoz—Leoa Palma—Isabel Liocile— 
25 da tr^unto. 
Ds Gacofa y ose. ea el vap. C. de CADIZ 
Soñorea Jusqnía del Rsa!-Izaría Tev-esa Triay 
de Gil del Reui y 8 a.fias—ne'cilia del Castillo de 
Triay—CUudio A.-terha-Matilde DonelU—Jalio 
da AVAIUDO—Margariia Fox-.—Sara Villaroc—Ma 
por 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 19. 
Nuev* Yo k vap. am. Méítoo, cap. Síevení, 
Zildo y up. 
Coa 1 laHo, 63 panas 89 ^ars. y21'6 tercios ta-
bsoo, 176Ea.íogtsf-',It 343f625 tabiuoa. I230Í0 
ctj a. cijairoís, J9 bars , 32 ki'os y 53 bi picc-
du(a,2514 linios. ceb >¡,laa, 23 id. narítjts. 1( 9 
id, y 19 barrios pina?, SOpaô s esponja?, 6 ca 
coa rzfiocr, 15 paaas gnane, 71 bsrril.i-8 papas. 
597 tultos 1» g imbreff, 437 id. efsotos. 
P.scag:u a g 1. iag. Saltt M^irlce, cap Síocomb, 
poí el cijisaa—Oís re. 
Di* 3; 
Cayo Hiifso vaa. am. Mascotta. espitan Saiith, 
pjr G. Lf.wtoa nhüds r cp.—Las le 
Psograan vao. uruguayo Baraeloa», cap. Campos, 
por J . Bslcells^-D i trínaito 
m m m M m m 
ILimiSA. D 3 IJA£S A N T I L L A S 
M M 
Oc HASiaUBGO el S y 21 da oeds mes, para li 
HA SANA con fcíeaía en AMBiíEKS. 
Le Salpresa admita IgvuiaiQütie carga para !B«-
ísüzaa, CárSanas, Olaafuegoa, Santiago da Cúfes j 
«Tíftltjtífir otro puesto da la costa Noria y Snr de le 
iiiis le Cftba.sissapTO q â hs-jn 1» oergs SBSSISÍIÍS 
e&ra fjmsriia-r'la 6<G%Ia. 
ül vs.T>Ar ooBreo alemán de S573 toneladas 
Oapiíán W. Müiler, 
Salió de Hataburga vía Amberes el 12 de Febrero 
y se espera ea este puerto ol dia 5 de Marzo. 
ADVíSBT&NUIA IMPORTANTSc 
Slsta Empresa pone á la disposición de los seño-
je» esrgadorc» cus vapora.i ps?^ rooib'r eafg» ep 
mo 6 mis puertas da U costo, Noria y Sur de It 
Isla de Cuba, slemara qaa la carga que se oí:'8£C» 
*Sft suftcioaSa para Bmeriíar lá escala. Dicíia carga 
sa adiaíio par» H A V B 3 y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punió, coa trasbordo es 
Havro 6 Harabásgo fi aoavsaléaci» da la SmpraBft. 
P*Fa mis po^KCHora» dlrigrirsa & Ba« eansiznnís 
los. 
NOTA.—En esta Agencia, también EC 
facilitan informóa y se venden pasajes para 
loa vapores SAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el eervioio se-
manal entro NEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) 
•El 
i 5032 
J J E l 
Cooipañla de Vapores Hamburpesa 
A M E R I C A N A 
(HáiBÜEG AIERÍCAN LINE) 
, F0:G!I y Cp. k M ú m 
E l hermoso y nuevo vapor español 
Capitán BAYONA 
de 6.000 toDeladae, clasificado 100 
A . 1. por el L l o j d inglé?, s a U r á de 
i 
Línea semanal rápiía de New York 
pan* P a r í s (vú» ü n - T b o o ' ^ ) , L i o n -
este puerto á fine^ tíe Marzo, para ; dr^s (vía P yúsouih) v H a m b u r g o . 
Sania Craz de Tenerife, i ^ r v d » s.or fea ip?¿»mp^ 
S . i t a G m i de U P a l M , Vapores i XprCScS d9 dos W f * * ^ 
Las Pilmas de Gran Csmaria 
Y Barcelona s * 0 8 ^ 6 ^ " ' 3 
Admi te 
. 16502 
, Anga trt Yíütori» . . 8179 
pasajeros a qnienes se ; *D¿0Qtíl«h!u.d 16502 
les dará el esmerado trato qne tan Fur;.t B i s m o r t k . . . . 8430 
acreditada tiene á esta Compañía . 
Para mayor comodidad de loe pa-
sajeros, es ta rá atracado al mnelle 
de los Almacenes de Depósi to (San 
José.) 
In fo rmarán sns consignatarios: 
O. Blmch y Oomjí^jlía, 
OFiGÍOS 20. 
91S f> 36-18 F 
Oolcmbia 
•DÍÍOÍB h'jirid 
Aogasíft Victoria . . 
F c r í t B.em»ik 
7241 
16502 
8179 
8430 
Maíz» 11 
Abril 10 
„ 17 
Mayo Io 
» 8 
„ 15 
„ 22 
29 
* M «nievo Vüpor Esprfti^ ae dos 
b é ü o c S Veuischland, tiene 686J plós de 
eslora y and* 23¿ miitas, término me 
dlc, por he ra. 
Línsa de Vapores de dos hélices 
da New York 
paca P í t r í s (vía Oherboarg), Utou 
dres (vía Pl^mouth) y H a m b u r g o . 
Sa ÍIÚB ¿e 
Tore'adas New í c k 
Sí, 9 
c a p i t á n F B E K A K T D E Z 
si £0 ás marzo & Isa cuatro úe la i&s-ls U*7U 
la oorreíjpndeBda pfiblics. 
Pesnsylvania 13323 
Pretoria 13234 
•Moitke 12000 
Patricia , 
Qraí Walderaee. 
Peños j lvania 13333 
Pretoria 13234 
•Mo'.tke 12000 
PÜtrioiá 13424 
(Jraf VYaldersee 
*Blae her 
134:4 
13193 
13 i 93 
12000 
Marzo 8 
„ 15 
„ 29 
Abril 5 
„ 12 
II 22 
„ 29 
6 
13 
20 
27 
Mayo 
Los vaporea Moltlc* y Bluecher gon 
**í*áilhS6SSríorr£a S«a«8,>;a8l*ss>*ft?'s-Ínc6V0H y de andar de 16 millas. 
L a Compañf ia H a m b u r g u e s a 
faé establecida en 1817 y es la línea 
alemana más antign». Sa flota se oom 
Kcsibn aaúosr, oafá y cacao ea psrtiííad á U-át 
aozñño y coa oonootaî nto direeío peira Vip-, Oi-
16% Bllbs.?» San Ssbastlfic. 
Los bilietñB do pagaje, e61o serán eipeáidos has-
ta laa diez del dia de «alida 
Laa pólizas de carga es af i rmarte por el Ooasig-
natnrio aatea de correrla», ein cuyo requisito aoráa 
nalas. 
Se recibes los dooameatos de embarque hasta el 
día 13 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
SíOTA. ~Kstó Oo!n5añJa ííga» aDtGiü usa f éilss , 
S3<asia. pora esta líaca c-uiao pan. k«<5i.slas «1*- ;•• gQ g] p.gzjitQ 
bajo ia ou»l puedas acegurara* tados las síc-c | 
':>;! e m b s r q ^ o s es sns ynporog. 
üi&iiRsaios ta atencJón fio loa seícíss j;sf sjesss 
fía a! jorMciílo i l dslEoglanj.csto de pasajes 7 
íss. y íégija^a latsnoa fie !OÍ vapejsí dsssta Gota 
el oual dice así: 
Les pasajasos d«barSn ssorlbif ea&re icios los 
&ülSss fia su equipaje, ea aombrii y el pasito fia imi 
Mse, eoa toSaa BUS istraay coa la xas?or olaíidta" 
La OompaSî ao afifaSiitó baUa alsaao do s(jaüp»'« 
gas ES llev? nlssaíaaat* egtaaBsda si no-atae jr agí-
U!£a de su ¿ueSoasf eomo el del puerto i!« 4«$ilp$. 
n.Qíl'ís, Oflsías afiw- 2«. 
mh Y A F O B 
| pone hoy de 2G8 barcos con nn to-
nelaje tota' de (568.000 toneladas. 
I ) á ellos 23 son vapores de pasaje gran 
d í s de dos hélices. 
Para mAe informes y pasajes dirigir 
Enrique HeillDut, 
H A B A N A . 
S a n Ignacio 3 4 
C ao3 
C o j r s o Aparfc. 7 2 9 
1S Mi 
capitán FEUNANDEZ 
9l día 5 de M-jrso 6 las onatro de la tarde íle-
rasda la correspoadencia páblioa. 
4daiiíe carga y.paBijejcs y s í a <ycbo paérté. 
Loa tlllelies do paaajc,- eaJo «iráis oxpedKo^ 
•«ta las dle» ág} íía da salida, 
La« pdHaa» da carca so í r s w í n fftt il P i r s • 
••»1c astas í». «oiTealfs. sis o«r«» M^*»-^ (Mi 
«las. 
^ .̂lihsj 0Me>a * fefefdo ti»*** ai <íla 4 
NOTA.—Eata Campañ'a tieae abierta sus páll-
sas fiotaate, así para estn Unen como ?ar-i tudas isa 
domá», bajo la cun.1 ftéwm asegurar. ?'todoa loa 
eíactoe que se eaibatqasQ ea BÛ  Vapore». . 
LUajamos la atoacióa de los ssíiorea pasajeros 
h*oia el artíonlo 11 dol llo^laraeato de paVafeá y 
do ordea j ré?imea iatarior da loa vaporas da esta 
Campafiía, el oual dioo aaí: 
"Loa pasajeros d^oráa escribir aesbro. ios bultos 
vj s i «Mial̂ aj», su usjafeí* 7 el pujsarto da*» a w -
<» y 9W todijaug laira» yaaa la Gt&yax olaifdáa 
L*. Oa^ipaflia aaaáiattS?» buito aigsac fia a^atp» 
Ja vst ÍÍÍT» larsnteiita estasapada .ai áesifera 
pílüfio ds flaaSo, K-i e-orzn al &zl puarta •JI'« 
iastisia: 
l íe IRÉS parmsncrtí IrapoaáEfi su ccaeigaats!: 
g. Oal?o, OSo'.oa a. S8. 
E L V A E O B 
E' vapor eapaño! de 11 0C0 toreladaa 
el 18 de 
c a p i t á n O ^ A X i B X D S 
Saldrá para 
a! 1I& 18 de Marzo * Xas doce cía ílevaado la 00-
rraapondencis pública. 
Adoiite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo seráa expedidos has-
ta las do-ie del dia de salida. 
Las pólizas de carga se ftrmaráa por ol ermsigns-
Sarlo antes de oomrias, sis cayo reqEdsitcrs&íds 
sul&s. 
Recibe- carga á bordo aásta el dia 17 
HOTA.—fleta oompafila tiene abion» una pSllsc 
iotaato, aeí para esta líaaa cotno para tadas laa de-
<a¿E, bajo la oual puodea asaírarsrse todos lo? efec-
tcs que 85 erabarquoa ea sus vaporss. 
LlamsBios la atenajóa da ion ssfioraj psAajeío* 
lácl» e? artículo -11 del aaeianjetilo de pastl*.* y 
dsl ardan y régltaoa Iatarior da los vaperet de eptá 
Oaaxpaíiía, ol cualdioo aaí: 
"Los pisteros ¿abaráii oscríbir üobíe í-Jdoa ¡as 
bultos da su oqulpa!»» su aoajbí^ y ol paarto fia 
díatlao, eoa todas aass lotran t san i» niayor cía-, 
?::t»d." 
LaCoaspaJSIa noadmitlrd bulto alguno de equipa-
je que ao tlsve olaramonta astca»pado el no-abye y 
apailidodp eu daeSa, as corso ai del purtrto de dsí-
v>ss>. 
De niSs pormenores iaipondrá su ocasigaatarlo 
M. Calvo. Oftoios aím. 28. 
S L ^APOK 
Capitán AADílACA 
tíaldra de eate pnecie sobre 
Marzo DIRECTO para los de 
tota Oras de Teaenís , 
Cádis y Bamiftss" 
A-dmlta p&aajeros nsr» loa reíeridc» 
pnort-CB en «un amoflas y ventiladas cá-
maras y ô mfvlo ectrapuoníe. 
También adinl'te ;in r«3to da carga li-
gera ínoiusó í.ab;*cQ. 
Las póllzaa da carga «61o se eollarán 
harnta la víspera dftl día da salida. 
Para mayor carnodidad de los Sres 
ssjeroíi el vupor catará aíiracado í 
mosUea de San Jo3<5-
Informarán ms consígnatarloai 
pa-
lo* 
C 309 16 F 
C a p i t á n C A R E S H A 
Ssiidri para 
F6Q. I^imóa, C o l ó n , S a b a n i l l a , 
F í e . Caballo , Z<a Cg-naysa, 
P©ne« , 3. J u a n Ffeo. Hioo-
X.as P a l m a » de G-jan C a n a r i a 
CÁOÍS y B a r s e i s j a s 
al i í t 5 do Maíso & Izx cuatro <£*a i» issrw, at-
••• • •ÜM la oonaspoadenoia f̂tSBSU 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colóa, Sa-
banilla, Puerto Caballo y la Gu&ita. y carga gene' 
ral iaclcso tabaco para todoa los puertos de su Iti-
nerario y dol Pacllioo. 
Los bllletos de paDaJe sql» serán aipedidoe Lista 
'.as dias «kd día da salida. 
Las pélisfis df. osrga se firmarán por el Oonsig-
üatarlo antes ds eorrorlss, sin ouyo requisito se-
rán aulas. , 
Be reoibon los documeatoe de emlbsrqBe hasta ol 
día 1? y la carga á bordo hasta el dia 4. 
KüTA,—Ksta Gomp/.tlta Üeao ablom tta* jpdii> a 
dotanío, asi para cstíf.íiasa como para todas las de? 
a^(iajo 1» ouel puedaa asogararíe todos lo» efa -
íes «J-ÍO a© embarquea en e-88 vapores. 
Liarastaos la ftSa.aei.ia fie I03 tsaorea yasajsscs as - ¡ 
ala el artículo 11 del Kaglaciíaia do pasajes y delaj -
fiia y régisaea lataric? dé las »»p¿?üí de asi» ÜÍS -
ffsS.it,, ai cual dlaa ash 
*I<o9 pasajeros deberán escribis1 sobre todas les \ i -
!4s da sueaulpajo, eu nombre y el puerta do dts-
tiae, son todaB sus lateas y coa la mayos claridad." 
5f andfeaí'.cse en esta dlsposioídn, la Oaspc-fií?. no 
üássitlíé buUo alguno de equlíajís oa« no llera e a-
í-caxasta esiaxi^ado el nonínre ? ̂ ítsu!1!.© d» m p e-
ño, así como el puerto da ea deatiao. 
• .̂ e ÍSSÍÍ MYÚsaati* vmvaui'r* • «« .̂«ísríi' ta 
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P a r a V e r a c r u » «lireíífi© 
Séülrá para dloho paeno »'>nje «"• d'.p 5 ta Maiso 
el rápido rapar fraaaii de 69'<0 toaaladas 
LA NAVAIIRE 
capitán PEKDRIQEON 
admite carga a fleta y pasajarov 
Tariías muy reducida», coa ouno<ciaiW«3? direo-
0 j do teda* laa aíndadtti tm^orsaaias de franela 
*• Europa. 
Las vapores da esta Oompafila sigues dando A 
¡o* sefiorca psíajeroí al «taiaarad.f toroso omp tan to 
;i*iiea «criditaiio 
Or p«nttor.i'.Ta.' • • • •• •. .̂ v««*•!• 
• ••Vi:.-. <tU«mn* «CmMMitarwi > ív SK 
1127 1*10 12.1-'0 
apores 'O80 
m m i I I F I E 
vapor 
J U A N 
Oapitán G I N E S T A 
•?a.d>áde asta pnsrso el día 5 dí mareo 
a }as 5 d'í la tarde para los á» 
W'aatriKa,». 
Puerto Padre , 
Sagna de T á n a s a o 
BttraooaC 
^rtTiiatanssBie 
y dnbau 
Admita carga hasta laa 3 de la tarde del 
día de salida. 
Se despacha por mis armadores San Pa-
drón. 6. 
®L V A F O B 
COSME DE HERRERA 
Capittn GONZALEZ. 
Saldrá tí© aete puorsn sodo» uw' MIK« 
v50LS8 á las 5 da la tarde nsr* lW 
<soa la sígtüeníe tarifa da ífete* 
?ARA 8AGUA Y CAklíASÍSK. 
{Las 8 arbs. 6 las 8 plés cúbloos.) 
Vívereis, ferroíoría 7 lora, \ ^ SKercancíaá . ^ ¿ . ^ ¿ ¿ ¿ ü « m- ™m' 
TKBCIOS U S TABACO 
De atuboí pnartoa para la ? lfi _ta 
Kitbana \ 10 ™* 
^-A.t2A CA€»^7A®"ErA». 
9Tv3iee y ferratar!» y loa». S5 otf. 
^arasnoÍRs 00 irt. 
PASSA CI)33S?,"G-33G9-£i& T R O D A S 
^orcsncíaai . . . .^ .« •CH. . I> . - §0 ot». 
Víveres y los5„..~.„«u—» 60 ífl. 
^eírotería. W W. 
PASKA S A 2 T T A P I M P L A 
trüvaraa, íorretería y losa ¡5 1-30 ett» 
^or^anaías „ ^ „ , . . 1 . 7 5 
íMxíoa sraai^s BOÍ' UH oro espaBoií 
efi», 57 1 En 
m m I L n m m 
i'afi dar oamcrUs'.í'itJ á roileatíia 7 to!;ni:naa-
6» 'liapoalcionan del Sr. Ada-.aistriilor de las 
i.iai"fes de Cuba «9 ra-i?v á IOÜ «uüofca qda nos 
faYoroaaan oa sus ombarquiia on naastron raparas, 
a siiTaa liaaar oarstar e'» ioa ooacíJlniieTifos, el 
aso bruto y el valor 4>» Jó» mercSaol-.is, púas sta 
tto requisito, no nos - ••' ' idjaHíf^dlijbos 
líseuTsentos. 
m m m m % i w M k 
E L VAPOR 
Saldrá de Hatabanó to los los v«orn«8 á 
las « b.co do la tarde, después d^ la l!«í'ida 
dél tr »n de piSíi50P<»s, mprtzau l» desdo ol 
día 10 del cwrrloatft mê  de 45 ioro, i)ara la 
Colooia, Punta de Cartas, Bailén y Cortés, 
llerando carga y p&sídereí. 
Retornará de 0 ¡rtéí á las otho de la 
mañana todos los IU tes por Iguales paer-
t<is pura llegar á iSatabantf tolos los mar-
tes por la mañana. 
VAFOR 
" V H O - X T H I I R / O 
Saldrá de Bataband todos loa Jueves á 
las un^ve de la ÍUIUIUIM, después de la il«-
ada del troa de pasajeros, emoe^iudo 
_esde «) día 9 del corí lente « e s de Enero 
para Jácaro y Píneva Gerona (isla de Pi-
nos) y Coloma. ^ „ „ 
Keforuará de Coloma todos los sábados a 
las diez de la noBhe por Igaales puertos 
para amanecer los lunes ea Batalaud. 
La carga para los puerioi del it'U«rarl« 
de estos vapores se recibe ea Villauneva 
todos los días h iblles. L . ¿ 
Para más informes ea Oflclos 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
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& P a s c u a l 
0 JLO w 
iaeispimles i la lÉpa OEBkliWOliü. 
Importadores de iHuebles para ) a c a t a j la o l l e i s í » ; 
O b i a p í a 55 y 57, n q m a á C o m p o s t i k . Toléfono 117. C £83 1 Ms 
en Joyería garantizada d© estilo moderno. Prendedores, sortijas, aretes, 
y temos completos con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rubíes. 
Tenemos el mejor surtido de brillantes sueltos y piedras preciosas sin 
binar lá joya más rica que s d see en 
áXia Améiriea^ de J , Borbolla 
COMPOSTELA 5S554 Y 56 
para com-
L a CompaWa se r^sarw; o; derecho de cambira 
el 'tiasrerio casad ) lo croa coavaaieate. 
Liiítioa de WARD t'one vap&res coastraídos 
expresamente para asta soryioio, qne haa h»oho la 
travesía ea rasaos tieaipo qae uiagúa otro, sla ooa-
siosar cambir.» ni molestias & ¡os pajagen s, toniea-
do la Comppfiía ooatrato i ari liavar 1* correBHon-
deaítia de lo» Estados Uníaos. 
MEJICO: Sa vasden boletines & todas partes de 
Mético, * los qao ge pueden ir, vía Veracrus 6 Tim-
pic'í, como taiabiéa á los putntos ¿e Progreso. 
Froater», Lagaa». Taiaploo, Tnzpaa, Campeche, 
CoatítooMlooa v Veraornr. *• 
NEW YORK: Vapores directos dos yeoes i la 
sema . a. 
NASSAU: Boletlnas & este paerto se Toadea oa 
contóla >r!<ia coa ÍOJ fairocarrlles vi i Ciecfaegos y 
los vaporo.r. da la Lt-.-ea que tosan tambiéa en San-
tlsgo de Coba. Lo? prooiíe soa . muy moderados, 
como auê &o iuf jrmar io« Ag-ntes. 
SANVIAGO DK CUBA, MASZANILLO y 
otros i.uartoa de la coata Sur, tambiéa son accesi 
blea r or lea Tejieres A* 1> Comptuía, vi* Clerfae-
ges, á preiíios saion-b'es. 
Ka si esorití tlo da '.oí Agortsi, raba 78 y 78, re 
ha cstablo'ldio ana (fidtu par i it formar i los vía 
peros que Bolcltu-oas qiier dato BOÍTO d'farínlea 
líaaas ¿s yapoics j f ^rocarrilea 
L a carga eo realb «ia-; î.te la ylspf.r^ de la* 
salidas da 'os viporea e:> e! muelle da Uab'.l aria. 
Se fi'aian coso-im e.: tos d-re «os par í Inglate 
¡| rra. B.zi&b-iTgo, B «aten, Amste^am, Bottardam 
í HAVIO, Atuba íD, Bioi'CB Aires, Moritivídeo, san 
I tes y Río Janeiro. «̂.TTAC. { Los.emísrqn'iido'ospaBrtoadéflíjlco teaOraa 
r Las ¿r.d-nata.- •[•> Ai^ a^a jc-quier^a. 4*t.*.4-
Caaitáa ü . ^miüo Ortube. 
V i y E S S E i Ü M t i S 
Salará de vete puerco los v? artes, á las 
sel- de la tarda, iaaeieQdo escala en 
y Caibariéii. 
Kaldrá do este último pneno oa iomoí 
& la* sola de la mafian»,! egando a SAGUA 
el mismo ía, y á la HABANA los sábadoj 
por la mañana. 
Se deopacha á bordo ó ir formarán en 
C u b a n ú m e r o 20, 
Precios de fletei para iagua 
j Caibarién. 
Víveres, Fer re te r ía , Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español ia carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa-
ñol uno. 
v, a'2 . 
(CbiapaSía AnSnlma! 
y m 
Oapiíán ÜBBUTIBEA SCOa. 
gste vapor ba moctlíio^do *™ t m f ó ^ } 
/ C A I B A E I E N todos v o o r . ^ ^ 1 ; ^ do_ SA.G"^A 
e l 
oo dé 1» tarde y llegar 
«'on 'el tritetdi r" 
oíanos 8 d e ^ a a ^ o r i& t ^ - vue _ 
ItUnlw «S'JS,^ 
- s e ' 
i ana 
iS-̂ fido »«n . . . 
tos mero^acír.6 ^ ^XJíáV ^ P^aiinoo <i<,fl1,;eivéiaa a» »«-»- ^ 
Param^sporme.or.s^o ^ 
rigiraa 
- ^ t c d^ tiews. 
para Sania o.»' 
Víveiea, ferretería y losa. — ^ 
Mercancía» — - - V " " " -,' „ 
Q 378 Ea ero «pafiol 1 m» 
Cta38é I V I e l l 
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RESIGNACION 
Son verdaderamente edificantes 
los hechos expuestos y demostra-
dos con su habitual elocuencia y 
maestría por el Sr. González Lanu-
za para defender al principal de los 
acusados en la ruidosa causa de los 
fraudes de Correos, cuya vista se 
está celebrando desde hace dos me-
ses en la Audiencia de esta pro-
vincia. 
U n a impresión, que se apodera 
del ánimo con la fuerza de la evi-
dencia, se desprende de las mani-
festaciones hechas en su brillantí-
simo informe por el primer Secre-
tario de Justicia de la intervención 
americana: la de que se ha iniciado 
la causa de Correos porque se veía, 
ó, mejor dicho, se creía ver en Mr. 
Eathbone un rival peligroao, que 
había necesidad de descartar á toda 
costa para que no fuese un obstácu 
lo á otras ambiciones. Y se le des-
cartó. Este es el secreto que explica 
las anomalías del proceso. 
E l sumario no lo inició ni lo lle-
v ó á término la administración de 
justicia, sino el Gobierno militar de 
la Isla: hubo, sí, un jaez y UQ es 
cribano, cuyas firmas aparecen al 
pie de las distintas diligencias prac 
ticadas dorante esa primera parte 
del proceso; pero ese juez, según se 
colige de las declaraciones del señor 
González Lanuza, apenas hizo otra 
cosa que proceder en virtud de ór-
denes de la autoridad militar, que 
es la autoridad única del país. 
Se inició el sumario ordenándo-
se al juez que se constituyese en el 
Gobierno Militar "para ser infor-
mado de una causa." Otra orden 
militar dispuso la libertad dé tres 
acusados y señaló la cuantía de la 
fianza y la persona que debía pres-
tarla, siendo ésta un extranjero, 
(á. Eathbone no se le había acep-
tado cierto fiador alegándose que 
se trataba de un español inscripto.) 
Otra orden militar previene al juez 
que sólo consienta que vean á los 
procesados tales y cuales personas; 
otra orden, siempre militar, obliga 
al juez á "recibir instrucciones" de 
un abogado americano; otra le in-
dica que no debe perseguir á de-
terminada persona; y otra, en fin, 
(ésta emanada del abogado ame-
ricana facultado para dar instruo 
cienes al juez) participa á éste, en 
carta que empieza llamándole Mi 
quejido señor, que dos pasantes su 
yos "están autorizados para comu-
nicarle los deseos del Gobierno Mi-
litar." L a primera autoridad de la 
Isla interviene también en los au-
tos prescindiendo del juez, pues 
una de sus órdenes está dirigida 
directamente al Jefe de Policía con 
el objeto de que éste ponga en li-
bertad á un procesado . 
Ignoramos si ese jaez, al comu-
nicar p@7iddieamente á la Audien-
cia, como e«t& ordenado, el corso 
de la causa, se cuidaba de señalar 
la participación extraordinaiia qae 
en aquella se atribuía el Gobierno 
Militar, unas veces directamente, 
otras por medio de un abogado 
americano sin carácter oficial, otras 
por intervención de los pasantes 
de ese abogado y otras, en fin, SÍD 
avisar al Jazgado. L o cierto es 
que la Audiencia cuando l legó á 
su poder el sumario tavo ocasióo 
de advertir esas —¿cómo l la-
marlas?—esas fantasías sobre mo-
tivos de procedimiento criminal; 
esas y otras, tales como registros 
domiciliarios sin la presencia del 
interesado, "violando"—dice el de 
fensor de Eathbone—"preceptos 
sagrados que la que llamábamos 
tirana España tenía escritos en sus 
leyes." Los tenía escritos y los 
cumplía, y respecto de este punto 
apelamos al testimonio del mismo 
señor González Lanuza, á qaien 
España había confiado el encargo 
de administrar, como magistrado, 
cumplidada iosticia. 
K o cesan—¿qué han de cesarf 
las anomalías con la terminación 
de este singularísimo sumario, pues 
se cuida el señor González Lanuza 
de hacernos saber que después de 
haberse declarado pertinente cierta 
prueba documental, se abren lat> 
sesiones del juicio oral antes de 
que haya habido tiempo para prac 
ticarla, y que continúan aqaellas 
á pesar de que entre los documentos 
que al fin llegan, aunque tardía 
mente, al proceso, faltan algunos 
pedidos por el Tribunal y que son 
muy importantes para la defensa. 
Verdad es que no se trata tanto 
de perseguir un delito común como 
de aniquilar un rival, según cree y 
afirma el defensor de Eathbone. 
E r a éste un personaje influyente 
sostenido por muy poderosas amis-
tades en la Metrópoli é indicado, 
según el Havana Posí, para el cargo 
de Gobernador de Cuba. L a cam-
paña que aquí y en los Estados 
Unidos se hizo contra el general 
Brooke se prosiguió, una vez des 
oartado éste, contra los que podían 
sustituirle. Entre ellos figuraba 
el Administrador General de Co 
rreos en primer término; se le tenía 
á mano y surgió la serie de 
órdenes militares cuyo cnmplimien 
to se confía á un juez, penetrado 
como todos lo estamos, de que en 
esta isla el poder y laa facultades 
de la Intervención de los Estados 
Unidos son incontrastables. 
Por eso no estamos enteramente 
seguros de que turbe Ja quietud 
ajena, al extremo de provocar el 
insomnio, la circunstancia de que, 
s egún aseguró el señor González 
Lanuza, se haya prometido el i n -
dulto al procesado en la causa de 
Correos que ha servido enteramen-
te, y hasta con exceso, los desig-
nios de los acusadores de Mr. Eath-
bone. L a s cosas caen siempre del 
lado á que se inclinan, y las consi-
deraciones de un orden abstracto 
no siempref se sobreponen á sentí 
mientes menos elevados pero más 
en armonía con la realidad, la cual 
hemos convenido en llamar i m -
pura. 
De todas suertes el resultado que 
buscaba está conseguido. Mr. se 
Eathbone no puede ser ya un obs-
táculo serlo para el logro de nin 
guna ambición: si el fallo de la 
Audiencia es condenatorio quizá 
el indulto dulcifique la amargu 
ra de la pena, y si el exadminis 
trador de Correos obtiene la abso-
lución, es seguro que sus enemigos 
pretenderán aminorar la eficacia 
de la sentencia con sólo reproducir 
ciertos recientes juicios formulados 
por el actual Secretario de la Gue 
rra del Gabinete de Washington 
acerca de la orgnización de núes 
tros tribunales. 
Se trata de un proceso político, 
dice el señor González Lanuza, y 
en todo proceso político, "la justi 
cia huye por la ventana hacia los 
cielos." Será cierto, pero bueno es 
que conste que ha necesitado Cuba 
pasar de la época ignominiosa de 
a servidumbre á la era esplendo 
rosa de la libertad para que pue-
dan oirse y, lo que es peor, verse 
ciertas cosas sin escándalo y hasta 
sin sorpresa. Ayer la suspensión 
gubernativa de un alcalde daba 
pretexto para qae se hablase de 
"colocar la protesta á la altura del 
agravio;" ahora las mayores enor 
midades nos dejan perfectamente 
tranquilos. E s una completa evo-
lución del espirita público: de la 
exaltación hemos pasado á la re-
signación. Después de todo es un 
progreso, porque ¿qué se sacaría de 
revelarse contra lo que ya no tiene 
remedio? 
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f CONTINUA.) 
— B n fin, dijo Eierrot , si la señora 
marquesa pudiera disfrazarse como 
nna pobre 
—Bien , bien, dijo el marqués , ábre 
me Pierrot. T a veras á la vuelta que 
todas tus recomendaciones no tuvieron 
objeto. 
—Dios lo quiera ciudadano, conte s tó 
Pierrot en voz baja. 
Y el marqués hab ía puesto el pie 
en la calle, a lejándose , y haciendo gi-
rar un baetóu septembrista que su 
h u é s p e d le hab ía prestado para las 
eircunstanoias. María que se había 
naedado sola, se puso á hacer oraoio-
ñ e s como nabia dicho. Pero á pesar 
del fervor aparente que le daba á sus 
palabras, su espíritu corría tras de 
aquel que amaba tanto. Lo ve ía ex-
puesto á los ataqoes de gentes apos-
tadas. Oada ruido que se oía en la es. 
lie le causaba una sacudida al corazón 
y le hac ía temblar. 
Majando, . , por la independencia 
Hay todavía por ahí gentes sen-
cillas que se indignan de que los 
yankees traten de absorbernos, es 
decir, de arrebatarnos nuestro idio-
ma, nuestra religión y nuestras 
costumbres, para^ue desaparezca-
mos cuanto antes de la escena y 
les dejemos el campo libre. ^ 
Pero realmente, no es justo cul -
par á los americanos de que se pro 
pongan eso y mucho más, desde el 
momento en que revolucionarios 
intransigentes, de aquellos que can-
tan todas mañanas el himno de 
Bayamo, tienen á gran honor que 
ios interventores arramblen con 
Codo eso de la religión y de la raza, 
para darnos cuanto antes el pun-
tapié final. 
Para muestras de tales... com-
placencias, véase lo que dice E l 
Mundo, en una correspondencia de 
Güines, tan selecta en el fondo 
como en la forma: 
No obstante estar la noche de agua, 
la capilla presbiteriana ha tenido (oo-
<no siempre) muoha concurrencia. 
Predicó el señor Mazzorana. 
E l culto pueblo de Güines va com-
orendiendo la gran diferencia que 
existe entre la iglesia impuesta que 
nasta ahora hemos tenido, y que aquí 
cieñe sentado sus reales en el parque, 
y la nueva (para nosotros) que ha 
abierto sus puertas en la calle de la 
Eabana, y ya no se nota tanto escrú 
pulo por parte del sexo débil para irse 
desentendiendo de la religión romana 
f abrazar la protestante. 
Después de tan gallarda prueba 
de cubanismo, sólo falta que los 
que tales cosas escriben y prohijan, 
se dediquen á buscar anexionistas 
para colgarlos de la guásima re-
dentora. 
Porque ya se sabe; los revolucio 
uarios de cierto fuste, que quieren 
disponer á su antojo de la mitra de 
(a Habana y al mismo tiempo pros 
oribir la religión católica por "im 
puesta y antigua", (¡¡¡) reniegan 
de la anexión, y sólo trabajan por 
(a independencia en inglés, con 
supervisores, con carboneras y con 
ministros protestantes. 
¡Y arriba con el himno! 
L A P R E N S A 
Mucho juego e s t á dando en la 
prensa la circular de la Liga Cubana 
Americana. 
¿Se recogerán muchas firmas? pre-
gunta JEI Nuevo P a í s — Y se contesta: — 
So lo sabemos: es posible, y aun pro-
bable, que no se atrevan todavía ¿ 
realizar un acto público de adhesión al 
pensamiento de la Liga Cubana Ame-
ricana los numerosos partidarios que 
aquí tiene la solución anexionista, unos 
por amor, otros por convencimiento de 
que es conveniente y los demás por 
resignación, comprendiendo qae no se 
puede luchar contra lo inevitable. 
Acaso serán pocos los que ahora se 
dedican á llenar las casillas y poner al 
pie sus firmas, esperando que otros 
abran la brecha para atrepellarse ellos 
después por entrar. E s posible tam-
bién que muchos se retraigan, reflexio 
nandoen loque ayer ha podido leerse 
saba: ¿quién sabe lo que el había po 
dido imaginar para perdernos? 
Y volviéndose hácia sus hijas, em 
prendió su oración en medio de una 
indiscriptible agonía. Pierrot, por su 
parte, no estaba más tranquilo. So re-
ferían veinte hlstoriedades en las oua 
(es las buenas gentes, queriendo sal 
var á alguno, había sido víct ima de su 
volor y abnegación. Y a el tiempo le 
parecía largo. E l marqués hacía c in-
co minutos que había marchado y ya 
tardaba para aquellos de quienes se 
acababa de separar, y que anhelaban 
verlo volver. 
I I 
S in embargo Arturo caminaba con 
un paso que hubiera engañado al más 
sospechoso de los observadores. 
Cuidaba de parecer un hombre que 
se paseaba. E n una palabra, había 
llegado á tomar los movimientos más 
naturales del mundo. Antes de en-
trar por la puerta secreta de su pala-
cio, puerta de la cual, si se recuerda, 
llevaba la llave consigo, el marqués no 
tomó por la plaza Bea l . S igu ió un 
poco m á s lejos, dob ló por la callejuela 
donde en otro tiempo, el comendador 
hacía esconder las gentes que emplea-
ba en el cumplimiento, por otra parte 
siempre desgraciadas, de sus locuras 
I amorosas, y haciendo un movimiento 
en nuestro editorial, copiado del 
Puerto Bioo Herald, respecto de la si-
tnación de la pequeña Anti l la como te-
rritorio de los Estados Unidos; pero lo 
cierto es que el paso esta dado y que 
los que nos Invitan á ingresar en la fa-
milia norteamericana no tienen por 
costumbre pararse en «1 camino. P i -
den firmas para contarlas y pesarlas, 
según su número y calidad; y confian 
en que su empresa, como la bola de 
nieve, sólo necesita que la echen á ro-
dar. 
E s t o que i n s i n ú a E l Nuevo País 
e s t á indudablemente fundado en la 
triste experiencia de hechos como 
l a ley P l a t , ley que, a l prepararse, 
indignaba a q u í á todo el mundo, 
incluso á los convencionales; y 
luego d e s p u é s , tras unos viaiecitos 
a l Norte y unos cuantos paseos 
del brazo de M r . E o o t , y otros 
tantos banquetes, que n i s iquiera 
tuvieron el pudor de excusar , esos 
mismos convencionales, con muy 
contadas y h o n r o s í s i m a s excepcio-
nes, se atrepellaban por votarla é 
introducirla á golpes de marti l lo en 
la C o n s t i t u c i ó n , donde permanece 
c lavada y remachada, esperando el 
milagro de que d í a s ha nos hablaba 
elocuentemente L a Eepública Cu-
bana. 
L a cual Eepública dice, comen-
tando á E l Nuevo País , sobre lo de 
la bola de nieve: 
E n esto últ imo tiene razón el cole-
ga. E l anexionismo sólo puede reves-
tir en la conciencia del pueblo cubano 
el carácter de una bola de nieve que, 
echada á rodar, adquiere cierto oreoi-
miento hasta que caen sobre ella los ra-
y os del sol y la derriten. 
E s claro que la bola, si no se estorba, 
puede, antea de derretirse, adquirir 
proporciones molestas. Pero ¡ahí del 
patriotismo de los cubanos que quieren 
cenar una patria suya, en vez de agre-
garse* como saté l i tes desdeñados y em-
pobrecidos, á la patria de los que han 
sabido formar la suya y engrandecer-
la! A la Liga cubana americana que 
es anexionista, y que preside un ciu-
dadano de ios Estados Unidos, opon* 
gamones sencillamente una L!ga ou&a-
na, formada por todos los amanses de 
la independencia de este país, presidi-
da por un patriota cubano, y en la que 
tengan aooeso todos los moradores de 
esta tierra, naturales ó extranjeros, 
que quieran unificar sus esfuerzos, á 
fin de contrarrestar la campaña de los 
que nos quieren llevar por un camino á 
cuyo final no hay para los cubanos y 
españoles que aquí residen más que 
ruina, vasallaje y baldón. 
Porque el asunto de la incorporación 
de este país á la Unión Americana lo 
quieren presentar sus mantenedores 
como la solución más provechosa de 
nuestros problemas económicos, cuan-
do el ejemplo de Tejas, de la Baja Cali-
fornia, de Hawaii y Puerto Rico, está 
demostrando todo lo contrario. Se di-
ce por los anexionistas que con la ane-
xión esta país alcanzará un grado de 
prosperidad increíble, y se cita el caso 
de los territorios anexados á la U n i é n 
que han progresado desde su incorpo-
ración á la república vecina; pero se 
oculta el dato esencial, y es señalar que 
en Tejas, Baja California y en la Flo-
rida, por ejemplo, los oriundos de esos 
países y sus descendientee nada han 
ganado con la anexión, dado que sólo 
han sido elevados á la categoría de 
Estados, cuando ya la influencia, el 
predominio y la riqueza habían pasado 
de mano de los naturales á la de los 
americanos que emigraban á esos lu-
gares y adquirían en ellos la propiedad 
7 el poder. Cierto es que el invasor 
ha llevado capitales, fomentando la in-
dustria y la agricultura; pero lo ha he-
cho, reduciendo á condición subalterna 
al natural, expulsándolo metódicamen-
te de todos los primeros puestos, ha-
ciéndolo su servidor y nada más. De 
cal suerte, que al cabo de poco tiempo, 
los propietarios del país se han visto 
transformados en meros asalariados, 
sin representación ni privanza, confir-
mándose así la exactitud de la senten-
oia formulada en esta frase célebre: 
''Si la raza española oprime, la raza 
anglo-americana suprime." 
Malo es lo uno y peor lo otro. 
Y para evitar lo ú l t i m o , y a que 
no hubo habil idad para evitar lo 
primero, no e s tar ía fuera de p r o p ó 
sito la f o r m a c i ó n de l a Liga cubana 
que propone el colega. 
Pero ahora caemos en l a cuenta 
de que esa Liga y a existe.i, Q u é otra 
cosa, dados sus fines, es el partido 
independiente que tiene por ó r g a -
no en la prensa L a Bepúblisal 
Mas ¿con c u á n t o s adeptos 
cuenta ese partido, proscrito del 
poder, acusado de s o ñ a d o r , de no 
ver l a rea l idad y, lo que es peor 
que todo, de rao i s ía l ¿Se ha conta-
do con é l para algo, ha merecido de 
la i n t e r v e n c i ó n otra cosa que el m á s 
o l í m p i c o d e s d é n , esa que el poeta po-
día l lamar, "hostia del amor tier-
no'', sacrificada en los decretos 
eternales antes de que la luz t í ñ e s e 
las primeras alboradas de s u vida? 
Tenemos, pues, l a Liga cubana 
que el colega pide; no hay necesi-
dad de establecerla. Pero, n ó t e l o el 
colega, esa l iga ea u n a Liga cuba-
n a . . . s in cubanos. 
« 
Pero estamos dando u n valor 
que no tiene á l a Liga. 
E a Disousiún no puede tratarla 
con mayor d e s d é n . Dice : 
L a llamada «Cuban American Lea-
gae", no tiene valor, ni tampoco im-
portancia ni influencia alguna en los 
Estados Unidos, para tratar de las 
cuestiones cubanas. 
Durante el período de nuestra últi-
ma guerra con España, no contribuyó 
sino con 300 pesos á los fondos de la 
Revolución, como cebo engañador para 
tratar de explotar la situación para su 
provecho. 
A l terminar la guerra, quiso apro-
piarse facultades que no tenía, y ame-
nazó al señor Estrada Palma, exigién-
-Bse Laroque es nn monstruo, pen-l sobre BU izquierda, vo lv ió un poco se-
dóle cuentas con propósitos indignos. 
L a Discusión asumió la defensa del 
Delegado cubano, y amordazó á la titu-
lada "Cuban-American Leagae", pues 
nuestro vigoroso artículo fué reprodu-
cido por la prensa del Norte. 
Ahora quiere entrar nuevamente en 
campaña. 
No vale la pena de que nos ocupemos 
de ella. 
ÍTo tiene precio el colega para 
destrozar L i g a s . 
"Echenle la hidra de Lerna, 
la matará á dentelladas." 
Y a que de Ligas hablamos, no es 
floja, ni al parecer poco nutrida, la 
que forman bandidos y cuatreros, 
á juzgar por las noticias que hoy 
encontramos en los periódicos. 
Para no cansar, recogeremos so-
lamente los siguientes casos de que 
nos dan cuenta los telegramas par-
ticulares de E l Mundo. 
De Cienfuegos: 
L a opinión pública se pronuncia en 
favor de que se practique escrupulosa 
invest igación en los libros del Registro 
pecuario. 
E l público repite aquello de "no son 
todos los que están", etc., en el asunto 
de los robos de Cumanayagua. 
• 
* * 
De Colón. 
E n la mañana de ayer sal ió de esta 
villa en persecución de Francisco Diaz 
Cabrera, el coronel Rafael Aguilera, 
jefe de la policía municipal, y el guar-
dia Jul ián Domínguez , qae s e g ú n con-
fidencias que tuvieron, andaba por es-
tos alrededores. 
Como á cuatro kilómetros de esta 
población y ea el batey de la finca 
"Santo Domingo", divisaron al referi-
do Diaz Cabrera, cuatrero de profesión 
y requisitoriado por el juez de instruc-
ción de esta villa. 
E l Cabrera, al ver acercarse la poli-
cía, emprendió la fuga, por lo que és ta 
tuva necesidad de hacerle varios dis-
paros y perseguirlo, saltando siete 
cercas de alambre, abandonando en la 
última el caballo que montaba y un 
abrigo. 
E l caballo del policía Domínguez 
resultó herido, s e g ú n parece á conse-
cuencia de los disparos hechos por el 
bandido Cabrera. 
Del Perico. 
Anoche se cometió un horendo cri-
men en " E l Tomeguín", barrio próxi-
mo á Roque. Tres personas fueron ho-
rriblemente mutiladas, entre ellas nna 
señora de edad. Créese que el móvil 
de esto salvajismo ha sido el robo. 
E l hecho ha consternado estos la-
gares. • 
De Güines. 
Varios dueños de fincas rústicas han 
recibido en estos días cartas anónimas 
por las cuales se les amenaza con que-
marles los frutos si hacen c a m p a ñ a po-
lítica contraria á las que les agrada á 
los autores de los anónimos. 
Llamamos la atención á la policía 
para que emprenda una activa perseo n 
oión contra los que pierden sntiempo 
miserablemente haciendo infructuosas 
y enmascaradas amenazas. 
¿Y las autoridades? 
Se hacen retratar en banque tes 
conmemorativos para recreo de los 
lectores de periódicos ilustrados. 
"Puede el baile continuar". 
rio americano en todo y por todo. 
Hoy mismo, coincidiendo con la 
opinión de la prensa yankee, da 
por salvada la situación para nues-
tros productos con la abolición de 
las primas al azúcar en Alemania, 
de lo cual se promete nn gran re-
sultado para Ouba. 
Si eso sucediese así como lo es-
pera el colega, nuestro remedio 
habría venido de la vieja Europa, 
de donde nos vino la vida, y nada 
tendríamos que agradecer á los 
Estados TJuidos, y ya éstos y " L a 
Discusión" podían estar tranquilos 
y no temer por el atropello de esa 
gran Constitución americana l a 
cual, menos feliz que Veleda, que 
conservaba su virginidad en medio 
de los ejércitos bárbaros, ha sido 
violada tantas cuantas veces se le 
antojó al expansionismo bélico de 
los soldados de la civilización y de 
la democracia anglo-americana. 
bre sus pasos, para acercarse á la puer-
tecita á que nos referimos antes. 
Con mucha atención, había, sin de-
mostrarlo, examinado escrupulosamen-
te todos los rincones y escondrijos 
cerca de loa cuales pasaba. Nada le 
había parecido sospechoso. Mucho 
mejor, había hecho su caminata sin 
encontrar un ser humano. 
Por otra parte, todo el barrio, muy 
pacífico en todo tiempo, en aquel mo-
mento dormía. 
Además , Par í s también dormía, por 
que apenas si en medio de eee gran 
silencio, encontraba el marqués el ru i -
do incesante que hacía la inmensa po-
blación más ó menos fuerte según las 
horas. 
Por consiguiente, estaba completa-
mente tranquilo, cuando introdujo la 
llave en la cerradura de la puerta se-
creta. 
—Pierrot es nn cobarde mormuró 
cuando abrió y cerró la puerta tras de si 
Después , buscando á tientas, dijo: 
—¿En dónde diablos ese viejo P á c e -
me ha puesto la vela? ¡Ahí aquí 
está! ¡Bueno! 
E n un minuto encendió la vela. Y 
entonces se lanzó con el vigor de la 
juventud, á subir los peldaños de la 
escalera hasta el primer piso, abrió 
una segunda puerta y penetró en sus 
habitaciones. Muy preocupado, y úni-
camente por salvar á su madre, no se 
detuvo ni nn solo minuto. S in lanzar 
juicio 
confe-
A l Doctor González Lanuza, de-
fendiendo á Mr. Eathbone en la 
trigésima quinta sesión del 
oral, se le fué la siguiente 
sión: 
E l americano vino á Cuba pensando 
que aquí todo era peor de lo que real-
mente era, pues si bien es cierto que 
abundaban las imperfecciones, los cu-
banos las exajeraban para haoerlo in-
tervenir en la contienda que sos ten ían 
con España. 
Eso en labios de un primate de 
la revolución es de oro. 
Q aiere decir que los amigos del 
señor Lanuza engañaron á los ame-
ricanos. 
Y como ésto lo sabrán probable-
mente los americanos, sin necesidad 
de que se lo digan, los amigos del 
señor Lanuza no pueden quejarse 
si les devuelven la pelota y, como 
engañaron, les engañan. 
Donde las dan, las toman. 
Hemos dicho, y repetimos, á La 
Discusión que las concesiones á Ou-
ba caben dentro del precepto cons-
titucional de los Estados Unidos 
porque está probado con números 
por la comisión económica y por la 
misma prensa americana, que aqué-
llas no afectan la renta de la Eepú-
blica y no afectándola, si no, por el 
contrario, favoreciéndola, el Con-
greso podía satisfacer nuestras pe-
ticiones reconociéndonos el derecho 
de comerciar, que la Constitución 
autoriza, en las condiciones más fa-
vorables posibles, dadas las obliga-
ciones por los Estados Unidos con-
traídas respecto de Ouba. L o que 
hemos calificado de broma es ese 
recurso de última hora á que se 
apela para no hacer concesiones: 
que la rebaja ea los derechos á 
nuestra producción perjudicaba los 
intereses americanos, cuando los be-
neficia. 
Nosotros nos maravillamos de 
que el colega no defienda nuestra 
tesis y encuentre buena la de los 
enemigos de Ouba. Bien es ver-
dad que no debía maravillarnos na-
da después de haber achacado lo 
ocurrido en el Comité de Medios y 
Arbitrios á los representantes cu-
banos. 
A " L a Discusión" no la sorpren-
derán las acontecimientos. Hace 
lo que puede por plegarse al crite 
ni una mirada á las cosas que le ro-
deaban y que sin embargo formaban 
parte de so vida pasada, se dirigió con 
precipitación hácia la puerta estable-
cida entre el departamento que ocupa-
ba la marquesa madre y el suyo, 
E n ese instante, su emoción, que no 
había tenido necesidad de dominarla 
desde su salida de la casa de Pierrot, 
tomó bruscamente proporciones ines-
peradas y considerables y murmuró: 
—¿Qué tengo? 
Y pareóla que un instinto secreto le 
advertía de alguna emboscada coloca-
da cerca de él , y añadió: 
—¡Es nna niñería! 
Y sacó de su bolsillo ana nueva llave 
para abrir la puerta que estaba delan-
te de él. Pero de golpe, esa misma 
empujada violentamente después de 
un rápido cric-crac, le dió de lleno en 
el pecho y se sintió palidecer viendo á 
su madre aparecer descompuesta, con 
el cabello desordenado y el vestido sin 
ajustar. A l verlo exclamó: 
—¡Arturo! ¡Bis Dios quien te envía! 
—¿Qué sucede? preguntó el marqués 
estupefacto, que se sentía temblar sor-
prendido por la emoción. 
—¡Ahí están ellos! contestó la mar-
quesa. 
—¿Quiénes? 
—Los seccionarlos, los delatores y 
los verdugos. 
Dos ó tres servidoras de la marque-
sa se habían precipitado detrás?deella. 
26 de Febrero. 
Nada menos que tres horas estuvo 
ayer reunida la mayoría republicana 
de la Cámara de Representantes para 
tratar de nuestros asuetos. Los pro-
teocionistas intransigentes eran loe 
más fqertes, y, por esto, se aplazó el 
tomar acuerdo hasta el lunes que 
viene. 
Mr. 'Sereno Payne defendió en un 
largo disourso, el proyecto de la comi-
sión, que con ser tan modesto, ha pa 
reoido excesivo á los intransigentes. 
Tienen razón desde su punto de vista; 
que la rebaja sea del 25 por ciento ó 
del 60 por ciento, en habiendo rebaja 
se abre una brecha en el sistema pro 
teooiooista. Se empieza por el azú-
car cubano y se puede acabar por el 
paño ing lés . 
A Mr. Payne lo acribillaron á pre-
guntas; esto es, hicieron con él lo mis-
mo que él habla hecho en la informa, 
oión con los comisionados de Cuba-
Quien se tome el trabajo de leer las-
actas de la información verá que Mr. 
Payne y otros señores de la comisión 
estuvieron bastante machacones y que 
algunas de sus preguntas no tenían 
excusa. Por ejemplo:—"¿Cuánto pag» 
el azúoar aquí?—¿Cuánto paga el ta-
baco?" Estas son cosas que la comi-
sión de Hacieda debiera saber; y si no 
es posible retenerlas en la memoria, lo 
del caso es tener sobre la mesa un 
ejemplar de los aranceles. 
Mr. Payne hizo frente á los pregun-
tadores y defendió con carlor, al pare-
cer, el proyecto de la comisión y pro-
clamó el deseo que tiene el Presidente 
Roosevelt. 
L a gente ducha; la que, como el 
personaje de Voltaire, "criada en el 
serrallo, conoce todos sus rinconee" 
da esta versión del discurso de Mr. 
Payne: 
—Esto que proponemos no me hace 
feliz; es más, hasta creo que es no 
disparate. Pero Roosevelt lo quiere; 
los personajes influyentes del partido 
rapnblicano lo exigen. Y o cumplo 
como hombre de partido, con defen 
derlo. Ahora, á vosotros í» ardua sen-
tenza. 
Conviene no olvidar que Mr. Payne 
figura en el partido republicano, que 
es proteccionista, pero representa en 
la Cámara un Estado, el de Nuev» 
Nork, que es libre-cambista. Y , así, 
le sucede como al general Bum cuando 
á su amigo el barón Puck, un centine-
la le atraviesa el sombrero de un bala-
zo; se alegra y lo siente, al propio tiem 
po. Como republicano, lamenta qm 
venga la reciprocidad; como neoyorki-
no, lo celebra. 
De aquí al lunes ¿qué sucederá? Y 
¿qué sucederá el lunes, cuando vuelva 
á reunirse la mayoría republicana de 
la Cámara? Dicen algnuos, que si ha 
seguir con largas y cortas, lo mejor se-
rá que deseche la proposición; con lo 
que el asunto irá intacto al Senado. 
Otros piensan que convendrá más que 
haga algo, aunque solo sea aceptar, en 
principio, la reciprocidad, porque e* 
Senado tendrá entonces nn terreno 
más sólido en que maniobrar. 
Me figuro que en Cuba causarán 
disgusto á la opinión estas demoras y 
esta mala voluntad. Hay que tomar lae 
cosas con paciencia y partir siempre 
de esta consideración: que el género 
humano es, en todas partes, un com-
puesto de pasiones, unas buenas y otras 
malas. Lo que varia es el medio; y el 
medio más favorable para que la jus-
ticia y el sentido común prevalezcan 
es un país libre y adelantado. L a ini 
ciativa del Presidente Roosevelt, la 
proposición de la Comisión de Arbi 
trios, son hechos de importancia gran-
dísima, dando el programa ultra-pro-
tecoionista del partido republicano. 
Unidos á las declaraciones reciprooiR-
tas del Presidente Me Kinley, en Buf-
falo, pocos días antes de su muerte, 
constituyen un cambio de frente en lo» 
elementos directores de ese partido, 
eiecutado después de haber tomado e! 
oulso á la opinión Es ta , en el caso de 
Ouba, no ve solo la conveniencia de 
dar ahí mayor salida á las mercancías 
americanas, si que, también el deber 
de evitar una crisis económica, por la 
cual serían responsables los Estados 
Unidos. Que estas oonsideraoiones 
pueden mucho lo prueba la división 
que han oreado entre los republicanos 
y el que los intransigentes, en lugar 
de dar batalla, se valgan de subterfn 
gios y triquiñuelas para ir ganando 
tiempo. 
x r. z. 
RECTIFICACIONES 
Habana 3 de Marzo de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA 
Muy señor mío: 
E n el último número de la revista 
mensual Ouba y América, se ha publi-
cado un artículo del distinguido letra-
do señor Iglesia titulado " L a Ley 
Platt y el señor Estrada Palma*', en el 
cual, al referirse á hechos recientes de 
nuestra política, se cometen algunos 
graves errores. 
Como aquella revista tiene alguna 
circulación, me ha parecido convenien-
te rectificar dichos errores: y oon este 
fin ruego á usted se sirva dar publici-
dad á estas líneas: 
Afirma el señor Iglesia que "cuando 
se trató de hacer la Ley fundamental 
del nuevo Estado" (Ouba) " Ü N A X I -
" M E M E N T H aceptó la Convención 
"nacional nna forma de Repúbl ica 
"á semejanza de la que en la Nación 
"sajona ofrece tan maravilloso resnl-
"tado de prosperidad pública y priva-
"da." Y sin disentir si es tan excelente 
el gobierno de los Estados Unidos co-
mo todavía creen muchos extranjeros, 
difiriendo de la opinión, oada día más 
arraigada entre muchos americanos, 
conviene recordar: 
1? Que no es verdad que nuestra 
Constitución se parezca tanto á la 
americana que pueda considerarse co-
mo nna semejanza suya, y 
2° Qoe hubo algunos Delegados 
que preferían una república parla» 
mentarla á la mal definida y contradic-
toria república que estableció la Con-
vención, en tal modo que de sus opi-
niones y votos se advierten en la Cons-
titución claras señales en algunas dis-
posiclonas—radicalmente contrarias al 
sistema americano—que es de esperar 
que corrijan, oon la ayuda del tiempo 
y de la necesidad en nuestro gobierno, 
el que es en mi concepto uno de los 
más graves defectos del de los Es ta -
los Unidos, cual es la pooo menos que 
absoluta separación en que viven el 
Poder Legislativo y el Ejecutivo. 
Dice también el articulista de Cuba 
y América, al hablar de la adopción de 
a Ley Piatt por los Estados Unidos y 
posteriormente por la Convención C u -
oana, que eu és ta desde luego se forma-
ron dos bandos "perfectamente defini-
dos," de los cuales "el uno se decidió 
i aceptar la Enmienda del Senador por 
Oonnéotlcnt y el otro la rechazó. Tam-
poco esto es cierto. S i no recuerdo 
mal, sólo un Delegado, el señor Qaf-
!ez, propuso desde luego la aceptación 
le la Enmienda. Los más la rechaza-
ron desde luego. Y otro, el señor Gí-
Derga, propuso que, sin aceptarla pero 
Gomándola en consideración y exami-
aándola oon nn espíritu de deferencia 
7 de inteligencia, se iniciase acerca de 
alia una negociación formal y escrita, 
ano de cuyos objetos fuese el no hacer 
concesión alguna en el orden polít ico 
<ún que en un mismo tratado se senfea-
ran las bases de un régimen mercantil 
le reciprocidad conveniente para Cu 
ba: proposición que rechazaron los que 
después aceptaron completamente y 
-án condiciones ni compensaciones la 
Ley Platt, 
Dice, en fin, el señor Iglesias, que 
" consecuencia de aquella divis ión que 
''se produjo en la Asamblea Constito 
"yen ha sido la que al tratarse de la 
•( elección de Presidente se nota en el 
pueblo cubano" y qoe los que fueron 
partidarios de la candidatura del ge-
aeral Masó se inspiraron principal-
mente en que éste ha hecho manifesta 
ñones que revelan su propósito de 
trabajar desde el sitial de la Presiden 
iia por la revisión de la Carta funda-
mental en la parte que se refiere á la 
«oepoión de la Ley Platt. Y añade: 
" Otros entienden que don Tomás E s 
"trada Palma llevará por mejores 
" derroteros la nave del Estado, sin 
" debilitarla en el empeño insensato de 
•'ana revisión imposible Y se 
" agitan ambos bandos dirigiéndose 
< violentos ataques en la prensa, cuya 
"rudeza pasa en ocasiones los l ímites 
" que l a prudencia más rudimentaria 
''aconseja-" Todo lo ocal impll 
•a el desconocimiento de los motivos 
que á uno de los partidos que apoya-
ron al general Masó decidieron apo-
carlo y de la política que profesaba y 
profesa dicho partido. 
L a Unión Damocrátioa, s egún de-
ilararon repetidamente sus prohom-
bres, apoyó l a oandidatora del gene-
ral Masó porque representaba la poli-
olea de la paz moral, del respeto á to-
los los elementos políticos, de la con-
lenación de tods privilegio de unos so-
bre otroe; y porque la del señor Estra-
da Palma, quisiéralo ó no él, repre-
sentó en la contienda electoral todo 
lo contrario, en cuanto fué presentada 
7 sostenida oon nn sentido exolnsivis-
ca por los elemantos intransigentes 
)ue desde hace tres años traen tras-
cornado y agitado á nuestro pueblo. 
La ley Platt nada tuvo que ver con la 
ocha presidencial. E n ambos gru-
ooa contendientes había plattistas y 
antiplattistas y todo el mundo se d i ó 
ouenta de que ningún valor práctico 
ceñían las declaraciones del señor 
VLmó y de que su elección no alteraría 
<as relaciones con los Estados Uunidos 
establecidas en el Apéndice constitu-
oional, porque el problema carece ya 
la aotnalidad y no ha de depender de 
los gobiernos cubanos, sino del ame-
ricano. 
Y nna vez elegidos los nuevos pode-
res, es público que el Directorio de 
a Unión Democrática, lejos de soste-
aer la agitación de que habla el se-
ftor Iglesias, ha acordado acatar leal-
nente los resultados de las elecciones, 
lar por terminadas las c a m p a ñ a s re-
lativas á ellas, no agitar la opinión 
oon motivo de sucesos pasados, ni po-
derse en actitud de anticipada é irre-
conciliable oposición al futuro gobier-
no, sioo esperar sus actos y hasta apo-
yarlo en el improbable oaso de que el 
señor Estrada Palma, rectificando la 
política de los que le han elegido, h i -
ciere una política de concordia y de 
sentido conservador, üfa otra cosa 
podría hacer un partido conservador, 
oon conciencia de sus responsabilida-
des y de la gravedad de la s i tuac ión 
actual de Cuba. Sépalo el señor Igle-
sias; y ya que vuelve á ocuparse de 
política, entérese mejor antes de es-
cribir otro artíonlo. 
Soy de usted atenta y s. s. q. b. s. m.. 
UN OONSBEVADOB. 
ASÜNTOSYAIilOS. 
RAZONES ATENDIBLES 
Con motivo de la publicación de la 
Orden número 23 del Gobierno militar, 
por la que se segregaban del término 
municipal de Ciego de Avi la los ba-
rrios de Arroyo Blanco, Jobosí , Iguará 
y Nuevas, para agregarlos al Ayun 
tamiento de Sanoti Spíritns, estable 
oieron reclamaciones los monicipioa de 
Ciego de Avi la y de Morón, dando 
origen á la publicación de la Orden 
Unas lanzaban gritos ae uobuapu-
ración, y otras sin voz y sin valor, per-
manecían de pie mirando sorprendidas 
con esa mirada vaga que los pintores 
saben dar á sus personajes cuando 
quieren expresar un terror ó una pro-
funda desesperación. 
E l marqués comprendió rápidamente 
lo que pasaba. Habían ido á prender á 
su madre, y probablemente también á 
él. Los seccionarlos, que no habían po-
dido penetrar en las habitaciones del 
marqués por la puerta grande, la cual 
no se abría desde que él so había mar-
chado, se habían dirigido á la entrada 
particular de la señora de Sivry, é i n -
vadieron su domicilio. 
Algunos de ellos estaban embriaga-
dos y habían hecho tanto ruido, que la 
marquesa, amenazada, pudo escapar, 
mientras registraban por todas partes 
para encontrarla. 
Como se sabe, era ya tarde, y la se-
ñora de Sivry, que estaba acostada 
hacía algunos minutos, había tenido el 
tiempo justo para ponerse nn traje so-
bre los hombros, y lanzarse hacia la 
puerta de comunicación, que ella ha-
bía franqueado. 
E n las profundidades del ala del pala-
cio, en donde registraban, se oían los 
golpes de las culatas de los fusiles de I 
los soldados, golpeando los muebles y 
las maderas. Aquel ruido se acercaba f 
oon bastante rapidez. 
Arturo, con una rapidez que proba-
ba la resolución de su espíritu, no v a -
ciló en tomar una decisión, y le- dijo á 
su madre: 
—Huid por allí. 
—¿Por dónde? — preguntó la mar-
quesa. 
—Por la escalera pequeña. 
Y , hablando, cerraba la puerta de 
comunicación, oon doble vuelta, des-
pués de lo cual, colocó delante de ella 
un armario bastante grande para for-
mar una barricada suficiente, y aña-
dió: 
—Con eso se detendrán durante diez 
minutos, y en ese tiempo estaremos 
jejos. 
L a marquesa y sus mujeres habían 
tomado la escalera indicada por Artu-
ro. Y a no era la marquesa altiva que 
trataba oon tanto desdén los temores 
de su hijo. Sea que estuviera todavía 
bajo el golpe brusco que recibió al 
despertar, y del miedo provocado por 
las brutalidades de los que fueron á 
prenderla, sea que no tuviese verdade-
ramente valor para las circunstancias 
difíciles, como se ve en las personas 
mejor dispuestas, la marquesa madre 
no podía llegar á dominar el temblor 
de que era presa. 
—¡Van á matarnos!, decía ella des-
cendiendo con loca precipitación. 
—Calmaos madre mia, le decía el 
marqués al reunirse á ella; ante todo se 
necesita sangre fría, 
número 25 que suspendía provisional-
mente el cumplímíente de la n ú m e -
ro 23. 
A los telegramas del general Wood 
pidiendo informe,contestaron los Ayun-
tamientos de Ciego de Avi la y de Mo-
rón extensamente, exponiendo muy 
atendibles razones para que se hiciera 
definitiva la suspensión señalada por 
la Orden número 25, es decir, para 
que los barrios de Iguará, Nuevas, Jo-
bosí y Arroyo Blanco, continuasen, co-
mo hasta aquí, perteniendo al término 
municipal de Ciego de Av i la en la 
provincia de Puerto Príncipe , y no al 
de Sancti Sp ír i tns . 
E l periódico de Ciego de Avi la , " L a s 
Avispas,^ correspondiente al 23 del 
pasado mes, publica íntegros los in-
formes telegráficos á que nos referimos, 
y hay en ellos tal acopio de datos y 
razones á favor de lo que solicitan, 
que no dudamos que el Gobernador 
militar los tendrá en cuenta antes de 
resolver definitivamente y los cuatro 
barrios discutidos no serán segregados 
de sos naturales término municipal y 
provincia. 
DE BATABANO 
Personas que le merecen crédito di-
cen á nuestro corresponsal en Bataba-
nó, que se ha formado expediente al 
señor Miranda, profesor de instruc-
ción, con motivo de que, habiéndose 
reunido el pueblo para recibir al señor 
Cura Párroco, que iba á cantar nn 
responso sobre la tumba que guarda 
los restos de numerosos mártires de la 
Patria, españoles y cubanos, aprove-
chó la ocasión para subir á una tribu-
na y deshacerse en denuestos contra 
la Rel igión, aconsejando á los niños 
qoe no asistieran a la Iglesia, que no 
adoraran santos de palo y que no cre-
yeran en semejantes ceremonias. E l 
señor Miranda terminó su peroración 
afirmando que "cuando llegase el Sr. 
Estrada Palma no habría re l ig ión," 
Otras personas, más sensatas que 
el señor Miranda, subieron á la misma 
tribuna para rebatir su propaganda, y 
merecieron los aplausos del numeroso 
público allí congregado. 
INDULTOS DENEGADOS 
E l Gobernador militar de la I s la ha 
denegado los indultos solicitados por 
los penados Nicolás Ealo, Apolonir 
Alvarez, Joaquín Milo Aoet, Pablo 
Fernández , Pablo Torres Rodríguez 
Santos Camejo, J o s é Eleno Puig. Da-
niel Suárez Ortega, Feliciano Bello \ 
Manuel Blanco. 
CENSOS 
Se hace saber á todos los propieta-
rios de flacas rúst icas y urbanas qu* 
radican en la zona fiscal de la Habana 
y que reconozcan censos ú otras impo-
siciones que por cualquier motivo co-
rrespondan al Estado, que desde esta 
fecha hasta el 31 del actual y los dia» 
hábiles de 12 á 3 de la tarde estará 
abierta en la Administración de Ren-
tas, sita en el edificio conocido por la 
Hacienda, en la calle de Baratillo, la 
cobranza sin recargo alguno de los ré 
ditos vencidos durante el mes de F e 
brero próximo pasado. 
Los que no verifiquen el pago den-
tro de dioho plazo quedarán incursos 
en el 5 p § de recargo y se procederá 
al cobro por la via de apremio. 
RECAUDACION MUNICIPAL 
E l día 1° recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos concepto* 
$3.822-03. 
N E C R O L O G I A 
Con pena nos hemos enterado del 
falleoimiento de la respetable señora 
Da Inés Betanoourt, viuda de A d á n , 
madre política del jefe de la Guardia 
Rural, general Rodríguez. 
L a finada, que pertenecía á nna de 
las familias más conocidas y estimadas 
del Camagüey, y que por su matrimo-
nio se hallaba enlazada con otra fami-
lia camagneyana de históricos prestí 
gios, era sumamente querida y respe 
tada por su bondad y sus virtudes. 
Reciba su desolada familia la since-
ra expresión de nuestra pena. 
¡En paz descanse! 
E l entierro de la señora viuda de 
A d á n se efectuará hoy á las nueve, sa 
leudo el cortejo de la casa mortuoria. 
Prado, 43. 
MoTimieito i a r í t l u o 
VAPORES-CORREOS 
E l vapor-correo Montevideo llegó á Cádiz, 
sin novedad, á las siete de la mañana Ce 
ayer, lunes. 
E l vapor-correo Suenes Aires salió de 
Cádiz, con direccióu á este puerto y escala 
en Nueva York, á las doce de la noche del 
domingo último. 
E L E X C B L S I O R 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Nueva OrLans, el vapor americano Excel-
sior, cun carga y 74 pasajeros. 
E L HAVANA 
E l vapor americano Havana entró en 
puerto ayer, procedente de Veraoruz, con 
carga y 6i pasajeros. 
| E L M O N T E R B Y 
Con carga y pasajeros, entró en puerto 
ayer el vapor americano Monterey, proce-
dente de Nueva York. 
G A N A D O 
E l vapor "Ciudad de Cádiz" trajo de 
Puerto ttico para A. Jiménez, 5 vacas y 4 
terneros. 
También el vapor "P. de Satrústegai" 
importó de Veracruz 55 novillos, para don 
B. Duráo. 
E l vapor americano Havana importó 
ayer de Veracruz, 741 novillos y 8 toros, 
para D. B. Durán. 
Consignado á la orden, trajo de Nueva 
Orleans, el vapor americano Excelsior, 29 
caballos. 
la 
Ayer, 3 de Marzo, se reoaeda-
ron eu la Aduana de «ate puerto po> 
todos conceptos $32 101-57. 
tre Girbal y otros, sobre nulidad de eaori. 
oritura. Ponente: Sr. Betancourt. Fiscal: 
Sr. Vías. Letrados: Dr. Cueto y Ldo. Ee-
droso. 
Secretario: Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Impugnación fiscal al recurso de oaflaolón 
por quebrantamiento de forma establecido 
por Angel Villalba en causa por tentativa 
de estafa. Ponente: Sr. Cabarroc^e. Fiscal: 
Sr, Vias. Letrado: Ldo. Bernal. 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Tomá.a Teráa y otrosj 
en causa por estafa ó introducción de lote-
ría. Ponente: Sr. Gastóa. Fiscal: Sr. Tra-
vieso. Letrados: Ldos. Aules y Pina. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Incidente sobre oposición á nn embargo 
en'antos seguidos por los Srea. Lazarazay 
Barreto contra los Sres. Acosía y Camejo. 
Ponente: Sr. Giapert. Letrados: Ldos, Ma-
ñas y Lámar. Procurador: Sr. Mayorga. 
Juzgado, del Este. 
Autos seguidos por don Alfredo Jimeneí 
contra doña Angela Valdós sobre reclama-
ción de unos muebles. Ponente: Sr. Edel-
man. Letrados: Ldos. Cordova y Montaao. 
Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUI0I03~0SAIi2S 
Sección primera: 
Continúa la vista de la causa seguida 
contra Neely y otros, por malversación de 
caudales del departamento de Correos. 
Hay terminará su informe el doctor Gon-
zález Lanuz», defensor de Rastbbone. 
Sección segunda: 
Contra J . M. Kuight, por estafa. Ponen-
te: Sr. Presidente. Fisiai: Sr. Sánchez 
Fuentes. Defensor: Ldo. Bernal. Juzgado, 
del Norte. 
Contra José Bilbao, por estafa. Ponente: 
Sr. Valdós Fauly. Fiscal: Sr. Aróstegui. 
Defensor: Ldo. Piquero. Juzgado, del 
Oaate. 
Contra Alejandro Pimienta, por disparo 
de arma de fuego. Ponente: Sr. Valdóa Fau-
ly. Fiscal: Sr. Valle. Defensor: Ldo. Péo. 
Júzgalo, del Oeste. 
Sala Provisional: 
Contra Ernesto Valdés, por robo. Ponen-
te: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Sánchez Puen-
tes. Defensor: Ldo. Valencia. Juzgado, del 
Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
gH^ALAMIHNTOa PABA HOY 
^ T S I B U N A l T s U P E B M O 
Sala de lo civil: 
Recurso de casación por infracción de 
ley en juicio de mayor cuantía seguido por 
doña María S. Morejón contra don Silvea-
—Sí, sí, hijo mío, oonteataba anhe-
lante; la tendré. 
—Bien!, dadme la mano y eaonchad-
me. E a probable que los perseguidores 
que entraron en vuestra habitaoióo no 
conozcan la puerta secreta por la cual 
acabo de entrar en palacio. 
—¿Quién sabe?, dijo la marquesa. 
— E u todo caso, esa puerta no estab 
guardada hace cinco minutos. 
— A menos que no os hayan dejado 
pasar para cogeros á vos también co-
mo en nna ratonera. 
— T o estoy seguro de que no había 
nadie en la calle. 
L a marquesa respiró. 
— Y a i s á reunir todas vuestras fuer-
zas: caminaremos muy de prisa hasta 
el boulevard; después veremos. Pero 
no es preciso pasar por la plaza Beal. 
—¡Bueno! yo haré todo lo que 
pueda. 
— E n cnanto á estas jóvenes si ellas 
conocen alguno á quien ir á pedir hos-
pitalidad 
—¿A esta hora!, preguntó nna de 
ellas trastornada. 
—(Poco importa la hora!, si conocéis 
alguno seguro. 
— Y o tengo nn hermano que tiene 
nna taberna en la calle de l Fuente de 
los Repollos. 
— I d . t Y vos! 
— Y o puedo ir á llamar á casa de una 
tia que es modista en la Puerta de 
Saint Denis. 
G J - A C J E T I L L A 
HUÉSPEDES DI3TINGUIDO3 —Desde 
la tarde del domingo está en bahía, pro-
oedente de Yeraoruz, el harmoao yaoht 
«lemán Frinzestien Viotoñi Loiute. 
A bordo de esta preciosa embarca-
JÍÓU ba llegado un personaje tan itn-
tíortante como el donde Gilbert Ho-
henwart Geriaohsteín, Ministro de 
Austria en Méjico, en oompafiíadesu 
esposa, la señora Mercedes Montalvo 
7 Mantilla y de la hermana de ésta, 
Haría, cubanas amb^a que residieron 
en Madrid por espacio de varios aüoa, 
No se trata en este caso, como es 
frecuente en semejante género de ex-
aursiones, de nn viaje de reoreo. 
Todo lo contrario. 
L a visita del distinguido diplomá-
tico obedeoe única y ezoluaivameate 
piadoso objeto de aoompafiar, eael 
^oto de su enterramiento, el cadáver 
le su hermano político, don Gonzalo 
Vlontalvo y Mantilla, Oonde de Maon-
ríges, que se espera mañana en esta 
(tuerto á bordo del vapor fraoés La 
Navarre. 
E l Oonde de Maocriges, como sa-
brán nuestros lectores, falleció re-
cientemente en Pan á conseouenoia de 
una larga, implacable afección pulmo* 
nar. 
Sentimos que la vuelta á daba de 
damas tan distinguidas obedezca solo 
i la sensible causa que dejamos ex-
presada. 
NOCHES DE TACÓN—Sejrepite hoy, 
-iooediéodose á los deseos de grao nú-
mero de espectadores, la hermosa ópe-
ra Aid*, considerada unánimemente 
tomo el éx i to más franco y más com-
pleto de la actual semporad». 
E s opinión general que pooas veces 
«e ha oido en la Habana una Aída, 
aomo la que cantaron ei jueves último 
ios artistas de Tacón. 
No es de dudar, por consiguiente, 
jue se reproduzca hoy las entusiastas 
ovecionea que produjo esa noche eu el 
oábiioo la grandiosa creación de Yer-
di. 
Mañana se cantará L a Bohemia, de 
Pnooini, per la señorita Jnl iá y el te-
aor izquierda. 
Y el jueves, Lucía, á beneficio de 
la señorita Esperanza Olaaenti. 
L E ÜOSTOMB B O Y A L . — h ú m e r o de 
lujo el de Le Oostume Boyal, corres-
pondiente al próximo Abri l , que aca-
ba de recibirse en La, Unica, librería 
de la Manzana de Gómez, donde se 
encuentra establecida la agencia ex-
Wusiva para la venta de tan notable 
é interesante revista de modas. 
E s t a edición de L e Costume Boyal 
viene acompañada de una hoja suelta 
oon la descripción detallada en espa-
ñol de los figurines que contiene sa 
texto. 
E s un obsequio que en favor de laa 
lamas cubanas hace la rioa empresa 
editora de esta importante publica-
oión. 
Debe exigirse dicha hoja al comprar 
oada número de L e Oostume Boyal. 
HABANA YACHT ÜLUB.—Hay al-
muerzo el domingo en la playa. 
Esto reza con los socios del Habum 
Yaoht Club, convocados para la junta 
general ordinaria que se celebrará eee 
dia, á la una de la tarde, oon objeto de 
orooeder, entre otros asuntos, á la elec-
ción de Directiva. 
Indicado está para la presidencia 
iel Club el Sr. Begino Troffin, y es de 
oresumir que el triunfo sancione el 
acierto da una candidatura que ha de 
ier para todos tan simpática. 
L a temporada del Habana Yaoht 
Club, á juzgar por proyeotss que vle-
•en acariciándose y que hasta mejor 
oportunidad queremos silenciar, pro-
mete ser una de las más animadas que 
hemos tenido en el elegante círculo de 
la playa. 
EN ALBISU.—Llega hoy el cartel de 
Albiau anunciándonos Carceleras ea 
primera t^nda. Los Umplaos, en según* 
da y en tercera y últ ima E l dúo de la 
A frieana. 
Mañana, un estreno: la zarzuela en 
nn acto E l chico de la portera. 
Frotagouiata: Esperanza Pastor. 
—Eso basta. E n cuento á vos, aña-
dió el marqués dir ig iéndose á la ter-
cera que era la que había dicho: "¿á 
esta hora?" Yos vendréis con nosotros. 
Voy á abrir en cuanto estemos fuera 
nos separaremos. L a s que van á casa 
de sus parientes tomarán rápidamente 
el camino más corto, y vos, que nos se-
guiréis, os quedareis á cincuenta pasos, 
pero sin perdernos de vista. 
—Sí, señor marqué». 
— Y sobre todo, por el momento, no 
nos l laméis ni marqués ni marquesa; 
eso es mortal. 
—jOómo he de decir entonces? 
—Llamad oindcuano y ciudadana. 
— E s a s palabras se cambiaron en la 
escalera al pie de la cual se acababa 
de llegar. 
—Nada de falsas maniobras, ¿no ea 
así?, dijo Artnro por última vez. Des-
pués de lo cual abrió la puerta oon ra-
pidez, pero suavemente 
Pero apenas aquella se había en-
treabierto se produjo un empujón vio-
lento que rechazó al marqués hacia 
atrás, y dijo una voz: 
— Y o no dudaba. 
— Y a los tenemos, añadió otro per-
sonaje. 
—Buena jugada!, dijo un tercero. 
Y el ruido de feroces carcajadas re* 
¡ tumbó mientras una turba mal vestí' 
da, armada hasta los dientes penetró á 
viva fuerza en la escalera. 
r i 
T«ATEO P A T E B T . — L a nueva em-
presa que ee ha hecho cargo del ele-
gante teatro volverá á reanudar ene 
trabajos artíeticoa mañana miércoles, 
poniendo en escena la celebrada zar-
zuela en tres aotos L a Martellesa. 
El Sr. Saaverlo ha cedido galante-
mente y ein retribución alguna su coli-
eeo á la nneva empresa, para que siga 
fanoionando como hasta aquí la aplau-
dida Compañía que con tanto acierto 
vienen dirijiendo los señores Guell y 
Gamero. Loable por todos conceptos es 
la condncta del s impático doctor. 
La Empresa, que reúne en su com-
pañía nn personal tan idóneo como son 
Ifis señoras Fuertes, Gonzá les , Soler, 
Fernandez O. y Hernández , y los ee-
ñores Güel), Gamero, Pastor, García 
Peralta, Heras, Galeno, González y 
otros, cuenta con las obras que más 
sensación han causado ú l t imamente en 
los teatroi de España y que se pon-
drán en escena á la mayor brevedad: 
La Nube, de Sel lós y Vive?; L a Zar-
suela Nueva, de Sineslo Delgado y 
Torregroaa; JSl Siglo X X , de Sioesio y 
Obapí; la magnifica en tres actos Don 
Lucas del Sigarral, y otras. 
E l inteligente y laborioso maestro 
D. Bafael Pa i sa ha sido escriturado 
por la nueva Empresa, por lo que la 
felicitamos por tan valiosa adquisic ión. 
Gomo nota sensacional darán á luz 
los incógnitos autores Lo» millones del 
padrino. 
Los padtes de la criatnra, para que 
no se eepa, son los sa ladís imos actores 
señores GÜell y Gamero, autores del 
libro y de la música. 
E l público de la Habana está de 
plácemes, pues de nuevo volverá á 
aplaudir á los s impát icos artistas que 
forman la troupe de don Bruno. 
E L D E . BBAUJABDIN.- E l ilustrado 
profesor dental, doctor Arturo Marcos 
Beaojardin, acaba de trasladar su do-
micilio de Amistad número 60 á don* 
oordia número 8, entre Agal la y ita-
liano. 
Sus horas de consulta continuarán 
siendo las de costumbre, 
Sópalo así la numerosa clientela del 
doctor Beaujardin y con especialidad 
los señores socios del Centro de Depen-
dientes, á cuyo cuerpo facultativo per-
tenece de antigno nuestro amigo, sien-
do generalmente solicitados sus servi-
cios profesionales. 
Aprovechamos la oportunidad para 
manifestar que el Dr . Beaujardin tie-
ne montado BU gabinete á la altara de 
los primeros de la capital. 
OONOIBRTO.—Bl joven José Urge-
lies, on aficionado que promete, y así 
lo garantiza quien fné su profesor, el 
señor Masanet, prepara na ooncoaoier-
to á su beneficio en loa salones del 
Oiroulo Hispano. 
Con el producto de esta fiesta, pro-
póoeae el señor Urgelles completar su 
educación artística. 
De todo corazón deseamos que as í 
lo vea realizado. 
MARTI.—Los éxitos de Las dos huer-
fanitas obligan á la empresa, para sa 
honor y provecho, á mantener la obra 
en los carteles. 
Hoy toca su turno á la segaada 
parte, Cinco años después, en cuyo de-
sempeño tanto se d í s t ingaen las tres 
aplandidas actrices de la compañía , 
la Adame, la Boca y la Bajatierra. 
Boncoroni está realmente admirable. 
EnensRyo; Lúe misterios de L ndres 
6 M Campanero de San Pablo, obra de 
gran aparato sacada de la nóvala del 
mismo título original del repotada es-
critor J . Bouchardy. 
Están de enhorabuena los partida-
rios de las grandes emociones teatra-
les. 
LA NOTA F I N A L . — 
E n la calle: 
—iQulén es ese iDdividno á quien 
has saludado con tanto afecto? ¿Es 
pariente tuyo! 
—-No; pero me coca muy de cerca. 
—¿Quién esl 
—Mi barbero. 
NO MAS OATAEBO.—Bl «ue tom« una ve« el 
PEOTOBAL DB LAEBAZABáL para los cata 
troa, co tom&rá otro medioamecto; con aa uso se 
o aran radicalmente, por clónicos que sean, 
ASMA.—Hon el B L I X I B ANTI ASM ATICO de 
LáRHAZáBAL se obtiene alivio en les primeros 
momentos de tan penoso padecimiento. Pruébase, 
LOMBRICES —Las madres deben pedir para 
BUS h'j •» lo» PAPBtrtLOB AÑtlHBI.MfNtlCOS ÜB 
LABRAXA&AI< qae arrojitu ias lombrices ooa toda 
segurlaaa y obran como purgante inefensiro en loo 
cifios. 
GBAN F D E I F I C A D GR DK L A SANQRB.— 
L a Zarcaparrilla de Larrasábal es el depurativo 7 
temperante da la svngre por ezoelenola, no hoy ua-
ds mejor. 
Depáslto: Rioia 99. Farmacia y Droguería SAN 
JULIAN.—Habana. 
Para la medicación de la i- fancla requieren me-
dicamentos f graciables 7 aotlTOS Por responder & 
esta doble indicación, se administra todos los afios 
el "Jarabe de Bíb vno rodado de Qrimault y Oo." 
6 nn número considerable de niüos euolenques, Im-
f&'.iona y sin alegra. 
E l mis seguro de los antlneurálgioos y febrífagos 
que poseemos es la quinina; excita el apetito, corta 
los aosesos febriles, reaBima la- faerzio de las per-
sonas deMlitidas. Pero las pítdoraa se endureoeo, 
las obleas medicamentosas se tragan á disgnsd; se 
dS la preferencia á las "Cápsulas de Falletier" que 
contienen la quinina pora y orístalicad». 
y todas las enfermedades de la piel se 
ouran rápidamente con la LOCIÓN AK-
TIHEEFÉTICA DE BBEA VEJETAL DB 
PÉREZ CABBILLO. E L PBUBITO 6 PI-
OAZÓK que acompaña á estas enferme-
dade s como por encanto. Muchos afios 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
para las escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que sa prs-
aentan entre los pochos, debajo de loa 
brazos 7 en las ingles. En los herpes 
do ib. ts&sasi&a, puede emplearse la L O -
Ct<iÉ? ysxe. g&x garlamos. 
Pídase laLociótíPÉBHZ CABEILI O en 
todas las boticas. 
R 898 P alt 13 1 Mz 
CRONICA RKLIQIOSA 
D I A 4 
mes está 
M A R Z O 
consaerrado &1 Patriarca Este 
San Joaé. 
E l Circular está en el Santo Angel. 
San Catimiro rey, confesor y Basilio, Eu-
genio, Elpidio y Arcadio, mártires. 
San Casimiro, hijo del Rey de Polonia. 
Nació en Cracovia el día 5 de Octubre del 
año 1458, y desde la enna le fueron forman-
de en la virtud y en la devoción los cuida-
dosos desvelos de la reina su madre, una de 
las más piadosas princesas de aquel si-
glo. 
Apenas dejó que hacer á la educación el 
bello natural de Casimiro; y con su genio 
vivo, penetrante y delicado hizo en poco 
tiempo maravillosos progresos en las le-
tras. 
Pero fueron mutho más admirables los 
que adelantó en la virtud. No es posib e 
imaginar mayor inocencia, ni mayor virtud 
en nn principio de tierna edad Prevínole 
el Señor desde la cuna con tan eingulares 
bendiciones de su gracia, que por toda la 
vida ignoró ñasta el nombre del vicio. Tan 
lejos estuvo de envanecerle BU elevado na-
cimiento y el verse heredero de una casa 
que era de "as más il. stres de Europa, que 
ni aún le mereció siquiera la más ligera a-
tención. 
Era hijo de rey, hermano de re/, y él mis-
mo era también rey de Hurgríaj pero hizo 
tan poco caso de estos mageatuosos títulos, 
que sólo escegió el de ciudadano del cielo, 
sin apreciar ni darse á sí mismo otro. Era 
particular y tierna la devoción que profesa-
ba á la pasión del Señor, y á la Santísima 
Virgen. 
Traía á raíz de las carees un f spero cili-
cio; su ayuno era perpétuo, dormía en la 
tierra al pie de la rica cama, que era sólo 
de honor y de respeto, pagando muy de or-
dinario en oración la mayor parte de la no-
che. 
Ya estaba el Santo Príncipe preparado 
para el cielo. No parecía justo que poseye-
se la tierra por más tiempo nn tesoro tan 
pr^cloeo, de que no era d)gno el mundo. Al 
lento, pero maligno ardor de una caienturi-
ta continua, entregó su espíritu al Señcr el 
día 4 de Mareo del año 1484. Desde luego 
quiso el Señor acreditar la santidad de su 
fiel s ervo con multúud prodigiosa de mila-
gros. E l autor antiguo de su vida dice que 
se invoca la Intercesión de San Casimiro 
principalmente para conseguir de Diesel 
don de la castidad y para libraree de la 
peste. 
F I E S T A S E L L ü f í E S Y M A R T E S 
Misas Solemnes. 
Tercia á las ocho 
las de costumbre. 
-En la Catedral la de 
en las demás te esias 
S E C R E T A R I A . 
ObIigao!one8 del empréstito del Ayunta-
miento de la Habana, por $6 500,000, am-
pliado á $7.000.000 que han resultado a-
graciadas en los sortaos celebrados en 1? 
de Marzo de 1902 para su amortización 
en 1? de Abril de 1932. 
PRIMER TRIMESTRE DE 1902 
Número 
de las bolas 
79 
374 
1.072 
1.212 
2.794 
3.751 
4.560' 
^258 
5.341 
5.721 
6.101 
Número de las obligaciones com-
prendidas en las bolas. 
781 á 790 
3.731 á 3.740 
10.711 á 10.720 
12.111 á 12.120 
27.931 á 27.940 
37.501 á 37.510 
45.c9l á 45.600 
52.571 á 52.580 
53.401 á 53.410 
57.201 á 57.210 
61.001 á 61.010 
AMPLÍ ACION AL EMPRESTITO 
6.783 
7.463 
66.411 á 66.415 
69.811 á 69.815 
Habana 1? de Mam) de 1902. — E l 
Secretario, José A. del Cueto,—Vto. Bno.— 
E l Director, Galbis. 
c4C4 6-4 
le HÍ 
E l Superintendente de esta 'em-
p r e s a a g r a d e c e r á á los s e ñ o r e s abo 
nades que no h a y a n recibido la ú l -
t ima G u l a publ icada por aquel la , 
tengan á bien pan i s ipar lo á l a m i s -
m a , a sin de faci l i tarla á l a m a y o r 
brevedad; a l mr.smo tiempo ruega a 
dichos s e ñ o r e s abonados precuren 
pedir s i empre I s s e s m u s i c a c i o n e a 
per e l n ú m e t o del aparato, pues 
esto í a c i l i t a grandemente l a rafi> 
dez en l a s m i s m a s . 
S a b a n a , Febrero 2 7 de 1 9 0 2 . 
c. 863 s i 
Beñco I m W ie le Isla Se C I É . 
E i la Junta treaeral ordinaria de f oolonistiaa ce-
lebrada en este Banco en el dia da hoy, han eldo 
reelectos Corsejeros del mismo los eeñorts don 
Jn°n Lllteras Félelloh y don F;o?eutlno Menéadea 
y Mat éadez y electo el señor don Ramóa Larraa y 
Fernández y e'ectos CAntfjaros anpername:arios 
los trfims dan Manuel EUrrera Gutiérrez, don 
Luis Mínete Arauao y don Antonio Larrea Lovera 
Lo que sa anuncia para gsner* 1 conocimiento. 
Habana 26 de Febrero d« 1902,—Ei Director, 
Ricardo Galbis. «. 289 alt. 3 27 
Compañía Marítima Cubana 
S e convoca á los s e ñ o r e s accio-
r i s t a s de esta C o m p a ñ í a para l a 
J u n t a genera l que h a de tener lu-
gar e l dia 7 de marzo p r ó x i m o ve-
n i l e r o á l a s nueve de l a m a ñ a n a , 
e n l a c?Ue de la H a b a n a n ú m . 19Q, 
a d v i r t i ó a dase que a d e m á s de los 
part iculares s e ñ a l a d o s en el axtioa-
lo 1 7 de los Estatutos <?© tratará es-
pecialmente en d icha j u n t a del au-
mento dei caoital social . 
H a b a n a feItrero 2 7 d^ 4,!?02.~E?1 
Secretario, C a r l o s I . P s r r a g a 
1516 8-28 
Oorte de María.—Día 4.—Gorreapoade 
vlirtar á Ntra. Sra. del Rosario, on Santo 
Domingo. 
IGLESIA DE 8T0. D0MÍNG0 
Él dia siete de Marzo, ñesta dol Angélico Doc-
tor Santo Tomás do A quino. Patrono do las unl-
veraidades, colegios y escadas católicas, á Iss 8 y 
moaia misa solemne ô n orquesta. Oficiará ¡a BO-
muaídid te Padres Frflnotscanos j predicará cí 
Padre Urra, Dóctor ea Filosofía y Letras por la 
U ni Tersidad de la Habana. Por concesión de San 
Píe V. se puedan ganar las mismas indulgenoiai 
del jubileo de la Poiciúnoula visitando dioha Iglesia 
IBf* 7-28 
Havaaa Dry Düfk COÜI^SÍIIJ 
(COMPAÑIA DEL Dí íJUíí DE L i HAB iNA 
Por dispocición d* la tí unta Dlra -tiva se haca sa-
ber & todas las psíso a1» v. quiénes k-terese, qae <ie 
acuerdo con Vi OBtti-ulsdti «ii la «.Eerituriv Iechs2i 
de Junio do 1931, actí o1 Kolasia doa José Rarnírer 
de Arellano, entre pata Corapañí* y los seSorse 
N. Gelats y C? como represectinísís de los toaed ;-
rea de bonos de primera hiüoteaa eraitiáoo allí, de-
ben redimirse- el día pr;me?o do Jsn'o próx'mo, 15 
| de esos b nos, de $1 0 0 oada uro, y al cf«ct« ee 
^ Bolioitan ofertiíB del todo ó parte d;> }OJ quiace bo-
nos, fi un precio qneno exwderá do la pa¥> debien-
do presentaras diühaa .f^rtis, per tg .riío, á IB Com-
p&fiia, ar tes del dia Si da Sísrso, on eua oficinso nú-
Imero 32 Broadwa?, CÍÍW Yo,k ó ágaiat 92, Haba-
í na, espo&iñoíutiGf ó ei pro-;io á qu» te cfroeen los 
bonoe p»:a la ra.íenci<5n, 
«abana, Febrero 25 do 1S0'2.—C.cuiio G, Mñri -
dcz*. Seoretírio C Stí) 10 27 
Cuando faltan las fuerzas y el apetito, cuando hay muclia 
palidez y extenuación5 cuando los labios y encias están pálidos 
en lugar de estar rojos, cuando 1̂  mirada es lánguida, cuando 
el menor ejercicio cansa y hace palpitar excesivamente el 
corazón, en fin; cuando hay anemia ó sea falta de sangre, 
tómense-las 
Pildoras Rosadas 
Con vil uso de esta medicina se recobran las fuerzas, el 
apetito, las carnes, el buen color. I^a Anemia se rinde, s e h a 
rendido miles de veces, á las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, Para Personas Pálidas. I^a medicina se vende en 
todas las boticas, excepto en aquellas que siguen en esta época 
progresista las costumbres del año uno. •% 
MILES CURADOS, MILES CURÁNDOSE. 
Dr. Wliliams Medicine Co., Schenectady, N. Y., Estados Dnldos. 
Y S O B R I N O S 
ú an 
SCO 
E n que todos llevan en la esfera nn íó ta lo 
qne dice: 
Beta easa ea la 
fódades y tamaños: 
ESTA £S LA MEJOR. 
C u a n d o u s t e d t o m a 
Acei te de H í g a d o 
de B a c a l a o , 
por qué no toma de la mejor calidad? 
No le cuesta más que el inferior. El 
mejor procede de Noruega; pero no 
es ése el que se usa siempre. Muchos 
fabricantes de aceites de hígado de 
bacalao y de llamadas emulsiones usan 
el de calidad inferior con el propósito 
de aumentar sus ganancias. Lo con-
siguen, naturalmente, á costa del com-
prador. La base de la 
¿66 
que oíf eoe B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en t o d w - M i 
y variado surtido de joyería, relojería y óptica* 
APARTADO 638 
.'3-1 En 
O Z O M U L S I Ó N 
MARCA DE FABRICA 
es el más puro y el mejor Aceite de Noruega. A este producto se 
añade Guayacol. El Guayacol se hace de la resina de los árboles de $h 
pino y de haya, y es un gran aperitivo. En la naturaleza es el más ^ 
grande vitalizador y germicida. Estos ingredientes hacen que la Ozo-
mulsión sea la mejor preparación de Aceite d̂e Hígado d̂e Bacalao. 
LOS MEDICOS LA RECETAN 
Para Resfriados, Tos, Consunción, 
Bronquitis, Pulmonía, t a Orlpa,' 
Asma, y demás enfermedades pul-
Escrófulas, Debilidad General, Enflaquecimiento, Ane-mo nares; 
mia y demás padecimientos extenuantes. 
A L PUBJL,! 
Narcisa Sngar Company 
£1 dia 8 del corriente mes á las dos de 
_ la tarde y en el local en qae se encuentra 
I" instalada la Oñclna de la Compañía en esta ciudad calle de Cuba número 76 y 73 tendrá lugar el soíteo de los T R E I N T A Y 
Ufí BONOS de á un mil pesos cada uno 
que deterán ser amortizados con arreglo á 
la Escritura de emisión de los mismos. Lo 
que ee hace saber por este medio en cum-
p imiento de lo dispuesto en la mencio-
nada Escritura. Habana, Marzo 1? de 1902. 
M. C. Artís, Superintendente. 
C. 3S7 2-2 
Como nn deber de gratitud, como 
también para conocimiento de todos 
aquéllos qae desgraciadamente ee en. 
onentrao en el mismo caso que yo, hag-
público mi recocooimieato a l doatpr 
J . A , Malborti, por haberme devuelto 
eu este día corada de la razón á mi es-
posa Mercedes Martínez, á la que por 
causa de las perturbaciones gravas que Debido al aumento considerable de núes 
en el cerebro tenía desde hace más de I tros negocios nos vemos en 'a necesidad d 
ocho meses, sometí al tratamiento de 
dicho doctor Malberti en su clínica de 
la Quinta del Bey. 
Habana 2 de Marzo de 1903.— Víctor 
Oliva. 
1654 1-d-á 
( I B A N F A B B i a é * 
de Tabacos, Cigarros 7 
As la 
?ináa ds Manad damaohg é Hue. 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
* 281 27(1-9 Fb » i-
L A 
P . D . 
S E Í T O E A 
H C A . I F - A - X i L I E l O I I D O 
Y dispuesto sn entierro para hoy, martes, á las nueve de la 
mañana, sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares y 
amigos, ruegan á sus amistades se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, Prado, 43, para acompañar el cadáver al Cemente-
rio de Oolón, por lo que les vivirán agradecidos. 
Habana 4 de Marzo de 1902. 
O 406 
No se reparten esquelas. 
1 4 
Conde de Macurijes, 
Falleció en Pau, Francia, el 11 de Febrero de 1902 y debien-
debiendo llegar su cadáver el próximo miércoles 5, á bordo 
del vapor francés uLa Navarre," su viuda, hijos, padres políti-
cos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia-
res, invitan para qne se sirvan concurrir al mnelle de Caballe-
ría, el referido día 5, dos horas después de la llegada del cita-
do vapor para acompañar el cadáver desde ese logar al Oe-
menterio de Oolón en que será inhumado, favor que eterna-
mente agradecerán. 
Habana 3 de Marzo de 1902. 
Condeaa Viuda d« MacufJje» é h'j >r—Lesndro Soler v Morel —Clara Biró da Soltr—Ba-
mónS ca8ti»n,Rft£»3l María da Mont*;vj > M^tilk—MsroedaB de Monta.vo, Coii-iesa de 
Hoüe iwm Qarloclisteu—Dondí Qilbeito jJohei warí G¿riach«teÍE—Arturo, José y E^riane 
Soíe* j Bard—JOÍ6 Fr^nouco Soto JfíaTirrc—KímdüMonta;vo y Moralet—Vicente Valcárcel 
y Mintilk--13ar(jTiés Da-Quenne. 
No se reparten esquelas. 
c 406 ^ 
trasladar nuestras oñeicinas y almacenes 
á un local más espacioso, é invitümos al 
público en general para que se digne hon-
rarnos con una visita en nuestra casa, ofre-
ciéndonos á BU cisposición en cuanto poda-
mos si rvirle en nuestro giro de negocios. 
COMPAÑIA COOPERATIVA 
DTS C U B A 
Anteriormente en Mercaderes 11 y 15i, 
Trasladados á Ó'Sreilly 56. 
| : P R L O A G R A T I S <b| A'OTA D E L EDITOR.—Por convenio especial con este periódico, un 
f frasco de muestra de la OZOMULSION será enviado por correo —gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
| D r . M A N U E L J O H N S O N , 
^ Obispo 53 y 55, 
1 Apartado 750. H A B A N A . 
Jjá El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
Bl mártoe 4 de Marzo & la Tina da !a tarde as re-
matará en la CAUO de Sin Tg mcio n? 16 nn mues-
trario de perfameria fnneasa, nn lote de papel, sc-
brta oowercñly cartaa, na leti de tíbaquersa de 
goma, ICO piessa de cintas de ;aeo de rarloa anchos 
y colorea, nn lote botones j botonaiuraa de hueso, 
77 piezas adorno» de saU csnntlilo cristal, 2 ]ue-
808 oatichas delata y an cuadro.—Baiillo Sierra. 
15̂ 9 4 2? 
1573 7-2S 
tapia le l e n t e y Remolca-ores 
D B JL.A H A B A N A . 
Por ¿rden del señor Presidente, se cita á los se-
ñores accionistas de esta Compañía para ia Justa 
general ordinaria qae con objeto de aprobar el ba-
lance del último aíio goeial terminado en 31 do Di-
ciembre próxinro pisado, tendrá fíacto é!i ias ofl-
oinas de esta Compañía, calle de Cuba iiúmeros 76 
y 78, 6 las tres da la tarde del día 8 de Marzo. 
Habana 23 de Febrero de 1902.—Nicolás Alfonso, 
Secretario. C, S4S 10-26 
B A N C O N A C I O N A L DE COBA 
(National B a n k ©f Ciaba) 
CALLE DB CUBA NÚMEEO 27, HÁBAHi 
Hace toda oíase de operaciones banea 
rías. 
Expide cartas de crédito para todas i a» 
ciudades del mando. 
Hace pagos por cable y gira sobre la-
principales poblaciones de loa Estados üní 
doc, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pus-
blos de lí* Península, Islas Baleares y Os 
narias. 
Ofroco cajas de seguridad pisra Ift guardü 
de valores, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja ds áhorros, cuslquiei 
eantidad que no baje de cinco pesos y abo-
cará por ellos el interés de tros por ólentr 
anual, siempre que el depósito ee baga pe; 
an periodo no menor de tres meŝ e. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres o 
más meses abonando intereses eonveneio-
nates. 
Ha«8 pagoss y cobros por cuenta agens j 
opera igualmente en sus sucursales de San -
«lago de Onba, Gienfuegos y MstaiiKa»,-
El Director Q-erente, 
Jasé m OaMm 
C 393 1 mz 
M Estolleciileiito i^ecial U M a s 
para 
i r t s t , M i m , y a i ñ a ^ 
L A G A R D E N I A . 
^ guiar n. t i , 
Frente al Bazar Inglés 
La dnefi», que suscribe, tiese el mayor gu:to en 
invitar á Isa señoras á h-cer na» visita á etta .<u 
nueva casa donde se pondrá a su dteyomlón cuan-
to acaba de recibir de Psiia on el rsmo de sombre-
rería pora señoras, señoritas y ciñas, de lo más se 
íeeto y moderno que oqneUos talleres producen, &»í 
cerno un espléndido suriido de hent-os a coleooio-
nes de flo es y Ttmor, coronas, seóos. encajes, bo»s 
7 mil ot j itos m's de síiorno y fantasía: tdo de su-
ma novedad y de un gusto y elegancia incomparti-
bles. 
Dotádo, ademas, el taller do esta ese>a áe > x :e-
lentes (fiiialas. pueden lecer tuestras fivorecedo-
ras la seguridad de que sus encarg s de soubreros 
cea el qae fuere tu modelo ó estilo, serán siempre 
oonfeeoionado* con el arta j d'stlución de los mejo-
res de Europa. 
Y los precios módiaos. 
JLuisa Ortega de G a r d a . 
1522 alt 4a-a7 4d-2i 
L a legitima T I OKA AMESICANA para te-
Gir el oanallo y la barba, del inventor ffaneé. Mr. 
Koig, queda teñido eu nn minuto y ae tsegura no 
ser perjudicial á la salu-l, antes al contrario quita 
la caspa y la erupción da ¡a cabeza, lo hace rena-
cer y le vuelva su oolar natural. Wo hay necesidad 
de volverla á tsair hasta que vuelva á L-ecer el ca-
bello. Es la mejor del muaao y 1» más barata. Solo 
cuesta un peso pista, En la misma so tiñe costan-
do coa. nn {sreosal inteligente. 
Agua Miraviüosír: vaslve la juveotüd de 15 sños, 
el'-ótie h¿rmoso y fresco, Vale 25 cestavos plata, 
Salo ooa mojar la pnota de ia servilleta en dicha 
gua y pasaría por la osra, deja el cú-is hermoso y 
su-xve, sin dañarlo an Jo más mínimo. 
Depósito principal: 0'£«iUy 44, tienda de ropas 
Mi Kuevo Destino. 1898 S S J ^ í ' b 4<-24 
ROPOSICION para la construcción 
é instalación de una estación de luz 
de pue to. Comisión de Faros. 
Ofic na de' Jefe. Edificio de Haciec-
da —Habana, 28 de Febrero de 1902 — 
Hasta las dos de la tarde del día 6 de 
Abril de J902 se recibirán en esta ofici-
na proposiciones en pliegos cerrados para 
la construcción é instalación de una esta-
cón de luz de puerto en Cayo Cristo, á la 
entraba del puerto de Isabela de Sagua, 
Provincia de Santa Clara. Las proposicif -
nes serán abiertas á d cha hora. Se dar n 
info mes á quien los solicite. Los sobres 
conteniendo-las proposiciones serán di igi-
dos á " E . J Balbín, Jefe de la Comición 
de Faros, Edificio de Hacienda, Habana" 
y si dorso seles pondrá: "Proposición para 
la construcción é instalación de la luz de 
puerto de Cayo Cristo, entrada de Isabela 
de Sagua." 
C. 409 alt. 6̂-4 
110 DE FRIO. 
El frío que estamos sintiendo ea grande, 
si se compara con e] de otros años. Hay 
quien lo llama frío interventor y hasta quien 
oree que de ese frío tienen la culpa loe ame-
ricanos, como da la b^ja del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenía que produ-
cir catarros á millares. L a gente se pasa la 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. Las ronqueras, bronqui-
tis y pulmonías están á la orden y para ese 
catarro epidémico que está sufriendo una 
gran parte de la población de Cuba se está 
buscando un nombre. Hay quien lo llama 
el Jai-Alai por la analogía que existe con 
ese juego, que es también una epidemia; 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
de que los catarros revisten dif.-rentes f/r-
masy por último hemos oido también lla-
mar al catarro reinante Frégoli. SI nom-
bre no hace á la cosa. Lo cierto es que pa-
ra este tiempo clásico catarral inventó el 
Dr. González E L LICOR DE BREA V E -
GrETAL, que da unos resultados brillan-
tes. Es preventivo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir los cat ,:?os, siem-
pre que al mismo tiempo tome precaucio-
nes higiénicas de abrigo, evitar las corrien-
tes de aire, etc. E L LICOR DE BREA del 
Dr. González es también curativo porque 
tiene las propiedades de despsjar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar la 
tos y coaabatir el estado de postración que 
producen los catarros, levantando las fuer-
zas del organismo. Es también reconstitu-
yente, por cuyo motivo se recomienda de 
una manera eficaz á los convalecientes de 
los catarros, que quedan debültadoa é ina-
petentes. En una palabra E L LICOR DE 
BREA del Dr. González abre el apetito, 
cura el insomnio, hace engordar y produce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos los paladares, inclusos los niños y esa 
es la razón, por la cual muchos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones. E L L I -
COR DE BREA prueba bien en todas las 
edades de la vida y á ambo¿ sexos. Se nre-
para en la Botica y Droguería SAN JOSE, 
calle de la Habana número 112, esquina á 
Lamparilla, donde se vende, ssí como en 
toda; las Boticas y Droguerías de la Isla 
de Cuba. 
i o 373 i Mz 
Josáa Haría; Be 1S* s. 363 1 Me 
« y 
i . D i e g o d@ I o n B a ñ o s 
H O T E L CABARROUY 
Ksla 8Bt!gaoy tnreditaáo estable cimiento ofrr.ee 
á sus parroquianos y al público en general EUS sor-
vicios. 
Sus huespeles onooLt?s.ráa en él buena mesa, 
buen tra o y nn servioio esmerado 
Para i's familias habrá precios oonvsnoiocales. 
Los bsfios han sido mejorados con obras qus, 
aunque provisionales, reucsn cond'oicnos más sa-
tisfantorias que las qce cxielUn *1 eñe pesado. 
üeferenoi.is.—U. Cabarrouy, Z<ün6ta 50.—Hie-
rro y Mármol,'Bi Fiiíx".—Suvrsz y Hermano, 
.Paso Eaal v al cu fio dsl Hotel. 
C. 843 alt 26-2 > Eb 
E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
SO 
D É 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
L o s d@ h@bm son -ana ^©sdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro qne será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
P i d i ü s e su todos í e s d o p é s i t o s de 
I 9 8 , 
Habana y en los principales de toda l a l i l a . 
, APARTADO 675 
e 313 alt 1 Ux 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
invencidn; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césau 
immediatamenie. Escribanos ] ormenores sobre su 
caso. Oada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. « 
ínterRalioñal Aura! Gijnio. EH¡cAGos.aiLl.Ave" 
UN H0MBE1 HONRADO 
Señor Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta se-
llada el plan qne seguí y por el cual ob-
tuve ti restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de suf imiantos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder la fé del género humano, pero, 
gracias á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
eete remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar Gr. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Box Delarey, Mich. 
E E . Uü. 
Los CMRRILLOSIlIflS fleGRIMMJLTyC* 
son el remedio más eficaz contra el Asma, 
la Opresión, el Insomnio y el Catarro, 
como para facilitar la Expectoración 
C E R - V E - Z A 
LA MEJOR PARA CLIMAS CÁLIDOS 
Su elaboración perfecta y pureza de materiales la han 
hecho desde hace muchos anos, la mayor FAVORITA 
entre los conocedores de BUENA CERVEZA 
F A B R I C A D A . P O R L A 
A N H E U S E R - B U S C H 6REWING ASS'N 
S T . LOU1S. U. S. A . 
O J^. ! K / l í T J L " V - A . X J I B íS _ 
G randes novedades en P E -L U C A S L U I S X I V , C H I -
K OI?, &c., B A R B A S postisas, 
T R A J E S de muebo capricho 
y liaje, recibido todo de Par í» . 
E n caretas u n surtido colosal. 
Gr ü * A N T E S desde 6 cts. A $1 
par. S E R P E N T I N A color roa-
tizado. B A N D E R A S A $ 1 . 2 0 
e l l O O . C O N F E T T I á 7 0 c t s . 
kilo. 
M U R A L L A 1 0 3 
857 34-6 Fb 
en escultura, preciosos, de formas muy originales, tales como 
Casitas Suizas, Alemanas, Austríacas, Perros, Osos, Aguilas, 
Floreros, etc., etc., que se realizan en la casa de 
B O R B O L L A , Compssteln 56 
Aviso á las personas de gusto que deseen aprovechar esta 
ocasión. . 
NOTA. Ha llegado un gran surtido de mimbres, sillo-
nes, mesas de centro, sofás, etc., etc., lo más sllecto, lo 
mejor, lo que no tiene RIVAL, 
los m n m i m m m m m m 
C 385 
P A R A LAB PERSONAS DE GUSTO 
1 MÍ 
d e B r e a , C o d e i n a y T o l ú 
Preiseraáo por Eduardo Palfl Farmacéutico de París. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicoa por excelencia la BREA, y el T O L U , asociados á la CQDEINA, no 
, expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir loa catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe eerá un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dia-
mintnr la expectoración. 
En laa personas de avanzada edad ei JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
no reeuíado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Ispósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Oamp&na-
.w, / en todas Im demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
No se desconfíe de la CURACIÓN, por antiguo quo 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
las 8 > a s t í l l a t f A n t l e p i l é p t l e s s de 
®€'Bií>A, cuyoa prodigiosos _ ( ( ^ - W ^ * ^ M I 
resultados son la admira- ^ - ^ Z ^ X x ^ 1***^*^ - 7 
ción de enfermos ^ - ^ ^ X W ^ l ^ ^ , ? 0 ai?os-
que padecían h Z ^ Z ^ ^ , , D e p ó s i t o p n n -
l i 0 cipal y agente para la 
Isla, de Cuba, América, Puerto 
Mico y Méjico, R . t/arraasabal, Mura-
lla, 99, Botica de San Julián. Habana. 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
f 
TADO 
Prwnlada oon msd&lla de bronca «n U fcUlma BxpoBiolóa de Paría. 
CJws» la doMUdaíil SEsma^al. « i íoroít i la y r * « « i ¥ * m o nitL&a. 
2S6 M-10Fb 
T l I f t l E N T O 
E ^ M ^ M E U R O I L COGNET 
D E ] 
I P R I D O L 
(Aceite especíñeo é 1 'U de bi-yoduro de hidrargiro) 
En dósis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el CIPRID0L constituye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas {smis), las Fístulas, los Abcesos frios, la Pústula maligna, 
etc. El CIPfílDOL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la salivación. 
La dósis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
PARIS, 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
DE3 ^ 4 R A 
I9-1S Fb 
El Lacto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de lo^ niños 
raquiiieos, evita el torcimiento de las piernas, devuelvo el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaidos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por an crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSAHT 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
Ei Laclo-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul 
sienes. 
P A i R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y en todas las Farmacias. 
MIMBRES NUEVOS Y ELEGANTES 
SON JLOS Q U E A C A B A D E R E C I B I R 
. 6 o o l o r » » » » 1 
Muebles p a r a c u a r t o deade $ 6 3 i a e g o 
Juegos p a r a s a l ó n , desde $34=. 
I d . id . comedor , desde 
T e n e m o s s i l lones preciosos desde $ 3 - 5 0 á $ 3 0 uno. 
Sofaes desde $ i S . 
H e s i t a s , cunas , c o s t u i e r o s y chais - longues de forma originales . 
NOTA.—Se realiza una buena existencia de sillería armada y desarmada, de diferentes estilos y clases en 
L A CASA D E B O R B O L L A , Compostela 56 y 
6 l j o b r ^ P 1 8 1 ML» 
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GIROS i>E LETSAS. 
J. A. B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 31 
Hace paeos per cable; gira l e t r i s & oort* y largi 
tiata y f i c í l i t a cartas de eré lito eebM laa priuoipa-
368 plaaoa de loa Estados Daídoa, Inglaterra, Fran-
cia Alemania, etc, y sobre toitt laa ciudad?» y 
pueblos do España é Italia. C 156 7S-23 B 
Ü U B A 48 
ta ys 
S!»««nsa£oa por ei Cfebifty ghin Ui2£S 4 ooris 
¡art •, r l l i* «obre Netr "STori, Lciiéras, Pail» F »0-
i ita sag-itíaM y puebles <5* B«p«S*é 
0 12 156-1 En 
it?aiiií-»5is. 
ablí, gírfi3 letras é ¡soffta j 
de oféí.io so'oro SeT? Toik 
, Ssifl Freasieoo, Londres 
•,& y deaiüs cspitr.les y clu 
i Egtsdcs Daldo», Héxidí 
a todos los pueMos d» Es 
de Móji-30. " 
>a STM. S . B. Holline 4 
beq ¿f^-ese» para 1& eo ¡a 
ftflcioké<í otósabies es h 
»s T En 
BANQÜSEOa.—MERGADEli.SS 2 
Cesa ^rigiaeljnsKtíj estsbl8«i<!& es 134i 
Giran lacra* & la Tlcts sobra todos ies Hzutor 
Kaslcüalss ÉO loa Sítsc.o» Usiiáo* y áaa eipesí»' 
C ÍO 78 -1 En 
Eacsu pagoa psr c! csMd. 
Fscilítas eartss Ss evéñlU 
Oirán Isíra. aohre Londreí, Kew York, Oí 
leans, Milán, Tnrín, Boma, Vanecia, Florencia 
Nápoleí, Lllbo», Oporto, Gi&r&lisr, Breman, Haa 
burgo, Jfarfa, Harr^, Kantea, Bnrdeot, Moraelií; 
Oáiilj,,Iíyca, Kéjlso, Voracnut, S»n JUSTÍ ás Fus? 
io S,ic<j. etc., eie. 
Sobre toJsj las eapitalcB y pusblce; cobre Falso» 
Ee Mellorca, Ibisa, BStbcs y St£ CSKÍ £e Teasrif» 
KcuhBiuo, 
c 7 
Futrís Ffíao)-
- I n 
WTÍfi 
1 0 8 , A g r a i s ? , I O S 
S A O S K FAGOS F O S S L C A B L 5 , FAC1L1 
XHLM GASTA B d i QBBDITO í B I S A S 
L^TBAS A OOBTA Y LAB6.4 
VISTA, 
ebro SueT& York, HRSTS Orieans. Versares, @$ 
rico, San Jues de Fuai-to Bico, Lonáris, FarU 
Burdeos, Lvon, Biyotta, Hesabufgo, Borca, Síápr. 
lea, Milán, fícsoTa, &íV<rgella, Havre, Lilla, Nta 
t«g, Saint Quintín, Diepp«, Toulouze, Veneoli 
Florancia, F&lsnno, TSÍLI, Masino, «te, asi som 
cobze leilu Isa capiteles T pio^ínsiis do S^nSfe ^ Tif.i*.« €2SE.BSIvisee 
»• 3C6 '66 15 Pb 
Div G á l T e z Guille m 
MEDICO CIRUJANO 
da l a s facultades ds l a Ü a b a n » 
y N e w "Terk. 
Sspeolalista en enfermedades secretar 
y hernias 6 quebradaraa. 
Gabinst©- (provisional moüt¿) 6D 
6 4 , A m i s t a d 6 4 
Couaultaa de 10 á lii y dp 1 á 4. 
GRATIS PAItA LOS FOBKKí 
338 IMa 
L O W G K E l S r i E S 
€ro, plata, acero y o í q n d desde $6-50 en adelante. 
Eep e t í e io i i e s de todas clases, estilos y tamafios 
Eeiojes de acero, plata o nikel coa bneoa máquina desde $3-75. 
Relojes de pared y sobremesa preciosos n á d e l o s . 
Se acaban de recibir y se venden á precio de ganga en 
4 CASA D E B O R B O L L A Compostcla 52,54 y 56. 
Cts, Sf 1 1 Mz. 
Dr. PORTO ESPECIALISTA EN PARTOS Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
CIBUJAb O. ComuUaa de 12 i 2. 
GrSt's fx-i'uiivaír ente para mrjf.res pobree: !u-
neu, miércoles j vieraea. aslul Bl. T. 1727 
1473 23 25 Fb 
Dr. I Í F É S Eepra y U 
ABOGAD», AGIilME VSOif, 
PERITO TASADOR Y CIL.GRAFO 
Ha trasladado su estudio y ¿abhote á la 
calle de 
S a n Tgn.5ic.io n. 70 , alros. 
Teléfono 32S. (orreo. Apartado t3(í. 
Cable y telégrafo: Aruges. 
8 
La India P a í m h t a ^ Y v s u c ^ 
Comidas para familias 
mano 
larácter, 
en ítjUd, sus iiAaas de oasl tuier género y el modo 
de cTitarsu. II < bañan. 23, letra B. 
J6 1 í 4 _ 
se •irven á do-
mioilfo á precio 
m6d!oo. Exict!tnd y ase >. Oo ido 17 Ñ > es tren de 
0*t,tiu8g ni f i E d v ]Bfi6 3d-2 la 3 
J". Pu ig y Ventura 
ABOGADO 
Santa fiara í5, rliee, requita á Inquítitío/. 
léfono 8?9. Ccnaclüa del2 & S. 
c 323 28-20 Fb 
Té-
lía trasladado estudios de Abrg^do j Nota-
rlo á la calle do la Hsbana n. 70, sntrs £mi>e<irado 
y Ttjadillo. 13ñ0 V6-20 
Doctor E . ANDRADK Ojos, eidsts. a & s M v garganta. 
f E O C A D E E O «0. OOJSÍSÜLTAS DB 1 
o 263 . « F o á 
Br. B . Q u i j a l 
OCULISTA 
Je'e dala Policlínica del í>r- Lápaa durante tret 
años. Consultas de 13 i 2. Macrique 73, a'toe. Para 
Lie pcbre:< $1 al mes. Las ocerac ones gratis. 
890 27-4P 
S. Mersna, Dtcana Klrctiicista, Cocstroc o é 
iastalador de para-raj os sUtema mcdtruo fteüfl-
cios. po vocines, toiraa, pait'oaea » bnqiea, ga-
rai t raído BU inttalacián y m iterlales. Ilapartolo-
res re loa mUinoj a'ca do reconocidos } probados 
con el abarato para mayor farsntí'. Iriíti:ac ón de 
timhrEs eléctriooe. Cuadros itdlckdores. Tobos 
a<út!ooa. Lineas t^Ufm'css por toda la Isla. Ke-
psrañonrs «ia teda ckte de eparatcs del ramo eléc 
trico. Se garantizan todos loa trabajos, ríoinpostila 
LÚJ. 7. 11593 212 Ma 
P SISADO ¿A recien Hígada de B« c )lona j eina coi gusto y elsgaccie; til va & Cisa ? á 
lo ¿ precios sumamente módicc. 
10). eltoa. 15i0 
drmloi-
Prado líimoro 
8-2 
Consultas de once á 2. Sau Miguel 116. 
iíKCGIA, PASTOS Y SSFKBSSDAr-Bi í DS 
PEÑORAS, 
c 768 9 Fb 
DB. DESVEBNIJÍE 
de Un Facultadla de N w Yor k. París y M»díid 
Laringólogo.— r'cnínlt«a, Lcn»r, M .r es y Miéroo-
lea de 13 á 3 . - C U B A 5¿. O 2152 167-19 V 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO CIRUJANO. 
Consaltas de 9 i 1! a. ¡a. y 3 á 5 p. m. Hidrote 
áploo da! Dr. tfaldespica. Boina B9. DoreHÍIl. 
Jauta Ciara 37 o 3!7 '9 Fb 
P R O F E S O P , MEDICO Y CIRUJANO. 
OcnsuWorio Médico y Gabinete Quirárglco, calli 
io Oorralea n. 2, donde práctica operaoionea y di 
;on«ult&s de onoo i una en su especialidad: 
Partea. S í f i l i s , enfermedades 
de znnjeres y ni&e» 
Qráila ÍHÍ* ioa pobrsa. 
. 696 '9 2̂  B 
Juan Sangronis 
INGENIERO AGRONOMO 
Se bsoo-carge de toda clase ds asantes pericia-
les, medidas do tierras, nive'.acione», tasaclcnea y 
construcciones de madera do todas ¿imensiocea y 
eaüios modernos, en el campo y en la población, 
contando pera ello non personal competente y prác-
tico. Gabinete Aguiar 81, de ua-í á cuatro p ra. 
C S58 -1 Ms 
l i p . i l ánísnie Negniras. 
ABOGADO. 
Dómieilio y estadio Campanftrlc n. 9b 
rsléfimo 1.412. (i l S 
Di% Alberto S. de Bastamaate 
M E D I C O - C I R U J A NO 
Eapeolaliata en partos y enfermedades de aefioraa 
Coaealtaa de 1 á 2 t¡n Sal 79. Oomloil io Jeaús 
tTarja n. fi7 Teléfono Sftí. c 61 78-1 En 
ÍTSScisco Ssróíals y ti 
Abogsdo y Notario. 
RASCISíiO 9. SSASSANA Y CASTSv 
«otario. 
TelCíotr 3,-8 Cvbs 25, S í b a B * . 
359 \ Ma 
i b k de la A r é i s y ( k i í i l g r 
ASOGAaO. 
í: 363 
O-Seilíy »*. 
-1 Ma 
Dr. J. Santos Fernández 
OClJAilSTA 
E a rsgrcíAdo de eu TÍfoie & Paría. 
Prado 1C5. costado de VillanuaTa. 
n 861 1 Mz 
DR. ADOLFO REYES 
snfermedadea dsü e s t ó m a g o é in-
t e s t i n o » exe lus iv amento. 
Dlagnéstico por el aniliala dol contenido eatotaa-
:al, prúoadimiouto qaa rai.ilsi el profesor Hayeni 
leí llospltal t i l . Antonlv de Paria. 
Consultas d« 1 á 3 de U tar ta. Lamparilla » . 74, 
iltr.» Teléfono 874. <  280 a?-9 Fo 
X profesora da oiasea á domlciln ó en su morada 
á precios médícoj, de »• újiea, Uibnjo. intruio'dn é 
11 ornas, Dij ir las st ii ÍS en Amistad 'CO ó Agalar 
ir, 1. 1601 4 4 
C ileeíoa d 
• da 1? y 2 
Bnse&^rza y ds Comerc'o, Empedrado 46, nara va-
rones, y Complétela Í7 1[2 para hembras. Admiten 
iuternoj y externos & los mía módicos ptec oa. Cla-
ses espe-.iialej de IsplSa, tiqaigirt f:a, piato y eolit o 
p»ra señeras y oabalieroa por $3 plata al moa. Kl 
Director, A. Fuliraron. 1595 8 2 
&mpieen bien sti 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albañilc-
r í i , Carpinter ía ,Pintura , instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reilíyl04. 
o 266 26a.5 F b 
Catalica de Jirrénea, tan conocida de la bue-
na sociedad Habanera, advierteá sunumerosa clien-
tela qne úOLtüúi peinando en el mismo lopal de 
ilempro: nn peinado 50 centavos. Admite ábonos 
y tifie y lav» la cabeaa. San Miguel 51, entre Ga-
lano y San Nico'.'-.s. 
Vi7 2 VI Mz 
Hojalater ía de J o í é F u i g 
Jnstelacióii de ctüetía» de Í ce y de rgna. Cons-
truoción de eesslea de tcéaa clases.—OJO. En la 
aiiama hay depótitca para batura y batijae y jarres. 
• ara Isa lecheiísa. ladiis'.rii esquina á Colón, 
c 324 26-20 Fb 
Francisca Pírea Rocero participa á «us favore-
sedorea y á laa te&oras en g nerol que tiene un 
modelo da sorsata restos > cómodos, de:de un 
sentón en adelante. O Íisilly 23, a'toa. 
677 4v23 26d-26 E 
S O I I C I T O D E ! 
de criado un peninau'ar con r-f arénelas de donde 
ha estado. No tiene inconveniente en ai'ir faera de 
la Habana. Tombiéa se coloca de camarero Oblrpo 
82. dan razóa. 1649 I Jt 
T T N A C R U N OERái PENIN -ÜL^B de cinc0 
U asesee de parida, con buena y abandaate leche> 
desea colecarae á leche erters; U--ne quien reapen-
d» por ella. Itf>rman calzada de Vivea n, lf9 
l i l i 4 4 
U n a joven pen insu lar 
desei colecarao da criada de mano, tiene quien ret-
ponda per olla. Informarán Comooetela n. 68. al-
tos. 1818 4 4 
D S S E é . C O L O C A S SIS 
de oaclnera una señora prninaalar de mediana edad 
lafo rmaráu Empedrado 8. If.15 4 4 
UN asiático general i coloero desea colocaree en •aaa particular ó eatabieolmlecto. coclr a con 
p ifasción y tiene quien lo reromierdo Informan 
Dragones 50. 16?2 4 4 
DE S E A colootríe de c; isndara una e£ñora~pe-nlraular de cuatro treaea dé parida á le ha en-
tsr», brenay aDnadinto, tiene buenas n f icenciai, 
sale para el campo. G onioa n. 15, informin 
1648 4-4 
U n a joven pen insu lar 
desea colocaree de min>j tdor», ca amable y cari-
Coaa cen los inñoa y t'ena quien la garantice. In-
formaa Egldo g. 1«88 4-4 
ULVA JÜV&N peninsular desea cofocerso-de criada de mano 6 manejtdora; es ctriñosa con 
las nifics y sabe cempir coa su obligaiióa. Tiete 
buet aa referencias; informan Getvaaio 13t, entra-
da por Zuja . 16¿7 4-1 
UN C A B A L L E R O que poaea á fondo el ing'^i, francój y eapañal, dcs- a d«stlno en hotel ó < a-
tableclri'lento da cf-meraio. 
Bmili- Bií,nqair, M.lsja 21. 
Dirig rss por carta á 
i6tl 4 4 
tasco 
Enfetmeáadoa dol CwRAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS y déla P l S L (incluao VENSRSO 
y S I F I L I S . ) Consultas ce 12 á 2 y de 6 á 7. Prado 
19—Teléfono 439. Q 3-2 1 Mz 
Sspecialisia en enfarraedadeí da los ojos y de 
lea cides. 
Ha trasladado eu domicilio & la calla de Campa-
Bario n. 150.—Ccnsultis da 13 á S.—Teléfono 1787 
ci S61 1 Mi 
Diariamente, oonaaltaa y oparaoionea de 1 á 3.— 
Sao Ignacio 14.—OIDOS—KARIá—GARGANTA. 
; S65 . l.Mt 
M E D I C O 
do la Caaa da Beneficencia y Maternidad. 
Betieoi&liíta en lea enfetisedadea de lea nifio 
fmédiGKB y oulrárgicas.) Consultaa de 11 á 1 
AgaiarlOSi Teléfono 824. C 3f6 1 Mz 
Tratamientc especial de laSífilia y enfermdadea 
venéreas. Curaoión ráo'.da. Conaultaa de 19 4 1 
Tel. 854. Eglíb 2, altoa. U 3 7 l Mz 
\ ) r . J o r g e L 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D S LOS OJOS. 
caitas, operaciones, eíeecWa de espe» 
léelos, dft 12 A 8. íudnstrU n. 71 
- 36á Mi 
Miss Mary Mills 
PROFESORA D E INGL&S Y F R A N C E S NEP-
T UNO 19. 16f4 8 2 
ün joves, profesor de teneduría 
de libros y Aritoiética mercantil, aa ofrece á los tíi-
raotores de colegio y padres de familia. ícformes 
Obia!)o4í. 1591 4-2 
y ale-
& persousa 
on sas domiclliaa ó en eu Academia. Slrvacee diii-
girae i la ca'le ne Aguiar n. : 05. 
1555 13-1 Mz 
Otto L. Schullz. S0nf D I C I ^ K 
V I C E K T A S U R I S DE D á R D E R 
PROFESORA. 
Da elasea á domiell'o de ÍDBtra30i5fl, de dibujo 
cobre teda olasa de g íneros para bordar ó pintar; 
bordadoa de todas clases, fruta i y fl ires imitando 
á las latnralsr; adornó ^ de l.ndaa maderas oaladaB 
y ol jetoa de arto y do luj) para rega'os Preoica 
oonveccionalea y adelantados. Diaria 12, entre 
Saárez y FactcrK J575 4-1 
SOLilC'li'AMOS una casa grande apropósito pa-ra almaosn da tabaco. Se prtflíro un* casa con 
alto dentro da la Habana. Dlrijanse por escrito á 
G. P. al despacho de annnsios do eata porióüco. 
16f6 ' 4 4 
UNA criandsra peniaaui&r aoiimataia on el paia üessa oolccirae á le.ihe entera, que tiane > sena 
i abardante y co tiene inoonvenlinte ir al campo, 
tie jereeomemlacioce» de las oseas donde ha casa-
do y bnenoa icfoimra de i r é i i c o B , tres meses de 
parida, irfjrman Ancha del Norta n. 3), aito?. 
i m 4-4 
H n l a c a s a n. 71 
da la cali s da 2 ilueta a > solioíta un criado da ma-
no qas tenga alguna ex íorianciay buenas recotnen-
dacioaea. c 402 ' 4-4 
ÜNA C R l A N D á a A P í N l N S U L á R con buena y abua'aate leche y con aa niño qaa se puede 
v»r, desea co'ccarae á Jeshe entsr*. Tiene quien 
responda por ella. Icfcrman Balas:oain 46. 
1610 4 4 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse ie criada de mano ó manejadora; 
aa amable y cariñosa con loa mfioa y aabe campar 
con tu deber. Tiene qaiea responda por elia. In-
formal S 1 27. 1631 4-4 
Academia M e r c a n t i l de F . H e r r e r a 
Industria 111. Idiomas, traduooiones, teneduría de 
libros, antmétioa, c leulos mercantiles taquigra-
fía, escritura en máqilna, etc. 
1515 13-27 
IÚUTQ Mañas f ürqiiola 
l isái Haría Barraani 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a SS» 
C S69 
T e l é í o n s 8 1 4 
i Mz 
M a m ó n J. Martínez 
ABOGADO 
Se ba trae^adade á 
AMARGURA 32. 
- 370 I Mz 
Socio? Jian Pablo Sarcia 
• A l f r e d B o i s s i é , 
Autor de textos ingleass y franceiej, profaaor de 
idiomai y de iaatraooión. Cuba 139. 
1401 13-27 Fb 
F r o í e s e s de i n s t r u c c i ó n pr imar ia 
Un antigüé empleado en Gobernación y Profesor 
ie inatruccfdn primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece ausBorrU 
¡ios á laa f amlll&a que d.uaan utilizarlos, bien en la 
KtseUanza, bien como administrador da fincas ú otro 
leatlno análogo. Informarán en la Admlnistrac'.ót 
1A ftul* dliirln. O 
SE D E S E A UN BUEN PROfESOR que haya t) íroio*o durante a'gunoa afios, pra tioando loa 
tcétod)a modernos. SÍ» preferirá que hable correc-
tamente ing!éj y sepa dibujo. Se exijan refirtnoiaa. 
Dejar nombre y d'racción en la barbeiía bajos de 
hotel Laz, frente á la alameda de Panla. 
1ÍH7 g_'5 
A V I S O 
Leeolonea da aspaSoló francés para amarioanoi, 
i o., par un profesor qna ha residido más de veinte 
d os en Eapafía. Dirigirse á M, daspacho del "Día-
o U la Marina.'* G 
Mrs. Hilda Rafter 
PROFESORA I&GLESA. 
Tejadillo 34 12?8 26-15 Fb 
Vías urinaria* 
CojJínltM de 12 á 2 
C 371 Luz ndmaro 11 1- MÍ 
^abÍEcíc de enraciéa sifilítica 
del Dr. Redondo. 
que para el de abrí] Avisa al túblíco 
saldrá para Eurepa. 
C*lssdn de Bueno* Aires 
- £73 
83. Teléfono 3978 
Mz 
D r . Manuel Delfin. 
K E D I C O D E NIUOS 
OoBfultat de 1S á 2. 
San Migue!. Teléfono o 
Alfredo J . Eohly 
Ciiujaco Dantíata 
a la Un.verciiad da Marylaad, E . D —Gabinete: 
sn Juan de Dios n 9, da 8 á 12 y de 1 á ñ. f ente 
Pirou?, 1557 26 1 Ms 
A n g e l I L a z r i n a g a 
ABOGADO 
Estadio Obispo 16.—Teléf. 9 
á5. If45 Jonsaltaa de 15-28 í b 
B r , Sa ladr¡o»« CONSULTAS E«PEGIA-
De l í á 2. Kanriqaa 133. Taiéfono 1537. Gratis á 
los pobres en' el Diaoanaario "Tamayo," lunes y 
uavea. e 9̂8 rt 38-14 F 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargura 33.—Directoras: Millos Mtrtioon.— 
Eaaefiauza elemental y anterior—Idiomas Fran-
cés, Español é Icgtéa, Religión y toda clase da bor-
dados. Se admiten papilas, medio pupilas y exter-
nai. Se facilitan proaoectoa. 1S82 13-21 Fb 
l O J O l 
Lecciones da ingléa ó francés por un profeaor in 
gléa, sin ó «on reglas y gramática. Dirigirse á W. 
Deanacho Asi "DSvio de la Marina." G 
L E O P O L D O D O L Z 
Profesor de ing'és y eapaBo", con doce año* de 
residencia en 'ca Eatadoa Unidos. Se ¡ frecopara 
dar clasos de ingina á cubanos y esD&ñolea y etpa-
Sol á americanas. San Lázaro 142. 
ISlí 26-20 Fb 
A V I S O 
Un caballero inglés,qua posee el castellano y fran-
cés perfactamante, desea colocarse como correspon-
sal, dependiente ó en una buena casa; es serio. Diri-
crirae á X . deaoaoho del "Diario de 1» Híarina " G 
SAJSXÁ o t t O l L / t A —Aortuemi» ae ftiúsiüa -eo completo de piano, clases de so,feo y -Our-teoría 
música', por el nrofesor de piaco y maestro concer-
tador Sr. Eugenio Bméj.—Carlos I I I , calle de Su-
bxrana n. 6. 1317 is_i9 
Colegio Habana Dire1aDVdeR"̂ 6!.MOR' 
Se ha trasladado á LUZ 40. 
Admite i . ternas y medio internas. 
1183 23-14 P 
Dr. José A. Fresno. 
. Medico-Cirujano. 
Vías urinariaa j afeooionei venéreas y aifilitioas. 
Enfermedades de señorsa. Coninltaa de 1 á 3. Ber-
üaaa 32. §80 78-5 Fb 
L I B E O S E I M P R E S O S 
TA L O N E S de recibos para alquileres de oaeaa y habitaoionea, con tablas de alquileres liquidados 
por díaa, 20 cta. Caitas de fianza y de mea en fon-
do nara garantía de alquileres i SO ota. docena. 
Obispo 88, librería. 1668 4-1 
em S O L I C I T A 
uca mam j »dora con la condi ión de qu^ ha de ha-
osr cieitoa tju-haceres. Se exigen referenciaf. 
Lealtad 5i. 1626 4 4 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cuatro meses de raiida, cen bnenay atundante 
leche deaea colooirae á lecha entera; tiene quien 
responda por ella. loforman F.guras 63. 
1651 4j4 
D 3 S S A C O L O C A R S E 
de criandera ana jovaa peninsular aclimatada en 
el país, de poco tiempo de parida, con buena y 
abundante lecha, y con au niao qna se puide v,»r. 
Tlore personas qua gsrantican su buen comporta-
miento. Se colosa á leche enterad media lecha. VI-
1 egaa c, 6. 16:9 4-4 
Se necesita un profesor de 
teneduría de libros para dar clase en un colrg'o de 
8 á 10 de la mañana. laforman Lamparilla 7á. 
b634 4 4 
s s S O L I C I T A 
una criada de mane, de coló., para limpiar anas ha-
bitaciones. Ha de saber coser bien, ^rulanta 71. 
16f5 " 4-4 
Dos j ó v e n e s p e n d u l a r e s desean 
colocarse, una criada da mano y otra de manejado-
ra. Son car iñosa con los niñea y sabea coser y cum-
plir oon su obi igac lóo: tienen hueras referencias de 
las casas donde han estado.ilDforman Inquisidor 29 
1637 4 4 
U n a general l a v a n d e r a 
de tola clase de ropa de señora» y caballeros, se 
ofrece para una hu^na oaaa partianlar: tiene quien 
la garantice. Iiforman SitloB n. 132. 
1C42 4 4 
U s a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarte de aorinera prefiriendo sea en caía 
da comercio: tiene buena referencias. Dan razón en 
Paña Pobre n. 10. 18?S 4-4 
SE D Ni icoia* Montaaino qaa deada que concluyóla 
guerra halla auseate de su iamllia. Su madre 
Andrea Mocteaino, que habita en el pueblo de San 
N oolás de Guinea. Andrea Monteslnoa. 
1*554 4 1 
PARA « RlArUA U E JIANOS ó MiNi íJADO-ra, desea colocarse una j van penintu'ar que 
tisne n u r buenos informes y es cariñosa oon los ni-
ñ jt: ea ê cumplir con sn obligación Informan P¡a-
dojtt. 53 1620 4 4 
UNA JOVEN PENINSULAR deaea colosarto de criada de mano ó maníjadora. Es caiiGosa 
con les niños y sale cumplir con au obligac'ó»: tie-
ne qaiea responda en laa oes»! don le ha ssivilo: 
itfnmarán Drígonts n. 101 entre Campanario y 
L»al*ad. 1621 4-4 
U n buen cocinero pen insu lar 
desea colocarse en slmaoén ó c: fé. Tiane quien 
garan ice su cenduoía y s&bo eomplir con su cbll-
gaclón. Infojinin Monsfcrraie 43. 
16 6 4-4 
Se so l ic i tan vendedores 
para proponer nuestras mercancías por medio de 
mueatraa á loa comerciantes al por mayor y deta-
lle. Somoa loa primeros fabricantes del ma: do en 
nuestro giro. Se pegan sueldos crecidos ó comisién. 
Dirigirse para informes inc'uyondo dos centavos 
para la respuesta, á Can-Dox Mfg. Co.. Bnffalo, 
N. Y . N. 8. A. alt 4-4 Ma 
S E S O L I C I T A 
Una ó dos habitaciones en un segundo pi-
so, sin muebles, con baño, situado cerca del 
Frado ó San Lázaro. Se prefieren en casa 
de familia. Dirigirse á C. L . Furbuth. De-
partamento de Sanidad. Maestranza. Ha-
bana. 
15r4 4-1 
U n s e ñ o r pen insu lar 
de respeto deaea colocarse de portare. Sabe desem-
Feñar bien au obligación y tiona buenas refarencias. cforman Galiano 42. 1600 4 2 
A G E N T E D E ANDCI08 
Sa neoe ita uno activo para trabajar les dos ra 
vistas. Dirigirse oon refarenciae apartado 821, Ha-
bana. 1805 4-3 
S13 S O U C I T A 
un buec profesor da nrimera enaeñmzt. 
lia 78. IfOl 
L'smpari-
4-2 
B B SSOIOICITA 
en Obirpo f 7, aUos, pna criada de manos que sea 
de moradlcd y sapa camplir ttt obllgición: no hay 
niños y se dá bcen aneldo. IfMI 4-2 
Hipoteca, alquileres y pagarés 
cuantas cantidades F« pidan, grandaa y chicas. Sao 
Jo»é 15, esquina 6 Ra^c, bodega y Aguiar ÍÍ4, Nt-
taiía. 1605 4-2 
Á 
S í derc-:.n 2 ó 3 Agactcs cempetent s 7 que ¿an quian loa recomiende; uta buena 
BOGADO Y P E O C U R A D O R . - S e h ce car 
go aa toda clase ce cobros y de intestados-
teBtamfntt rita, todo lo qui oertoneoo al Foro, sin 
cobrar hasta la roñólas ó ! facilita dinero á cuenta 
da hatécela y aobro hitotecas, San José 30. 
1607 4-2 
S E S O L I C I T A 
un prrfaacr da primara ees-ñva'zi qao cocozoa bien 
la aritmética. Sol 93 1592 4 2 
Ü'NAbEÑ JRA panlnaular deaea colocaree de cocinera ó riada de mane: aaba neaempeñar 
bi¿a IOJ dos ofloios y es muy cumplidora de BU do-
b r: t en? qiian responda pnr ella. Informan Santa 
C-.sTa ?3 lí_91 4 2 
D E S E A C O L O C A E S E 
un buen cocinero y repestaro astado y de gutto en 
ata variados y tiene p?r on»8 respe'aolos que lo re 
o o miend&n. O'Retliy L'? f 5 bed ga 1601 4 2 
tan-
oporturi-
Oasf pira ginar un baca tuéldo y una colocación 
permanente. loformará (?om?£ñía Mercante do la 
Habana, Morsjrrate 131, da 3 á 4 p. m, 
2/81 8-2 
D E S E A C C L O C A B g E 
uaa ctiaüda. a con buena y abundante ia:h?. En 
Ja misma d¿sea otra m niño para criar en su casa 
á pucho. laforman ciile CqieLdo número 5. 
1£8> 4-2 
SE SOLICITA á D. Aidréi Hermida par* qae haga entrega de unes aocrimentos da impertan-
oía que se le coi fiaron á bo: do del vap. f'ancéi La 
Navarro. L a dueña de dlohoa documentos la suplica 
pase á entregíraelos a M jrra n. 2, la que ademas de 
agradeoérsalo lo gratiflaari. 1572 4-1 
UN A CRÍÁNUÉ SÁ paniasalar da cuatro rce-s w de parida, aclimatada en el pais y con bae-
ca y abundarte leobe, deseo coló j&tao & lecha ente-
ra: tiene qaion responda por e'la. informan ci l ia-
da ^e^Mor.te 165. os». ]5j\ 4 I 
UNABÜESAeo-dnera desea colocaree on casa psrtícu sr: tiene petsmas qae respend n per 
elia y por sn prrf xión laaormar. Baratillo n. 3. En 
la misma se cólica una señora de msdlana edad pa-
ra orlada de nía :o, sabe coíer y cortar y tiene refa-
oiáf. 15̂ 6 4 1 
.^E DAN 7 TESOS ¥ ROPA LIMP/A 
á una oneaa crlaca de manos en Gaanabaoca. L a -
brado 16, que traiga ¡tformes. J5. 2 4_1 
UNA CÍO I X E R A pe&intular desea ooiooarae en Ocsa perttcilar ó est^b'ec:mlento. Sueldo 2 
centenes en ade'ante y tiene bnenas informes de 
lis csaas donde ha estado. Aguacate 49, a'toa 
lc61 4-1 
U n a buena coc inera p e c i n s u l a r 
desea colocars-i en casi pariionlar ó eatableoimion-
ti. Sabe dere^peñ r bien el (fisto y tiaae quien 
la garantice. L forman en Fraao 39. 
1553 4 1 
UNA SEÑORA 1 AVANDERA. D E S E A E L lavado na ura familia, por muy mmerosa que 
coa, de foeda, hotel ú. otro estatl joimianto. Ofre-
ce br enea n f jr^noias. Mlaión número 9, entre 
Oárdenaa v Cienfuegos. 1553 4 1 
u NA .TOVEN PENIN&UiAR D E S E A CO-lecarsa da criada de manos ó para ccompañar 
A ana señera, en casa de toda moralidad. Tiene 
b«en;8 referencias dp la oasa donde ha estado y 
perircas qva roapo. dan ds ÍU condasts. loforman 
en Ralea l i9. 1510 4-1 
D1 co'o arte, uaa de arlada de manos ó camarera 
y et t'ende a'go da costura, y la ctra de cocinera. 
Saben desempeñar bi;n BU obligación y tienen 
bnensa recomeadaciones de casas donde han estado 
It'ferman en Na ?tnno E8. a'tos. 1BF9 4-1 
C O R T A D O R S A S T R E 
Sa (frece par» la Capital ó paia el .campo. R .-
;ó i Piíacipa Ajfonao £ú ñero 2, letra E . , Carpin-
tería 1577 4-1 
B B T R A S F Á S A 
el arrendamiento de una buena fleca en la L'za de 
cuatro oabslleiías cercada, ocn casas y vozos y 
pgaa corriente. Ba la mlsuia se venien 18 vacas, 
unas paridas y otras príxímas, 3 yeguas da tiro y 
monta y dos yuntas de bueyes. Informarán en 
Mirlatmo m d café Central, á todas horas. 
1574 4-1 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cuatro mates de narida, con buena y ahondante 
lecha, desea colocarse á licha entera. T ene qaien 
responda por ella. Informan Vapor S4, altoa déla 
bodega. JB€6 4 1 
Hípotepas y alquileres 
Desde cien pesos en adalant.e ee faci!it«.n cantl" 
dadei en dishes c mcaptos. También sobre crédi-
tos de OEBOB y ae compran céneos que raliqnen en 
esta ciudad. Da 7 á 5. Habana 114 esquinaá Lam-
parilla. 1565 4-1 
ÜNá. criandera peninsular de dos meses de pa-rida, con su niño qae se puedo ver, cen baca y 
abundante lecha reconocida por varios méJioDS, 
desea c.losarsa á lecha cutera. Tiene qviea res-
ponda por ella. Informan en Diarla Ltmaro 20 de 
2 tarde á8 ooch?. 1512 4-21 
B A E E E E O S . 
So deaea uno para una oolooic ó a estable, puede 
aueg'aree con casa y comida ó sualdo secr; so pro-
fiere en el primer caso. Informarán Animas 52. 
15Í0 4-2» 
UNA joven gallega desea colocarse de criada de manos ó do mant j adora. Sabe enmplir con su 
obligación en lo que colloita y tiene quien responda 
por ella. Impondrán en la calle de S&n Pedro, 
"Ponda de la Perla", cuarto i úmero26, y por Ofi-
cios número 13. 1515 4-28 
ÜNA muchacha peninsular desea colocarse de criada de manos ó man'j'idora. Sabe cumplir 
oon su cbUgodón y Mere quien responda por su 
buena conducta. Irfjrman en Somsíuslo?. 15. 
15Í9 <-í8 
BEU8C0AIN 20, alOS, 
SE SOLICITA UNA COCINEBA. 
1531 4-28 
ÜNA profesora con título superior ee ofraoo á los padrea de familia y colegios para dar clisas 
por horas de instrucción elemental saperior y toda 
clase de bordados, por módico precio Tiene no-
ciones de lag'éi y Francéf, Jas que trasmitirá. In-
forman en San José 53. 1530 4 28 
UN A jovau peninsular de tres meses de parid8 deeea eclociíso de criandera álfeha entera» 
que tien3 buena y abundante. Tiene buenas refe-
renciea. Dan razón on Lacena número 8. 
1528 4-2? 
U n a cr iandera peninsular , 
de 24 días de parida, con bueaa y abundante leche, 
desea co'ooarse á leche entera T^cce qaien ros-
ponda por ella. Informan en Angeles 79, 
1533 
U .* A señora peninsular dtsea encontrar oión de oí store ra en ca^a de familia 
tuiad, corta ventalla 
en Acosta 17, altos. 
con peifjoolón. 
15Í2 
4-28 
coloca-
do mo B-
Dan razó a 
4-28 
U s a cr iandera peninsu lar 
de cintro meses de parida, aclimatada en ti pala y 
con buena y abundante leche, desta colocarse á le-
che ei.tera Tiane quien responda por ella. In-
f.rman en la Cálzala d:l Monte n? I{5, café. 
1151 4-28 
UNA CRIáN' E R A PESINSUDAR D E tres meses de parida oon buena y abundante leche 
y con muy buenas vtfercnoias, deaea colocarse 6 
leche entere, no tlena inoonvanientí en salir facra 
da la II 'baña. I : forman Animae 58. 
It23 4 5? 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E MAS AN-tlgno da la Habana: faailito crianderas, cria-
das, cocineros, manejadorae, costueras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajaderes, dependientes, casas en 
alquilar, dinero ea hlpotacai y alquileres; compra 
y venta da casas y fincas. R)qua Galleso. Aguiar 
84. Teléf. 486 15f2 26-27 F 
S E S O L I C I T A 
un ayudante da químico, práctico en la elaboración 
do azúcar y en el laboratorio. Bnaldo $51 oro espa-
ñol y manoteaoión. Dirigiree á I . V., e» Horml-
unerô  oj50 4-28 
DE S tí A C O L O C A R S E ÜNA E X E L E N T E criandera venineular, de treí mests de parida, 
aclimatada en el pais, ocn hnena y abundante le-
che y eu niña robuatitqae se putde ver. Siendo 
buena casa es'á diepueata á salir par?-faera, Ra-
conocida por los mejores médicos. Informaron Sol 
117, agencia de mudadas, Ana Gómez 
16:8 4-? 8 
cosliirercs pera sornteos Se pyllla, 
que sepan su obligación, pagando mía Éilio precio 
que ninguna otra casa. 
S O M B E E R E R I A L A C E I B A 
Monte y águila. 
1534 6-28 
UST F E S T I N S U L A ^ 
recién llagado que conoce la cor tabilidad y algo 
de francas, inglés é italiano, desea ooiocarse eu ca-
sa de comercio, fábrica ó aliaacén para caalquiei 
cargo de escritorio. Dirigirse á O'Rainy 31, reatau-
TfcTt « 
E e desea encontrar 
un maeslro del españal para dar lecciones da con-
varsaoión á un precio módico. Dhigirae el Aoarta-
do 397. 1511 4-S7 
XJícc 
CRI ANDEKA penineular de tres meses 
_ de parida, oon su niño qaa te puado ver, con 
buena y abundante lecha reconocida por fl D r. A -
ragón, deaea colocaree « lecho ect<>'a, Itforman 
Neplnoo v BtUacoain 190, E l 8!glo XX. 
1E04 4 27 
5 G E N E R A L CO I S ERO asiático doto» co-
scarse en caea particular ó catab'ecim'.entc; 
sabe enmplir con IU obligación y tiene qoian zea-
poeda por él. Informan Muralla 113. 
1498 4 37 
A L C O M E R C I O 
S J ofreae un joven que potéa con perfección los 
idiomas inglés y español, teneduría de libros teóri-
ca y práct ca, y ^ui puede presentarlas mejores re-
ferencias. E a la Administración de este periód.oo, 
de 12 á 5 de la tarde, informarán. G. 
S S SOXálCXTA 
un muchacho de co'or.nara ayudar á la limpieza y 
8fiv"r á la m«8a Sol lf9 1*92 4 27 
S E S O L I C I T A 
ana criada qie hsg i la limpieza y cocine para un 
matrimouio sin niñea. Tcfnrman en San Miernel 141 
iUna- 1491 l 27 
DNA J o V E N penmrnUr ceíea ooloa^rae ae -riada da mano ó manejadon ; es cariñosa con 
ios niños y sabe cumplir con su deber. De dos cen-
tenes en adtUwte de sueldo: t'eae quien responda 
p ir elU. Informarán Moiro n. 6, tren de co •hes. 
1490 4 27 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea coU Cstrac de crUda ce mano ó manejadora, 
es da mediana edad y entiende algo de cottnra. En 
la ciif m» eo coloca uña oocincra. Dan razón Villa-
gis 103. 1503 4-27 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de dos meses da parida, coa buena y abundante 
teche, deiea coleciree á lacha entera: tiene quien 
quien rsf ponda por ella. Informan Morro 92. 
I4P5 4 27 
CUIANDERAS. 
Do ciforentes fac1 as do parid AS. Las ma-
dres y los peñeres Médicos ias encentrarán 
con la lecln aBalizaday ell a perfectamen-
te examínalas ea Manrique 71, de 12 á 3. 
1197 8-2^ 
U n a s e ñ o r a p e n i c s u l a r 
de8?a co'ooarse de orlada manos ó de manejadora. 
Ka intellgent-* y activa y aabe desempeñar bien sa 
obi'gooión. Tiene qu'ea la garantice. Informan 
Salud 71. 1521 4-27 
U n p e n i n s u l a r con b u e n a s 
refarot:eu s üeaca colocarse de portero ó criado ie 
m ano para un comercio ó para un caballero eolo. 
Inf .rmnn Aguila 131 1320 4 27 
U n a cr iandera pen insu lar 
reconeclda j or méiiicos qise la recomiendan de oua-
t'o meees de paii te, con bu>-,ca y abundante leche, 
rlsata oo'ocarae á leoLe entera. Tiene quien respon-
da por ell». laforir.an Piado 50. 15:9 4 27 
En el Vedado. f ^ l í ^ r ^ J -
• a oasa Baños n. 2, ¡son j irdia r demás oomodida-
das Tañíante Rev 25. 1630 27-4 Me 
A V I t O 
Se cele el arriendo dedos cindadelas con contra-
to por SO mesei y una casi de vecindad que produ-
cen más de $140 cada mee el que no cuente con mil 
peioa plata que no ae presento. Para informes Ccm-
posi^la f 6. á todas horas del día. A. Vidal. 
S S A L Q U I L A 
la óiia Escobar 19, tiene sala, saleta, tres cuartos 
corridos, aaltta «1 fondo y traspatio con cocina, hi-
ño y dürha. PreSlo 7 canteftg»; 16g8 8-4 
S E A L Q U I L A ¿ f 
hlbitaciones altas con piso de mil mol, con vista á 
la úille, frescas y limpias;.hay dachaa y se sirven 
comidas en la misma por 3 ceníenes al mes. Entra-
da á todas hores. Reina ?4 164S 8 í 
S E A L Q U I L A N * 
los hfMrmos's y vantüadoa altoa de la casa Amistad 
27 ^ 2), inmediato al Parque, acabada de fabricar. 
Ir f .raía sa dueño Neptano 4'). 
1633 4-4 
S E A L Q U I L A 
el segundo pleo da la casa Acosta 43, coa entrada 
ihdepbndienta, cempu-sío de sala, cuatro habita-
ciones, buena sala y cocino, con todas las comodi-
dades neoeearias. Icfarman en loa tiajos. 
1655 8 4 
Zulueta número 26. 
E n es ta e s p a c i o s a 7 vent i lada c a s a 
se a lqu i lan v a r i a s l iab i tac ioses c a n 
b a l c ó n á i a cal le , otras i n t e r i o r e s ? 
u n e s p l é n d i d o v venti lado s ó t a n o , 
con enerada' n d « p e n d i s n t e por A n i -
mas . Frer^o^ m ó d i c o s , i n í o x m a -
xá e l poz+src- & W das horas . 
o y 75 1 Mz "ia 
Se al'iUllsT! loa es^iésdidoi altps acabados de pin-tar, de la. car* Campanario 83, seis habitacio-
nes, pie'-.~ fio r.rps'co y cielos raaos, cuarto para 
criado y (i"---'Je-o-modidadea. Se exigen sóIMas ga-
rantías I : fcrmaiáii en la mUma. 
16i6 4 2 
Sa alquila la caaa Cuarteles n. 2, con sela, ceme-icr, castro cuartos, cuarto de bato, inodoros, 
nu salón alto y todas las comodidades necesuias. 
1 \ llata en la esquina. Informes Concordia 88. 
1602 4 2 
ENCINCOONZáS.—áe alquilan los esptclo-ius y ventiUdoa altos de Galiano númera 10, 
acabados de arreglar, or.mpuestoa da sala, antaeala 
y cernedor de nrármo!, 7 cuartos an el piso princi-
pal y dos en la aiotea. Para informes dirigirse á 
Ofioioi túme:o 61.—Alonso Garin y C?. 
1599 8-2 
GPAN CASA de hiéspedes.—Departamentos— Sn eata respetable y acreditada casa de familia 
aa» placa de mármol y el tranvía por e. frente y tm-
bafl esquinaa; éon eapléndtdoa y frescos, oon balcón 
í la calle, á matrimonios de moralidad ú hombres 
solos, oon asistencia. Galiano 76 esquina á San Mi-
guel. 1580 8-1 ; 
A galla número 72.—So alquilan habitaciones y 
X X l a cocina para tr n de cantinas. E i la misma ae 
•u-n lecciones da enorja catalán en oasa y á domici-
lio. Prscios módicos. 1578 4-1 
r j N PENINSULAR D E MEDIANA KDAD 
-vJ •que conoce la contabilidad y oorreapondenela 
comercial, sa ofrece en esta dudad ó cualquier pun-
to de la isla, da ayudante de carpeta, dspendiente 
di escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete ce hotel. Habla y escriba el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
caalaalsr aartfo de escritorio. En esta Administra-
ción iáformarín di.-lelóndoaa 4 M O tí 
F J N P R O F E S O R CON T I T U L O D E L i n E N -
\ J ciado en Filosofía y Letras y eon personas que 
garanticen au competen cía y moralidad se ofrece á 
os padres de familia y directores do planteles da 
aducación para dar clases ¿o »f y 2? enseñanza y 
ie aplicación al comercio. Dirigirse por escriso á 
i . P. sección de aunólos del Diario de la Marina. 
O T 
SE SOLICITA 
un ofialal de barbero en Muralla f4, barbería Pas-
tor. 1502 4-Í7 
Se alquila una hermosa sala con p'so da mosaico / balcón á dos calles, que se puede dividir si ea 
exige y con acción á uu espacioso corredor. Hiy 
baño, dueha, etc. San Nicolás n. 2 \ Precio móeioo. 
1570 4-1 
S terreno firmé, J -ntas 6 separadas. Uns 
de ellas cntleneQ 450 vaias cuadradas, y 
la otra, 6 373. Están á una cuadra de una 
Calzada con tranvía eléctrico. Son pro 
piaa para establecer en ellas una industria 
importante. Además cuatro solares de te-
rreno firme, con 6 335 varas. Pueden ser-
virse de abundante agsa del canal de A l -
baar DiriJirEe para verlo todo, ásu due-
ño Vicente Víla y Rigal, Jesús del Monte 
número 280 y para tratar del precio y de-
más condiciones al Lodo. Isidoro Corzo, 
Agaaéate 124. altes, teléfono 794. 
_°^.16gl 8 * 
"ir 3 E T E N D E N 
en los Qnemados de Mariaua'o dos casad, una ce 
mampoatería y otra de tabla; 2C0 varas de rendo por 
5fl detracte. Ubres de gravámen. Icformarán Cam-
paatr o n. SS. 1868 t-lt 8-20 
SE V E D E una oasa^n él SCTTO en la medianía de la calzada, con establecimiento, á* azotea y 
tejas, mide 80 varas de fondo, con patio y traí^atio, 
agua v demás necesidades. Darán razón en Neptu-
n» n. 4, de 12 á 3. 1^¡9 8 1 
g E V E N D E 
uaa vidriera de tabacos y c'garros por no poderla a-
tander sfl dueío. Darán rá«ón San Isidro 68, eefó, á 
toda» horas. 1T43 4 28 
S S V E N D E tíaa vidriera de puefti de otile, O-aispo 113. E a la misma dan ir formes eobie la 
vouta de un eeteblacimlenta de sedarla situado en i 
una de Iss principales calles da ©ata ciudad, tisna l 
contrato reglsfrado; 1514 S-i7 \ 
EN 6.600 P E S O S — V E N D E UNA C¿gA bien situada, toda de mampcsteiía y azoica, nue- ' 
v», oon sala, comeicr, cuatro harmoSos cuaití s ba- ¡ 
jos y un salón alto,cocina, biñ), etc. oon sus servi-
cios sanitarios y libre de toda gravamen. In'orma-
rán 8 MI Miguel 41. 7449 6 23 
«esleí f l i i 
G r a n surtido ae ricos helados, cra-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia ae la 
oasa, 
G r a n L U N C U especialidad en im* 
dwichm 
Variado surtido de frufa8t frsscat v 
sscogidasrecibidas diariamente. 
PBADO 110, E N T R E VIRTUDES Y NBPTÜSO 
T E L E F O N O 618. 
CS21 27d-19 4a-34Fs 
E N O I B N F Ü E G O S 
Se vende en nroporoión una quincalíatíi denomi-
nada TR fe S H E BMáNOS, en el punto más céc-
trico de la ciudad, San Fernando, f.-en'o al parque 
C f43 26-25 Fb. 
^ % MEDICACION 
^ y ^ V ANTIDISPEPTICA 
granii-
I a d a 
eferres cente 
Curación de In Dispepsia, 
GastrnlBiu, Vómitos de 
embarazadas, 
is Con vnlcscencfB y 
todas las en* 
i'eruiedn des 
del estó-
omao. 
VENTA.—Fo $3 5 0 vendemos una cesa moder-na, pegada al parque y dos de 5 CC0 S doa cua-
dras taiLbiéa vendo en ganga muchos cafés, fft&dai 
bodegas y vidrieras de tabacos. Eedbo órdenes ea 
Teniente Rey 106, Teléfono f 01 á todas horas del 
fta. J . M. delaHaerta. 1230 27-15 _ 
B u e n negocio. 
Por tener que r tí catarse del pais su dueño, se 
vende ia casilla de carnicería E l Cuco, Snárez y 
Eaperacaa. Para informes en la misma. 
U8) 15 21Fb 
D E P O S I T O : 
F A R M A C I A 
L s Caridad 
Tejádíllo 38, 
esq? á Compogtela. Habana, 
U '¿9i 1B-15F 
" " D O I O B D E H Ü E I A S . 
Tfl 
En Cárdenas Se vende una caaa muy bara ta situado en Anglon* 1̂ 3 sin 
inteivenoíón da corredor. Informa eu dueño Pacto 
lía 41, Habana. 12?G 13-18 
S S V E N D E 
un milord de medio uso, con BU caballo criollo 7 
buenos arreos. Informan San Lázaro n. 49, de doc9 
Éara. 16r4 4-̂ 8 
En 2! pesos oro ae alquilnn los altas de la casa 11 .'Spital núm. 5, ei. tre Napturo y Concordia^ 
con sala, doa cuir os, comedor, cocina, agua é ino-
doro: entrada indepaadiante y balcón á la calle. L a 
llave é informes en los bajos. 1517 4 1 
GANGA.—Se alquila la casa de San José núme-ro 125 con sala, se!s cuartea, corredor, colga-
dlso, gran ratio con todo independiente y agua, 
contracción de madera; eu precio cinco centenes. 
Icforme^ aliado, altoj de la fonda. 
1571 4 1 
VEDADO —Se alqnüa la hermosa casa acabada de fabricar, calle 6? u0 35 con todos los ade-
lantos: piso mosaico, bafio ideal, jardines, cochera 
y caballerizas. L a llave en la bodega da la esqui-
na, "La Fama". Para au ajuste, el señor Castillo 
en Tenienta Rey número 15. 1527 8-23 
U n a cr iandera pen insu lar 
de poco tiempo de parida, desea colocarse á leche 
antera, la que tlana buena y abundante, con su ni-
ño que se puede ver, tiene quien garantí e su con-
ducta y recomendaciones de varice doctores. En la 
misma una buena manejadora ó criada da manos. 
Informan Belascoiin S6. altos, cafó. 1518 4-57 
S 3 S O L I C I T A 
una criada de 30 á 40 afios, soltera ó viuda, que en-
tienda algo de cocina y que tenga buenas referen-
cias. Iifjtman de 8 á 11 da la mañana en Obrapía 
108. 1413 4 27 
S E S O L I C I T A 
un baen cocinero para caaa particcltr de poca fa-
m lia; ha de traer referencias Cerro n. 673. 
1518 4-27 
SE A L Q U I L A N los espléndidos bajos de Cárlos I I I número ls9 acabados de fabricar y cas to-
dos los adelantos modernos. L a llave en los altes 
Informarán en Reina 125 y San Bcf^el 2, á dos cua-
dras. 1523 8 28 
£SXT E L V E D A D O 
se alquiláis hermosa casa, caMe Linea i ? 50, es-
quina á la de Bañas. Tiene todas las buenas con-
dicione* que requiere ana cóaioda y elegante mo-
rada. L i llave ea el n? 4S de la calle Lines, é in-
formarán en Mercaderes n? 21, teléfono 814. fe-
rretería. lr4l 8- 23 
SE alquilan los altos Cuba 49 entre Obrapf a y Lamparilla oon servicio completo de agua é 
inodores. L a llave en el almacén de vivares del 
lado, donde informarán. 15̂ 5 8 28 
EN la espseiosa oasa Lamparilla 22 se alquila una accesoria y varias hermosas habitaciones 
altas. Pueden verse á todas horas y en la misma 
informarán. 1538 S-28 
Desea colocarse 
unaoriadade mano ó mínejodora, aooeturrbrada 
al eerTicio tiene pereocas que respondan por «lia 
Niptuno 207. 15i7 4-27 
ÜNA SEÑORA penlnsuUr de meiiana edad de-sea colocar, e de criada de mano; es activa y 
cabe cumplir con eu obligación y tiene quien res-
ponda por ella. loforman HosoitU 20, entre Ne^-
luno y Han M'gntl 15 6 4-27 
BARBEEOS.-Sesolicita un ofioia', eualdo $30 qae tanga máqu'nts y sepa su obl^gioión, si no 
que no ee presenta 
I iquisidor y Oficios, 
L a Milio-qu'n*. Laz entre 
llf3 la-27 3d-2í 
ON INDIVIDUO P R A C T I C O E N OONTA-bilidad j con f eroonas que lo garanticen so o-
&ece para tenedor de libros de cualquier e&»a re 
«oraoreio ó industria. Informarán en Obispo 125, 
aemlsería (labanas. O 
ÜN SB. PENINSULAR UiSüíiSA BNCON-trar una colocación para na Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, ea práctico en el país, 
iieae personas que respondan por BU conducta, 
támbiéu se compromete a facÜUrr jornaleros para 
ngento o finca: informaría en el Diarlo de la Ma-
ina; además se aalicitai usa portaría, tiene buenas 
fef'trenniaft. AiraBoata 19 O 
SE SOLICITA 
en Manrique ns. 91 y^GS altos, nna 
criandera qae vaya á la Península. 
14'9 6-28 
UN E L E G A N T E F A E T O N casi nuevo, con su fuelle, dos asientos y ano trasera, patentes 
franceses, eon lanza y barras de guardia, para uno 
y dos caballea. Prado cúmero S§, 
1436 8-35 
un milord en baea estaio. Se puada ver cilla de 
Induatriá n. 181 13S6 8-22 
Taller de carruajes 
de Antonio Bey, 
Se venden dos aarroa de cigarros en bunnai oon-
diclonea y precio módico. Informan B^laacoaln 
núm. 46. 12í9 15-16 Fo 
En R a y o n. 4, se yenden 
unos cachorros de casta propios para fiuets. 
1643 4-4 
S E V E N D E 
un cibailo fx'ranjero de lujo, tordo obsaaro, siete 
y media cuartas alzada, 5J bfirs y bien enseñado en 
tiro y monta. Informarán Prado 97, vidriera. 
i6ry 4-4 
PüÍill*Pf Ü Se vende nna hermosa y eIo¿í nte 
1. O j a i C l tti pajarera, surtida de dlvereas clases 
de pájaros de Africa. América, e c En A'cantarilla 
núm. 3t, de 8 « 12 a. m. l.r97 4-2 
S S V E N D E una pareja de caballos dorades, ame-ricanos, muy finca, de tiro, maestros, sanos y sin 
resabios, Informarán en la albeítería de ¡Sánchez, 
Neptano eiquina á Aguila. 1512 4-S7 
C O M B U J L i L D O 9 9 
Sala, comedor, saleta de comer, cinco cuartos, 
Mño, inodoro, agua carrlente. toda de azotea; su 
dueño Merced 48. 1519 4-28 
En una finca bien ompaeteda se toma ganado á 
partido. En la Administración de Correos de Bri -
nca, darán Icformes. 1293 26-18 F 
Ea el Vedado, Linea f3 eeqaina á A, ee alquila ma casa con j iraia, portal, cinco habitad enes, 
comedor, cocina, baño, inodoro y tres cuartos para 
criados. L a Ikve en la mima é informan en In-
duatriá 62, alto?. 1493 4-27 
En la otile 3 entra B.-.ños y D., frente á los ba-
ños de Corcj) se alquila en oobo centenes una her-
mosa caea reden conatruid«, con sala, comedor, 
cocina, cinco cuartos grandes. Inodoro, agua de 
Vent->, iostalaolóa da gip, patio, j^rdinea, vista al 
mar y un gran pcital. Para más informes dirljirse 
á Riela 3, almecén de Peietaiís, L a Campana. 
1510 4 27 
Sa 81qiilsn loa altos de Lampar'lla 47 entre Ccm-poaula y Agaacita, punto may céntrico con et-
tra 'a indapendionto, oompnostcs de 6 habitaciones 
modernas, cocina, agua, baño, inodoro y una her-
mosa azotea o n vieta á la calle, en el 57 y su dnefio 
Estévez Si, frente á ¡a iglesia del Pilar, fe'é ono 
J30« lEO'á 4-27 
M U E B L E S 
Se venden todos loi de ana cata en Aguacate 75, 
de 11 á 12 y de 4 á 6 de la tarde. 
1612 4-t 
Muebles.—Se venden ua p̂ aao Pleyel ea 25 cen-tenes, un jaegode sala Luis X I V con aa espejo 
en 21 centanc; un luego o imador cotapuesto de apa-
rador de estante, un anzilia ', un jarrero v uaa mesa 
de corralera d e6 tablas y una nevera,' 8 conteLes. 
Virtudes n . l 1610 4-4 
S E V E N D E UN PIANO en magnífi o esta-do, marca E R A R U , en un (recio increíble por lo 
barato, por tener que autentarse su duafio. C O N -
SULADO 124 cata de huéspedes, darán rajón. 
I62> 414 4*3 
Se alquila U casa Marina 43, oon sala, comador, ocho bab tacionea bajas y nn ea ón alto, coa 
e?ua y toias sus comodidades, propia para nna fa-
milia qua quiera pasar uu verano agradable y gozar 
dsl panorama dal mar con loa bi.ñoa á media cua-
dra, la llt vs al lado, en ei 60 y su da( ño Estévaz 84 
frente á la Ig'esla del Pilar, teléfono 1306. 
1506 4-27 
OPtíECífi SL S 81S.RV1 ..lUa un juvanactlvjy mu/ conocidu en el comerolo, nara una carpeta, 
cobrador ó pegador Dá enantes k firmes, recomea-
da'iones v garantías sa exijan. Los hermanos Fra-
ga del rifó E l Salzo, RDI a y Gi 1 ano, informan. 
IH'J 8-25 
U n a cr iandera pen insu lar 
de SJ mesas de parida, coa buena y abundante lecha 
y cen cu niña qae eo puedo ver, desea eolocarse á 
lecha entera. Está aolimatada en el país y no tiene 
tnconvenlen.e ir al canuo y ha está reaonecida por 
la flealtad. Informan Peña P.bro n. 5. 
ItlO 8-23 
AGí£NClALal?deAgul*rde Aionao y Villa-verde.—Este acreditada Agencia facilita oon 
buenas rooomendacionea un se:vicio docente de 
criados do anbos sexos, dependencia al Comercio, 
trab&j .dores para el campo, extrae emigrantes de 
rrisoornia, facilita diaero sobre alquileres de ca-
sas. Agalar 69. T. 450. 839 27 I Fb 
B U C O M P H A X T 
B'blioteoas y libres de tadss clases, 
brería. 15S8 
Obispo 88, l i-
4-1 
CREDITOS ESPAÑOLES.—Sa compran res-guardos prcvlsionalea de la Caja General de 
U.tramar, abonarés de Gaardia civil, también de 
farrielea y coraetsa y toda olaee de créJitoa contra 
el Gobierno Eepañol O'Reilly 33, altos. P Qaeve-
do. 15.9 8 27 
Hierro viejo y metales 
Se compra toda clase de hierros v metales, apa-e-
tos y maquinarlas vlt j i*. luf'.nta 50. Teléfono 14S1: 
santa Eulalia 1470 8 26 
{§do tres á cuatro caballetías de terreno, buenos 
paetoa, aguada fértil, palmares, buena vía de comu-
nicación, "o se trata con cerredores. Dirigirse á 
Teniente Eay 75, Fonda L a Flor Catalana. 
923 26-6 Fb 
SB D E S E A G O M F R i R 
Ü N A P R E N S A 
de hierro, vert ical , de gran t a m a ñ o , 
Pirincipe Al fonso n ú m . 3 1 4 . 
el86 1 Fb 
P E E D I D A 
Sa ha extraviado au perro Pock ca'or carmelita 
can el hocico negro y entiende por Aií. 
Su dueña gr'tlfisará con 4 centenes al qae lo en-
tregue en Sol 91 entre Villegas y Agnaca e. 
16(9 la 3 3d-4 
P B S D I D A 
Se ha extraviado un Tobt!>r-onio de E icritura de 
la Caaa Dolores 21, propiedad dal que suscribe. Sa 
aratifi :a al que lo entregue ea Universidad S4, su 
domicilio—Mannd B»raoda, 1613 la-3 3d-i 
PE R D I D A . - E a la miñaaa dal lañes 21 en el perta' do la caaa Pradj 56, ae le extravió á ana 
eeñjra una cruz de oro de poso va'or, paro qua es-
tima ma :ho por ser en recaerdo de f milla, i'» per-
ecna une la entn gae en dicha casa eerá grat fí ;ada. 
1517 4 27 
ALQUILERES 
S i l A V i r ^ d Saalqilaaea casa de conflansa J L L f Lv EÁ I (3c8 espadosos Balones on m.^gníd-
cis coi diolon»s pyra almacenar tabaco ú otr* co:a 
caalqniera. Moa e 137. lfi44 4 4 
la casa Linea 51, Vedado. Informarán en la 
cane de Cuba 71. 1501 8-27 
P a r a escritorios ó bnfetes ¿08*^1" 
clones alta? muy claras y ^e'tiledas. coa agua oo-
rríenta, cerca del B^nao Nacional d > Cuba, tam-
bién las bar bajas. Ouba 58. 1413 8-27 
SWl A L Q U I L A 
on la calis da Inquisidor n. 42, ua piso oon 'ai co-
modidades necesarias. E i la mlama darán razói. 
1482 8-28 
Sau Migatl 119. Sa alqalta la paita alta de esta jrpscioEa y bonita cata, coa entrada indepen-
diente, compuerta de sala, arteaela, eela hirmoses 
ocariios, comedor, bañ», cocina, agua é inodoros. 
E a los bajos ettS la llave ó impondrán en Prado 99. 
14 5 8-25 
Se alqaila una magoífloa sala con dos babitacio-aes y balcóa corrida á la cal e y todos loa aorvl-
OIOB nácar arios, á la mano, para una familia. Es 
propia para colegio ó escrltcrio. Precia sumamente 
barato. Inquisidor 3, esquina á la Plaza Vieja. 
14Í7 8 26 
L o m a de l V e d a d o 
calle F r 9 30. irea cuadras del eléotriao. piso alto, 
independiente, sala, 5 cuartos, cernedor, baño, có-
clea, azotea agua de Vento, gas. Llave é informes 
en el piso bi-jo- 1441 18-25 
SAN I G N i C I O 71, se alquila, es de zaguín, con «ala, comedor, 4 habitaclonea baj», dos altas y 
damás comodidades para nna regalar f milla. Está 
acabada do r»r>erar y pintar. L a llave en el n0 71. 
Informe» n̂ Barneza 42, altoa ú O'Reilly 23. 
1447 8 25 
SE A L Q U I L A N los es, acosos y bonitos hijos lela caaa calle del Aguila númaro 131 acabados 
uo reedificar y á mer'ia cuadra de San Rafael, 
compuestos de sala, saleta, cinco halitac onea, 
cuarto de criados, cuarto de baño y ducha, dos 
Inodores y pisos de moaáioo. Inform.ráo ea Nep-
tano y Amistad, La Regente á todas horas. 
1416 8 23 
Se a lqu i lan 
les hermosos y blea sitaades bajos de las casa8 
O'Reilly 73 y Moneenrata 115, propios para esta -
bledmientoa ó partlcalaios. I Ifarman Baratillo 
letra B. entre Obraría y Lamparilla, frente a la 
LJI j . de "Víverfs r92 18-I8F 
Sgido 1@, altos 
E a estes vent i lados altos s e a l -
qui lan ihabitaeioces con ó s i n m u é * 
b les a personas de moral idad, c e n 
b a ñ o y s e r v i c i e inter ior de cziado, 
s i a s i se desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
1276 26-18 F 
S E A L Q U I L A N 
dos casas de planta baja, altas. Príncipe n? 12 A y 
B. entre Marina é Infanta, próximas al tranvía 
eiéotrlco. Informan en Muralla 23. 
772 29-39 E a 
Se alquilan 
habitaciones altas á hombres solos, con criado y 
btfio gratis, entrada á todas harás. Compostela 118, 
entra Sol j Miralla. Dasde 5 pesos hasta m plata. 
919 27-4 
Se alquila 
la caea ca'le do la Habana i ú;nero l'e propia paja 
exh blr clj itos en au hírmesu salón, con f/ecte á 
la calle de la Ht baña, tieaa además un boclto de-
paitamento para vivienda; la llave en la barbería 
de la esauina. la'ormea Agolar n. 128, realsa á 
Muralla. 1215 17-15 
OARNSADO alquila op.sas á $15- 90 y $17 al mes 
/ tiene los maioroa BAÑOS DB MAR. 
G 1S05 818-13 St 
E n A m i s t a d 6 5 . entre S a n J o s é 
y San Rafael so alquilan i c it» f .milia cuatro ha-
bltaelooes, cocina y ^afio. ;.<o ttena anancio en la 
puerta. 1̂ 57 4 4 
O'Reilly n. 78 
í Se a'quilan les bajos de esta casa con 
armatostes vidriera á la calle y otros úti 
les para eitablecicuiento. También se ven-
den las existencias por ia mitad de su va-
lor. 1616 8-4 
G i l 
SÜAREZ N. 4 5 . 
Grandes gangas. 
Surtido general. 
Ropa de todas clases. 
Fiases de casimir ft 3 , 4 y $ 1 0 . Medios 
flnses id. & 1 .60. 3 y £ 6 . Sacos á 1, 2 y 
$ 4 . Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, piqué, al 
paca y sayas de todas clases, á como los 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se-
ñora, chales de barato, mantas de ídem de 
todos tamaños y precios. 
Sa da dinero oon msdloo Interés. 
1583 13 8 Ms 
Q B venáe una bonita osma de bronce, med:a c i -
jomsra de lai z%, es de columna gruesa con ba;tsn 
tes adornos, se dá en $31-20 ore; uoa bonita lám-
para de cristal en $ 2-75, una lira idem $1-10, 
ríos mueblas mis y camas carnerea, meli^s camera, 
persona y nifio, una gran vidriara para pu^rtra de 
calle. Monte 57. 1537 4 28 
Se venden, visten y alquilan 
Hay toda clase de efaoíoa 
fran'eaea para los miamos, 
Viuda é hijos de J . FüRTEZA, BSRNAZA 63 
543 79 21 B 
I L L & R E S 
G-uiaos por e l m é t o d o que va en 
el pomito: s e quita y no vuelv» 
j a m á s . V é n d e s e e ü Jas droguexÍM 
y F a z m a c l a s . 
985 2S-Í 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que al 
A p a É Fersia de M i 
SI favor que el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 1876; no ea sola-
monto decidido sino creciente, lo que 
prueba que el AGUA D E PERSIA de 
Ci&ndul, al devolver ol color al caballo 
ETO L O D E S T S U T S 
y que e! artificio es tan completo qae el 
ojo más experimentado no descubre d 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear BÍ£ tenár que lavar-
se la cabeza. Deja el cabillo, *uav$, 
brillante, sedoso. ]No manchs' jHo en-
aucial 
Se vende en todas las boticas ^ ne^-
mería». c 397 alt 10 lí*_ 
PARA LAS DISPEPSIAS 
I F l i t e P á P A Y ] 
DE GANDUL. 
cS9- alt 24-1 M< 
M I S C E L A N E A 
G-anado á p a r t i d o 
Se aiepta, prefjribli vacas, en fiacas grtndaiy 
da las mejores csndlolones. Icformn* y garanlli 
Dr. Roj» . Bamata »2 altes. 1̂ 50 4-4 
de clase saperior, siempre hay ua baen surtido eff 
Obrapía 18. 1658 7;4 Ms 
A los Sastres y Floristas 
Se vanden muy baratas cincuenta cafas jabonci-
llo y papel de China da colorea y tinta de Cbios. 
EnCompoitala 202. 1588 S-2 
P A C A S , H E N O , C U B A . 
Establscida esta iadnatria en 1870, oiti boy en 
oondicioEes de servir toda clase de pedidos por 
grardes qna eean. Avises á Santa Ealatis lafatita 
>0, Teléf. 1490. 1471 8-26 
• • • • • • • 
KOESTBOS REPRESENTÁTO E S W m S % 
para los Anuncios Franceses son los • 
EiC1! 
18, rué de la Grange-Batelihre, PARIS t 
D I A B E T E S ' 
Cura radical por la 
Antlfllalietica 
(de S A Ü X J A-T) 9 
Con esta Mistara no hay que seguir ningún régimen. 
E l enfermo come y bebe lo que le gusta. 
VCa(á/oío explicativo gratis, franco, sobra pedido á ^ M.MARTIN.Famucéiitifoiiel'ClaseitiiSarlatiffaiieia), u 
Las Gotasi Concentradas de 
Son el remedio más eficaz contia : 
AHEMiñ, CIÍPOSÍS y Colores M M 
El Hierro Bravais tarecede 
olor y de saber y está reco-
mendado por todos los niédi-
cos del mundo.entero. 
No costriTiejamás, NunCH 
ennegrece los dientes. 
ED muy IOCO üenipo ¡mía 4! 
VIGOR • FUERZA • BELLEZA: 
Desconñeso de las Imitaciones. 
Solo se vende en Gotas y en Pildoras 
Todas Farmacias 6 Droguarias. 
DEPÓSITO : t30 . R u é Lafayette, PARIS 
"VIBIfcTIDO 
En masrnffioo estado para facoio&ar cuatro cen-
tiífdg&s Ho, woorth con eumeialadar, co i m qaint 
6 ain esta. Sa puede eatragar sobre U s corroí de 
memento. 
DOS calderas mcltitubu^ares, una vertical de 101 
caballos d • f lersa y otra de figura de caldera de lo-
comotora borizontal de 00 caballos de f erza. 
DOS malacates oon bomba para sacar egna, lis-
tos para funcionar todo. 
CABRITOS para ectregir sobre los carros entre 
15 días, 100 carritos parta- templas, reparados de an 
todo, vía de 30 pulgadas, Informnán Galiano lio. 
ALdrds Dsna. 
1£03 15-19 F a 
A. & f . Siilii & Ca. L í i 
da GLASGOW. 
Fabricantes de las cétabrea máquinas de moler 
oefia may conocidas es Cuba, y demás maqu'narU 
y calderas para ingenios. 
De venta por J O S E M? PLA8BNCI^ . lopenie-
ro. Residencia: Galiano 116, Sabana. San Isma-
el o 50, escritorio. 1060 2>9 
D E E R V L 
DE JONG.WORMERVEER. 
í 
G . H i ^ Z E , Aguiar, 134, Importador. 
por no poderlo atenderán dutfio un magdífíca (rea 
de cantinas cen pran crédito. Jnfoim&n en la Ad-
micietración de " L a DÍBCUSÍÓL.". 
1647 5 4 
T l O n í T í ^ A For poco dinero se vende uca en i 
J J l l O J u W / l pueblo piéximo fi la Habana, por no j 
poderla atender su dutfio. Uf i rcaa á todas heres 
café. Angeles esquina á Estrella. 
1617 4-4 
P e r f a m e r i a 
VlOíiETTEde 
ESENCIA 
A G U A DE T O C A D O R •> LOCIOS 
POLVO BE A R R O Z * J A B U 
Perfume Verdadero 
EXQUISITO - P E R S I S T E N T E 
/ , rué J.-J.-Rousseau, PARIS 
' í s & m t a y B i i i r e o t i p i a del DIARIO B E LA MABIKAa ¡Salaota 7 Nepttmo. 
